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ANO b X X . t lABAlHA.—VVerne® 12 de TeSurero de 1909.-Santa Olalla ó Eulalia de Barcelona, virgen 7mártir. 
N ú m e r o ÍÍT» 
A.cogrldo la fr^nquloli* é ln«Rrlt»ti» corar» corromonfiencH rt« «esanda cla^e en la Oficina de Corren^ d<» ía Habana. 
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SOCIEDAD Y EMPRESA 
^ D i a r i o d e ia I V I a r f n a , , 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo órdenes dH señor Presidente, 
cito por este medio á los señores ac-
cionistas del Diario df- l a Mar ina para 
la junta general roglamontaria que 
ha de celebrarse el día 15 del actual á 
las cuatro de la tarde. 
Haban-a, 5 de Febrero de 1909 
El Secretario,, 
Balbino Balhín. 
m i m i por e l m i 
i n m m part icülar 
VliL 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 11 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que se 
ha celebrado hoy, bajo la presidencia 
del Rey, los Ministros han dado cuen-
te, del curso que signen los negocios 
públicos y de los proyecto? que tie-
nen en estudio. 
VIAJE DEL REY 
S. M. el Bey don Alfonso X I I I ha 
marchado á Portugal. 
LOS DERECHOS DE ESPAÑA 
C'ontestando á una preg-unta ha di-
cho el Ministro de Estado en el Sena-
do que el convenio entre Francia y 
Aleirania se había hecho respetando 
Ids-dsrechos adquiridos por España. 
REOL AMENTO 
La "Gaceta" de hoy publica el 
vr-:\.Tm€-r:o del Bstfbdfl Mayor Cfcn-
Las libras 
icy á 28-OS. 
IíTBR AS 
esterlinas se cotizaron 
Servicio de ia ^rensa Asociada 
D e l a _ t a r d e 
RECEPCION A TiAPT 
Nueva Orleans, Abril 11.— A las 
once de la mañana de hoy salieron en 
un vapor los miembros de la Comí- i 
sión de recepción, al encuentro del i 
crucero '' Bii^minghan " que traía a | 
Mr. Taft y Te escoltaron hasta el | 
muelle al pie de la calle Canal, en! 
donde los ciudadanos más prominen- \ 
tes de la ciudad se habían reunido y, 
formaban una doble fila en medio de | 
la cual pasó Mr. Taft para llegar al i 
cairruaje que le lievó, acompañado del \ 
Alcalde de la ciudad, á la casa del ¡ 
Ayuntamiento en donde se verificó 
esta tarde una gran recapción en su 
honor. 
EL ESCORIAL NADA SUFRIO 
Madrid, Febrero 11.— Ningún des-
perfecto ha sufrido el palacio ni el 
monasterio de El Escorial, de resul-! 
tas del incendio que destruyó ayer 
el colegio de los padres Agustinos. 
D e l a n o c h e 
FIESTA NACIONAL 
Washington, Febrero 11. — El pre-
sidente Roosevelt ha promulgado una 
pío clama declarando de fiesta el día 
de mañana, en honor del aniversario 
del nacimiento de Lincoln. 
TEMPORAL EN ESPAÑA 
Madrid, Febrero 11.— Prevalece 
un tremendo temporal á lo largo de la 
costa sur de España; ha habido va-
rias colisiones entre buques en el 
puerto de Valencia y se fué á pique 
una goleta pescadora, pereoiendo tres 
de sus tripulantes; el temporal arran-
có de raíz á muchos árboles, destechó 
casas y derrumbo chimeneas. 
C'OSKCHAS DE FRUTAS 
Mobila, Febrero 11. —Ha llegado 
hoy en lastre á este puerto el vapor 
noruego "Belvernon," é informa su 
capitán que á consecuencia de torren-
ciales lluvias, que han durado sin hr 
terrupoión más de una semana, se han 
perdido todas las cosechas de frutas 
en el distrito de Boca del Toro; que 
toda la región Se halla debajo de 
tres á cinco piés de agua; que los 
puentes han sido barridos y que tam-
bién se han perdido las cosechas de 
frutas en el Honduras Británico y 
Costa Rica. 
No se sabe que haya habido desgra-
cia personal algdna. 
MINEROS SALVADOS 
Tuzovka, Febrero 11. — Los 125 
mineros que se daban por muertos en 
la mina de esta localidad en donde 
hubo recientemente una gran explo-
sión, lograron escapar con vida, pues 
salieron de ia mina á los dos días por 
una de las galerías de Catalina que 
se creía tomalmente obstruida. 
DESEMBARCO DE TAFT 
Nueva Orleans, Febrero 11. — Mr. 
Taft des-embarcó á las tres de la tar-
de y fué recibido con mucho entu-
siasmo por todos los habitantes de la 
iiudad, de la cual ha sido declarado 
huésped de honor hasta el sábado 
cuando saMrá para Washington. 
APRUEBA EL 
SISTEMA DE ESCLUSAS 
En un breve discurso que pronun-
ció Mr. Tatf esta noche, declaró que 
aprobaba francamente el sistema de 
esclusas para el canal de Panamá. 
PROCESION CIVICA 
Esta tarde pasó revista Mr. Taft á 
una procesión cívica de üna milla de 
largo y por la noche asistió á un bai-
le de máscaras. 
ORAN BANQUETE 
Mañana se dará en su honor un 
gran banquete de 500 cubiertos á $25 
cada uno. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 11. 
Bonos df» Cuba, & por ciento (ex* 
interés. .102.112. 
Bonos do ôs Estados Unidos á 
101.114 por ciento cx-hitorés. 
Centenes. • A $4.77. 
Descuent-o, papel comercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Oamir.̂ ja «w>h¡r* Lo»¿rea, 60 d.iv. 
Ufen-queros, á ^4.85.15. 
Cambio sobro Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Ontnbion sobrt. í'ans. 66 d.|v., baa-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambies sobiv; Hambnrgo, 60 d.ÍT. 
banqueros, á 95.1 ¡16. 
'Vntrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.1|4 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.61 
cts. 
Masrtabado. pol. 89, en plaza, 
;u i 
A/uear áe cnelL pol. 89, en plaza. 
2.86 cts. 
Se vendieron hoy 350,000 sacos de 
azúcar. 
MfiiittíCu ¿leí Oeste, en tereerolaa, 
$9.90. 
Harina, patente. Minesota, $5,65. 
Londres, Febrero 11. 
Azocares cenirifugas, pol. 96, lis. Od 
Azúcar mascabado, pol. v89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 84.11|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta i Di>r 100 español, ex-cupón, 
95. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos do la Habana, cerra-
ron hoy á £88. 
París, Febrero 11. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 45 ren timos. , 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 11. 
Azüoáres.—El mercado de Londres 
no ha. tenido variación hoy y en el 
de Nueva York, aprovec'handoise los 
refinadores de las buenas disposicio-
nes de esto« productores para acep-
tar los preicios bajos que rigen en la 
actualidad, han adquirido nada me-
nos que 350,000 sacos y es proba-
ble quf? vendida ya la nrayor par-
te, cuando no la totalidad del azú-
car que se ha de eliaborar en este mes 
y la primera quincena del entrante, 
estaírán nuestros prod u ctores en me-
jores condiciones para defender el 
restó de sus zafras y contener la ba-
ja. 
En esta pliaza y demás de la Isla se 
sigue operando en pequeña escala y 
sin mayor variación en los precios 
por las razones anteriormente expues-
tas, habiéndose dado á conocer du-
rante el día, las siguientes ventas: 
8,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.15 rs. arroba, aquí, en al-
macén. 
3,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.18 rs. arroba, en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
2.36 cts. libra, libre á bordo, 
en Cienfueíros. 
Cambios.—Rige el mercado con dê  
manda moderada y alza en los pre-»' 
cio-s menos en los por letras sobre? 
España que acusan baja. 
Cotizamos: i 










Londres 3 djv 
60div 
París, 3 d(V 
Hamhugo, 3 d|V,.. 
Estados Unidos 3 dj v 
España s. plaza y 
cantidad 8dfV.... 5.8i8 4.7(a( 
Dto.aiu&l ca'Q'drcial 9<í 12 p2 anual. 
Monedas extranjeras.-Sa cotizan hoy ¡ 
como sigue; 
Green backa í). 9.1 (í$ 
Plata española... 9o. 95.1(4il 
Acdones j Valores.—Mercado sos», 
tenido, aunque, quieto. 
So han efectuado hoy 'en la Bolsa^ 
durante las cotizaciones, las siguien» 
tes ventas: jl 
50 accioines Banco Español. 82. í 
200 iacciones P. €. Unidos, 96.114. ), 
G M N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
FABRICANTE DE CARRUAJES OE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido» 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
.coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto* 
móviles. 
SE VENDEN CARRUAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles n. 9 y Habana n. 33. Teléfono 3013. 
450 1F. 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
í-a de GOODYEAR reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba, 
No tiene igual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de FIRESTONE, 
maciza, de alambres por fuera, para carruaies y motores? No tiene rival. Ante* 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas y acre* 
ditadas marcas GOODYEAJtl, FIRESTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
ciones sanitarias. 
Jo sé Alvarez y Comp. 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO N, 1382 i 
C. 445 1P. 
7o.OOO PARES de este FAMOSO CALZADO lian sido vendidos en la Isla de Cuba en el 
año de 1908, y de estos solamente r o m p i e r o n 6 p a r e s , j después ¿ C r e e TJd. que t e n g a 
r i v a l ? ¿Si usted no ha usado éste por que no lo prueba? y sa ldrá usted tan contento como 
los demás . Examine los muchís imo? estilos en nuestras Agencias. L A M A R C A sola-
mente es una Garan t í a , que no da ninguna otra. 
S i l a c a j a n o t i e n e e s t a M A R C A n o e s l e g í t i m a . 





no hay más confortable. 
Bi esta marca no está quemada 
en la suela, no es legítimo. 
0 
Polaco Choro! de Potro 
no hay más ^CHIC" 
OH INSIOSÍH»1* 
Arco reforzado, 
su cura el reumatismo. 
" P A R A C A B A L L E R O S Q U E V I S T E N B I E N " 
v e n d i d o « o l o e n l a H A B A N A p o r " U B P A b A I S R O Y A L " O b i s p o 111, d o n d e s e e n c o n t r a r á n 
52 ESTILOS SDEYOS .Y solamente por una de las mejores peleterías en la* siguientes ciudades y pueblos ¡¡yj, gABE CUAL ES!! 















Consolación del Sur. 



















Nueva Gerona, [, P 
I Macetas. 




Sania Pé, l . I*, 
s. de los Baños. 
Santiago de las Vegas. 
Sagua la Grande. 
S;<nta (Tiara. 
Santiago de Cuba. 
San Juan y Martínea. 
Sancti'Spírltus. 
I nión de Reyes. 
Vaguajay. 
Zulucta. 
Corte bajo de Botones 
Charol empeine de Gammuza, 
DIARIO DE LA M A ^ M A — K á i e ^ n de la •F©broro 12 de 590§, 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 11 de 1909 
Plata eeoañola.,...- 96 4 95% V. 
Cftldermá..(en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Ba-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano eon-
ti-a oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara española... 13 á 14 P. 
Cem îies á 5.53 en plata 
Id, en cantidades.,, á 5.54 en plata 
Lnises á 4.43 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.44 en plata 
Fl neso americano 
En plata BsDañol«. J. 13 á 1.14 V. 
Aduana de la Habana 
Beeauidación de 'hov: $53.174.57. 
885 




Vapor remolcador Corroo New Vork nfi ndez. En lastre. 
procedcnlc de c naigrnarto 4 A. Fer-
Habana de Febrero de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Hay ll&gó k Sancti-iSpíritns un 
tren con ganado que se vendió a/ 4 
cts. libra. 
La carne se ha detaila-do en el Ras-
tro á los siguientes precios: de 18 
a 20 cts. el kilogramo la de vacia; de 
30 á 34 cts. id. la de cerdo y de 34 
á 36 cts. id. la de carnero. 
Ganado importado 
El vapor americano ^Excelsior," 
importó" de New Orleans 164 cerdos 
consignados al señor M. Robaina y 9 
vacas con sus crías consignadas al se-
ñor F. Wolfe. 
Valores de i.ra73u 
Febrero. Pío IX, New Orleans. 
14— La Navarre, Veracruz 
1i—Galveston. Galveston. 
15— México, New York. 
15—Mérida, Veracruz y Progreso 
15—Martín Saenz, Barcelona escalas, 
15— City of Tampico. Galveston 
16— Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
16—Adelheid, Amberes y escaas. 
16- —Sardinia, Hamburgo y escalas. 
17— Havana. New York. 
17— Santanderino, Liverpool. 
18— Allemannia, Hamburgo y escalas 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
0̂—México, Havre y escalas.» 
21—Frankenwald,, Tampico y escalas 
21— Gracia, Liverpool. 
2 2—Esperanza, New York. 
22— Monterey, Veracruz y Progreso. 
25—Floride, Havre y escalas. 
22—Schwarzburg, Hamburgo. escalas 
24—Saratoga, New York. 
28—Brasileño, Barcelona y escalas. 
6—Alllemannia, Tampico y Veracruz 
887 
Vapor americano Mascotte procedente de Tampa y Cayo Hueso consignado á, G. Law ton Chiids y comp. 
DE TAMPA Southern Express Co.: 4 bultos eíeciOB y 1 jaula ave», 
DE CAYO HUESO J. Fe6: 20 barirles pescado. D. Qulfionee: 1 bulto abanicos. T. C. Padrón: 1 caja petróleo. 
888 
Vapor noruego Trafalgar procedente de 
Guant&namo consignado 1 Louls V, Place. 
En lastre. 
Asnear ceatrrruga a» BURt-apn, pcftan* 
taclOn 9 6' «?n alnaacéu á. proclo d« embar I 
íiu« á 4-;5|16 rls. j 
id. <i« miel polarización 89. an almM*-̂  
j á precios de embarque 2-11 il í? rls. arroba, i 
Hres. Notarlos de turno: Para Cambios ! 
| J. Montemar; para a,7Úear*,s: Pedro Pa-j 
blo Guilló; para Valores: A. Rnz. 
Habana 11 Febrero 1909.—E! Síndi-j 
«o Presidente. Federten MeS*». 
\ B O L S A P R I V A D A \ 
. Billetes del Banco Español de la íal» \ 
de Cuba contra oro 5 á, 5 ̂  
' Plata española contra oro español 95 I 
á 95% 




í̂ ĉ doB públicos 
REPUBLICA DK CtJBA. — Departamento de BeiiefVceieia. — Escuela Corroficional pa-ra Varones de Cuba, — Guanajav. Febrero ?> de 190$. -•• AVISO — Aprobado por la Se-cretaría de Sanldcd y Beifeflcencia la v̂ nta en publica suba.sta. de una yunta de bueyes vSe.io» color hosco hierro extranjero y de í ft C y ni «día cuartas de alzada, propiedad de !a Fjseu&la, .se admitirán proposicinnos hasla Iük :!'>.-: dé 'a tarde del día 22 del actual en la Oficina de la Fscuela. donde serán abiertas y leídas publicamente. Se darán todo» los datos nne se soliciten en la Ofl-clña d« la Escuela. —• JOSE PEREZ ARO-CríA, Tesorero. 
C. 463 4.9 
8 8 » 
Vapor inglés Bornu procedente de Halifax 
y escalas consignado ft Daniel Bacon. 
DE HALIPAX. 
(Para la Habana) 
R. R. Margarit: 470 barries papas y T5 
tabales bacalao. .1. Rafecas ycomp.: 76 Id. id. Pita y hno.: 60 Id. id. G. Lawton Chllds y comp.: 100 id. id. SO0 bariles papas y 40 cajas arenques. Bartolo RuU: 6060 barriles papas. Swift Co.: 2 cajas bacalao. La Lucha: 230 rollos papel. Banco del CanadA: 1 caja libros. A la orden: 1270 barriles papas, 172S pa-cas heno y 2S82 sacos avena. (Para Matanzas") 
A a orden: 10 caajs y 50 tabales bacalao. 
Febrero. 
" 1 Morro Castle, N. York vía Nasau 
13—Saratoga. New York. 
13—Bxcelslor, New Orleans, 
15— La Navarre. Saint. Nazaire. 
16— Pío IX, Canarias y escalas. 
15— ̂—México, Progreso y Veracruz. 
16— Mérida, New York. 
17— Manuel Calvo. Veracruz. 
17-;—Sardinia. Tampico y Veracruz. 
17—City of Tampico. Galvseton. 
19— Allemannia, Veracruz y Tampico 
20— Havana, New York. 





" 2—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
" 7—Allemannia, Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte por G. Lawton Chllds y comp. l pacas tabaco 244.3 Id. Id. 44 bultos provisiones y frutas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Hueso en el vapor De Tampa y Ca americano "Mascotte Sres. M> C. Blanco — M. López — G. Co-rrales -— Crescencio Hernández — Bartolo-mé González — F. Llauradó — H. Martínez — Juan Molina — M. Naranjo ;— Brígida Aleovlana y 19 touristas. De New Orleans en el vapor americano Exrelsior, Sres. K. Kajarra — S. S. Mathenson y familia — J. S. Goldsmith y 1 de familia — C. H. .lewet — E. G. Woodfen — M. Grave — W. R. H. Crump — H. S. Mor-gan y 1 de familia — 121 touristas. De Knights Key en el vapor americano A . W. Perry. tires. G. Guerra — G. Merca —1 J. A. Bíljtlván y familia y 45 touritas. 
890 
Vapor americano Excelaior procedente de New Orleans consignado & A. E. W ooden. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
M. Nazábal: 1000 sacos maíz. Herrero y Valdés: 500 id. id. García Castro y hno.: 250 id. id. Genaro González: 250 id. id. B. Fernández: 600 id. Id. S. Orlosolo: 500 id. id. 
Barraqué y comp.: 850 id. harina y 30 
tercerolas manteca. 
Galbán y comp.: 850 sacos harina, 
Baldor y Fernández: 600 id. id. y 500 
id. gal. Angel y Bérriz é hijo: 125 id. harina. H. A. Me Andrew: 75 Id. id. Frltot v Bacarisse: 200 Id. harina de maíz. A Fernández y comp.: 250 sacos afrecho. Armour Co ; 120 barriles puerco. 60 bul-tos cerdos v carneros, 180 tinas mantequilla, 125 cajas salchichón. 7 id. efectos, 6 terce-rolas óleo v 6 id. manteca. Bergasa y Timiraos: 8 huacales menudos 
R. Torergrosa, Burguer y comp.: 8 id. 
id. y 2 barriles salchichón. B. Baceló y comp.: 220 sacos café. Isla, Gutiérerz y comp.: 144 id. id. H Astorqui y comp.: 124 id. Id. Horter v Fair: 7 bultos efectos. 
Rector de íá Universidad: 1 caja maquina-
ria . 
A. Armand: 5 jaulas aves. L. E. Gwinn: 1 id. Id. Viuda de H. Alexander: 7 rolols algodón. V Prieto: 100 tercerolas sebo Harris. hno. y comp.: 1 barril efectos. González Covlán: 250 sacos sal. L. Tartas: 3 bultos efectos. A. González ycomp.: 8 id. id. .1 B. Clow é Hijo: 34 id. ferretería. Milián y comp.: 5419 atados tonelería M. López y comp.: 5334 id. Id. E. L. Dardet: 2'J17 id. id. B. Pérez: 10 barriles manzanas W. E. Harían: 1 bulto efectos. .7 Ortega: 14 sacos alimento. M. Otaduy: 7 bultos arados y accesorios. Palacio v García: 4 cajas calzado R. R. Campa: 8 atados efectos. J. M. Aguado y comp.: 1 caja papel García y Porto": 3 cajas molduras. D. Montero: 4 id. maquinaria _ Quarter Master: 160 bultos beef. 117 id. mantequilla y 22 cajas aves. • J. Alvraez R.: 15 cajas menudos. Negra v Gallarreta: 10 id. id. Garín, Sánchez ycomp.: 30 cajas ŝalcni-
chón. 
.1. M. Mantecón: 5 bultos id. P. D. de Pool: 320 atados mangos Bonet y comp.: 500 sacos sal. F. Mestre; 300 id. id. M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. Vlllaverde y comp.: 25 id. id. •T. .1. Muller: 1000 pacas heno, j ' Vieta: 150 cajas huevos. Canales y Sobrino: 100 id. id. Easterrechea y hno.: 17 id. bombas y ac 
cesorlos. „ ., , 
González. Menéndez y comp.: 3 id. cal 
zado y 1 rótulo Hotel Miramar: 21 cajas whiskey. 1 caja muestras y 10 bultos rótulos T. Caglga: 9 cajas calzado. Friedlein Co.: 3 cajas fideos. A. Ladies: 1 caja efectos. M. Robaina: 164 cerdos. P. Wolfe: 9 vacas y 9 crías. A la orden: 1260 sacos sal. 891 Goleta inglesâ  Republic procedente de Fi 
ladelfla consignada á LÓuis V. Place. 
Con petróleo. 
892 
Goleta inglesa Mari tana procedente de Mo 
bila consignada á Salvador Parts. 
Me. Gowin Lumber Export and Co.: 22 mil 
362 piezas madera 
jíota. — A última hora queda en puerto el vapor alemán "El Be", procedente de Ham-burgo, con carga general. 





PE KRBRO 10: 
884-
Vapor alemán Standard procedente de fTamburgo y escalas consignado á Louls V. Place. 
Bn lastre. 
L O S 
C O L O H O N E S 
M A R C A 
O S T E R M O Q K 
Y L A S 
A L M O H A D A S 
DE P L U M A 
M A R O A 
E M M E R I C H 
T I E N E N F A M A 
U N I V E R S A L 
C O M O L O S 
M E J O R E S 
Y LO S O N . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Londres 2 d j v . . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 djv 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 djv 
E. Unidos 3 fl[v¿ . . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española . . • 
19% 
í 9 1/4 
3% 
9% 
19̂ 4 pío: p. 
18% PÍO. P. 
514 P|0. P. 
3% PÍO. P. 
2% p|0. P. 
S% P 0. P. 
4% 5% plO. P. 
» 13 plO.P. 
Oomi;. Ven<l. 
9 9% pJO.P. 
95 9 51,4 pjO. P. 
r 
Tenemos el gusto de partici-
parles haber trasladado nuestras 
oficinas y las del Departamento 
Vega de esta casa á GALÍANO 
26, bajos, habiendo cambiado á 
á la vez los números de nues-
tros telefonos por el 2088. 
Podemos ceder el contrato 
que tenemos de nuestro antiguo 
local% RÍCLA 3, bajos, en bue-
nas condiciones. 
A g e n c i a Comercia l Co. 
Galiano 26, bajos. 
Telefono 2088, 
Cable y telégrafo "CASTELLA" 
Valor Pío. 
empréstito de la Rapo-
bllca 
Id. do la K. 4« Coba 
deuda Interior ex-cp. 
Obllgacioueg primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana. . . . 
Obllgraefones segunda Uí-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obllsacíone» hipoteca-
rias f. C. Cleuíuego» 
& Vlllaclara. . . . 
(d. id .id. aoffunda. . 
la. primera nrocarrtl 
Calbarlén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlfiales. . . 
6ono3 hlporecarioa de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad d« la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Raüway Co. 
Obligaciones gl«. (perpe-
tuas > <voniBcIidadaH de 
loa F. C. de la Haba-
na 
Bono» Oopa&Ia Qaa Ca-
bana. . . . . . . . . 
Bonos de (a Repdblica 
de Cuba err< Idorf efi 
1896 á 1S97 
Bonos segunda HipotBca 
The Macaru.ta Watar* 




; traJ Coradonga. . . 
Ce. hiiec. de Aiuiu.-rauo 
y tracción de Santiago 
ACCIONBB 
Banco Español oe u ism 
de Cuba (an circuí» 
ción 
Sanoo Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cr mpadia «te ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes d« Re-
gla, limitada. . . . 
Oa. Hlec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
( ompadía Cubana Cea-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . » 
íiem id. (comunes). « 
P er̂ acoTrll de Gibara ft 
Holguín. . . . . . . . 
&>rnpañí£. Cubana de 
Alumbrado de Oes. . 
üompañia de Gas y Bleo-
tricidad de la Habana 
Oí que de la Habana pre-
'erentes 
Xr.evn Fábrica de Hielo 
ko.ijá de Comercio d« la 
Habana (preferida») . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Comstrruo-
cionos, Ptepar&cionos y 
Saneamiento de Cuba. 
Dontpaóía Havana ffileo-
tiic Railway Co. I pre-
feridas 
Itair.-pafila Havana Kíiwc 
tr.c Rallway Cu. (<n 
muñes 
Compañía Anónima Jll 
tauaaa 
Compañía Alfilerera ' 
fcaaa. . w 




































Habana 11 de Febrero de 1909 
Cámara de Comercio, lodostria j 
Nayegación de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva de esta Cdr-poraOlórt, k las ocho de la noche del día va/SSl̂  ̂ ? < i?nté mes' Uncirá efecto la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA-RIA, dispuesta en el Articulo 80 del Regla-mento, con la orden del día que se expresa -en la citación enviada á domicilio, y por disposición del señor Presidente, tengo el gusto de citar a los señores asociados para que se sirvan concurrir A dicho acto, el cual se efectuará en el domicilio de la Aso-ciación, Ag-uiar nrtmero SI, altos, si asistiere por lo menos, la tercera parte de los mismos. Habana. Febrero 10 de 1909. 
El Secretario General, p. S. r. Lnureauo ItodrlgBe/.. C. 5«6 ait. 4.12 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L a C a s a G r r a t i s 
Debiendo efectuarse en el próximo mes do Marzo los primeros sorteos de Casas, se rue-ga tanto á los Señores Socios que tienen en su poder resguardos povisíonales. como á los que estén en posesión de 30 pesos en se-llos de la So-cledad. se pasen por esta Oficina San Miguel 7 6 y 78. con objeto de recoger los Certificados correspondientes 
1992 • i m 
AHORROS 
"OBREROS DE H. Ü P M W 
S O C I E D A D A N O N I M A 
SECRETARIA 
Habiendo sido anuladas las Elecciones Generales celebradas en 81 de Enero último, de orden del Sr. Presidente se convoca nuevamente por este medio á los Sres. Ac-cionistas para la Junta General de Eleccio-nes Generales que prescribe el articulo' 12 del Reglamento y que tendrá efecto el do mingo 14 del corriente mes á las 11 y media a. m. en el salón de sesiones de la Sociedad, Calzada de la Infanta número 83 altos. Con arreglo á lo que determina el artículo 13. las elecciones darán comienzo á las 12 del día y terminarán á las 3 y media p. m. procediéndose acto continuo al escrutinio que podrán presenciar los Sres. Accionis-tas. Habana, Febrero 11 de 1909. El Secretario General. Justo García Carballo C. 567 3-12 
DE LA ISLA DE CDBA 
Fn cumplimiento de lo prevenido en el articulo 44 de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de Dirección en 18 de Enero pasado, se convoca á los Sres. Accionistas para la Junta General ordinaria que debe-rá efectuarse el día 15 del tórnente mes á las doce del día en la Sala de Sesiones del Establecimiento, sito en la calle de Agular números 81 y 83. advirtiéndose que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á los señores Accionistas que con arregl/) á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, presenten papeleta de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse en la Secreta-rla del Banco, desde el día 7 del mes actual, en adelante. 
En dicha junta se dará cuenta además de los particulares comprendidos en el artícu-lo 44 de Iop Estatutos, relativo al examen de las operaciones y balance y demás asuntos que requiera, el mejor servicio y el crédito del Banco, de la conversión de 40,000 accio-nes de cien pesos de este Banco, 30,000 de las cuales están depositadas en Cartera, en otras tantas acciones de cien pesos al PORTADOR para ser remitidas al mercado franoés. luego que se obtenga la competente autorización para cotizarlas en la Bolsa de Parts; y por último, de la reforma de los artículos 2, 15, 23. 45 y 46 de los Estatutos en la forma expresada en el artlcuo 52 de loa roíamos. 
Desde el día 5 del corriente mes en ade-lante, de una á tres de la tarde, conforme á lo dispuesto en el articulo 81 del Reglamen-to, se satisfarán en las Oficinas del Banco, lis preguntas que tengan á bien hace1- los Sres. Accionistas con derecho de asistencia á ta wunta General. 
Habana ó de Febrero de 1909. El Secretario José A. del Cueto. C. 522 alt. 5-5 
Ootizaciones de la Bolsa de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post <fe Flagg. miembros dél 
"Stock Exchange" y Banqueros—üficinas:Wall St. 38. New 
York City 
Corre sponsales: PEDKO y TABAKES, Obispo 39. Telí.4:63 
^ o l o r - 0 ^ * 0 11 c i ó 1 O O 0 






I 41 % 
80%1, más 
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Am. Sugar Ref 
Aaaconda Copper 
Atchison Topeca & 
Baltimore & OMo. 
Brooklyn Rap. Trast. 
Cañad lan Paciflc 
Chicago Milw & St. Paul. 
Destillers. 
ttreat Northern, Pfd 
ílreat Northern Ore. . . . 
ínterborough-Metrop Com. . 
Imterborough Metrop, Prefd 
Missouri Kans <& Texas. . 
National Lead 







Dnlted Steel Com 
üalted Steel Pref 
%179%| rnásl^ 
52 %;| más V4 
3 % 1113 % I más % 
OBSERVACIONES 
"Crédito Vitalicio de Cuba" 
M M Mutua íe Seinros 
Empedrado n. 42—Habana 
AVISO 
""Por el presente á los Señores Tenedores de Ohlig-aciones amortizadas y Acciones para el cobro de los Intereses respectivos. A los Tenedores de Cédulas de Fundador y Accio-nes para el cobro de dividendos resultantes del ejercicio social de 1 .«08 que les han co-rrespondido. A las Cédulas $3.82 TT, S. Cy. cada una. A las Acciones $9.80 IT. S. Cy. por accifin. 
IJOS pâ os se efectuarán todos los días hábiles de 1 á .1 p. ra., debiendo presentar-se los títulos en la Ca.1a de la Sociedad. Habana 1 de Enero de 1909. 
El Administrador Delegado 
.Inime S. íiftmez. 
C. 543 alt. 
CompaQia Eléctrica de Alüibrado 
y Tracción de Santiago 
En virtud de lo prevenido en los Estatu-tos de esta Compañía y, de lo acordado por la Directiva, se cita á los señores accionistas para celebrar .Tunta Oeneral ordinaria, que deberá celebrarse el día 22 de Febrero pró-jimo á las 2 p. m. en el local que en el edificio del Banco Español de la. Tsla de Cuba, Agruiar 81 y 83, ocupan las oficinas de la misma. 
En dicha Junta se dará cuenta por la Di-rectiva de los siguientes particulares: 1. —Balance Anual y Memoria de la Socie-dad respecto á la situación de los negocios que explota. 2. —Cancelación de la hipoteca que actual-mente grava las propiedades de la Compañía y acordar sobre la constitución de una nue-va por la suma que sea necesaria. 
3. —Acordar sobre cualquier asunto de in-terés para la Compañía, y 4. —Nombrar las personas que han de constituir la nueva Directiva. 
Habana 7 de Febrero de 1909. 
El Secretarlo, 
.lONé Roig'. lt-8-4m-9 
Tanto los precios de apertuea como los 
del cierre fueron firmes; notándose gran 
Inactividad en el mercado. 
La Junta Directiva de la Bolsa de New 
York ha edclarado festivos los días de 
mañana Viernes y pasado Sábado, por lo 
cual no se harán transacciones hasta el 
próximo Lunes 15. 
Número de acciones vendidas ?>94,000. 
REDRO Y TABARES. 
(OBISPO 33. 
ÍToLEFONOm 
CORREDORES DE VALORES. 
M i l LUIS Mrfl, | GERENTES, HABANA 
Jüsé tntiraio Tatoes) 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informe-i de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Posr, <fe Flajfój Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s referencuts b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c 4 8 1 3 c o m o e x t r a n i c r a s . 3 1 i í - l D l > 
C. 544 alt. 
De orden del señor Presidente, y con arre-glo á lo que previenen los Estatutos socia-les se cita por este medio para la Junta General ordinaria, continuación de la ante-rior que se celebrará en el local social, Te-niente Rey 71, el próximo domingo 14 del corriente & laa 2 p. m. Lo que se hace público para General cono-cimiento de los señores asociados, quienes para' concurrir al acto, y tomar parte en las deliberaciones deberán estar compren-didos en lo que determina el inciso Sexto del Articulo Octavo de los referidos Estatutos. Habana, Febrero 7 de 1909. 
El Secretario Contador, interino, 
Ralimindo Sftmcliex. 
C. 470 2t-8-6d-9. 
Companía Gnbana de Alnmbrai 
Por disposición del Sr Presta Empresa se pone en conocimi'enfr?1? ^ ñores accionistas do la mianin * W.l prescribe el artículo 39 del IWinJ:Ue ¡w' de esta fecha y dmanto el m '̂ = nto, r1 nen á su disposición los libros r i ^ ^ . t dad de la Compañía, para su ftvn,J,'0nt»b Administración, calle do Anm ûrJ16"' ̂  ll Habana. Febrero 1 de I9fla ^ ra "Qm, ¡jj' iminisirarion, caue ae Amar Habana, Febrero 1 de 1909 
Kl Ŝ retario 
1758 Xl**X 
E L 
Corresponsal aal Banco 
Londres v Meneo en U i>. 7 
blica de Caba. 
Construcciones. 
Dotes é 
Facilitan cantidades sobre h 
potecas y valores cotizables 
OFICINA CENTRAL-
MERCADERES 33 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCEÑIMOS 
ES LA ÜNIOA NACIONAL 
y lleva 54r años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
d e $47.673,645-00 
SINIESTROS paga-
dos hastia fecha. S 1.652.81H6 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos do mármol ó mosaico, sin madera y ocupadas por familia, á IT y medio centavos oro español por ciento anutl. Asegura casas de manipostería, sin made-ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de manipostería extarlor-mente, con tabiquería interior de mampos-terla. y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia á 32 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de manipostería, cubiertas d« taja» 6 asbestos, con pisos altos, y bajos y ta-biquería de madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-gan loa pisos de madera, habitadas sola-mente por .familias, á 47 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de tablas con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia, á 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español anual, el ediflcio pagará lo mismo, y así suessivamente estando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. 
oacman: en nu propio ediflcio, EMPEDRA-DO S4. 
DIBUJOS NUEVOS 
A PRECIOS BAEATCK* 
1867 4-10 
Habana, Enero 31 de 1909. C. 4S0 1 F. 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE JLA H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, d« acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 29 y 35 de los Estatutos, ha acordado convocar la Junta general ordinaria prescripta en el primero de esos artículo?, para el jueves 25 de1, corriente, á las 12 del día, en Monte nú-mero 1, con el fin de nombrar la Comisión glosadora de cuentas que el repetido articu-lo 29 establece. De acuerdo con el artículo 37 de los Esta-tutos, l̂ s libros de transferencias se cerra-rán el día 18. Habana, Febrero 5 de 1909. 
El Secretario. 
Dr. DoniinRO Ménder, Capote 




La Compañía de Fomento Agrar io hace prés tamos ^ 
todas cantidades y á módico in t e r é s sobre azúcares 
pig-norados y frutos, tanto á sus accianistas como a 
sus tenedores de Pól izas . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN IOS PRESTAMOS. 
SEGUROS 1>E CAÑAVERALES Y GANADO. 
AN1A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del Banco Nacional. 
G u b a y O b i s p o . 
piso. 
c 226 
8 L D 
QUINCE SUCURSALES E N CUBA. 
SUCURSAL EN NEW YORK—1 WALL ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,00(M>0 
Activo en Cuba.' $ 22.000,000-00 
EDIFICIO DEL BANCO 
Situado en la esquina de las calles fie OBISPO 
y CUBA — el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la címlad. 
250 personas trabajau dicriamente en él. 
Más de 3,000 personas entran en él en un sólo nía 
Construido á prneba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos. 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oftciale» de Correas en cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en coraunica-
cación directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
Barbería de primera clase-
Bóvedas de seguridad para todo género de valore» 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A N C O N A V I O N A L . D K C U B A . 
Dicg-o Vega participa. íl este comercio las Oficinas de "La Agencia Comercial'p! donde desde primero de Enero pasado vi*n trabajando, han sido 1 ra si arladas A Gallan üti. bajos, v designándole un clepartanW donde podrá, vfirsele pâ n los asunte-,, iUe' cnntUea, todos los días no feriados, desdi» hfl 10 & las 12 a. m. 
S61o para asuntos relacionados con nee* • cios, padrá. recibir el Sr. Vega en el depL tamento que le asigna dicha Compañía 
1810 : Mo 
anes 
Eíte mievo establecimiento modelo lifw 
el ííusío de comunicar á los Expendodo'/el 
do cain«s, que desde mañana principian lai 
operaciones de la matanza de cerdos, ofr̂  
ciéndoles á 31 y 33 centavos el kilo de car 
ne, así cerno también carne de reses y lanai 
& precies económicos. 1340 15-o013 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade« 
iantos modernos y las alquilamao 
para guardar valores de toda! 
clases, bajo la propia custodia ds 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con toioá 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documeati 
y prendas bajo la propia cus 
tedia de los interesados. 
Para m á s informes diríian' 
S3 á nuestra oficina Amacgiiv 
ra num. 1. 
J i f . 9 / p m a n n á C o * 
(BANQUEROS) 
C. 3788 -ii-w. 
1:6-15 ^ 
A G I O 




^ BEFORMA ARANCELARIA 
En su úlíi'ma reunión, los senado-
• .'acordaron por mianimidad rpio la 
eoBiisión do aranceles de la Alta Cá-
•ara redacte mi provéelo de ley 
.•modificntivo y reíormador' de. ios 
,p|es v las ordenanzas de Ádüia-
area es ardua y muy 
y lia señalado co»ci»a 
v elaramente mx difieultad el ífeñor 
ggínehez de Bustamante, declarando 
i)] actual arancel americano—es 
¿cjr/'heeho .por los) americanos con 
el proíp'ósito de favorecer- la produc-
e n americana —- que sustituyó al 
¿ranee! español, debe suceder un 
arancel genuinamenté cubano, inspi-
rado en la triple necesidad d̂e abara-
tar nuestra vida, proteger nuestras 
industrias y armonizar nuestras rela-
ciones mercantiles con los demás pue-
blos. El ilustre senador por la Haba-
na no señaló otra necesidad, la de cui-
dar de que el nuevo arancel continúe 
cubriendo con la renta de Aduanas to-
das ó casi todas las a ten ojones del Es-
tado—pues así lo requiere la prefe-
rencia de nuestro pueblo por los tri-
butos indirectos—sin duciar porque cs-
fciíOia que no s\e corre, y así lo creemos 
también nosotros, peligro alguno ,por 
ese lado. El peligro vendría si se au-
mentasen ]os gastos públicos, ûe son 
ya sobrádame rite crecidos; pero tene-
mos la promesa del señor Presidente 
de la República, contenida en su ma-
niflesto electoral, de que se procurará 
coBrteníer aquéllos en limites razona-
bles. 
Esas varias necesidades que ha de 
satisíacer nuestra legisla-ción arance-
laria son, si no conferadietoria-s, por 
lo- menos de índole muy distinta ; al 
extremo de que se neoesita un tino 
gin-gularísimo, un cuidado' muy es-
pecial para que al procurar atender 
cualquiera de ellas no queden des-
atendidas las otravs. Cubrir, por ejem-
plo, con la renta de aduanas los, gas-
tos principales del Erario y proteger 
luiestras industrias, no se compagina 
fácilmente con el propósito de abara-
tar la vida, y por otra parte puede 
ser un obstáculo al empeño de armo-
ni/ar nuestras relaciones mercantiles 
¿oii los demás pueblos. La empresa, 
sin embargo, no es imposible, con tal 
qiie la presidan el pleno dominio del 
asiinto y un criterio oportunista que 
siu dejar de inspirarse en la pura teo-
ría, no se atenga á eíía exclusivamen-
te, pues ii¡] pueblo de vida secular no 
es un laboratorio donde so pueda 
practicar sin riesgo todo género de 
ensayos, y además, en materia de go-
bierno el verdadero criterio científico 
un consiste en la rea.liza.ci0n íntegra, 
del ideal, si no en la adaptación de 
la regla á !;i realidad y al grado de 
necesidad, (pie no son uniformes en 
todos los países. 
jPodrá el Kenado realizar con buen 
éxito esta tarea? Por sí solo, no; y 
expresándonos de este modo no pre-
tendemos dirigir ki más leve censu-
ra al alto cuerpo colegislador de la 
República, ni poner en duda su ca-
pacidad para las funciones de que 
está investido. Se trata de vasta ma-
térie de carácter técnico, y no tienen 
Por.qué necesitar ser especialistas los 
legisladores; bástales estar penetra-
dos de las aspiraciones públicas y de 
las necesidades nacionales, y poseer 
íá indispensable cultura para expo-
nerlas, sin descender á todos los deta-
lles de aplicación. Ningún Parlamen-
to del mundo ba hecho ni hará por sí 
una ley arancelaria, como no es po-
sible que ninguno' haga un buen Có-
digo 'Civil y ni siquiera de procedi-
mientos, judiciales; y eso que en los 
parlamentos numerosas'—lo que no es 
nuestro caso—ban abundado siempre 
los especialistas y las notabilidades 
en la ciencia .iimdica. Por e<?to ese gé-
nero de leyes se redactan general-
metnte por comisiones especiales, aje- i 
ñas casi eíempre al Parlamento, aun-
que siempre .con arreglo á bases por 
éste aprobadas; con lo cual no se me-
noscaba ninguna de las facultadas del 
Poder Legislativo, al cual correspon-
de en última instancia resolver so-
beranamente «i el proyecto corres-
ponde con eractitud á las bases, ó sí 
háy motivo para intrn-ducir modifi-
caciones en la obra de la comisión 
codificadora. 
En estos momentos precisamente, 
se está realizando una amplia infor-
mación ante el 'Comité de Medios y 
Arbitrios de la Cámara de Represen-
tan tos de "Washington, no porque sei 
trate de formar nuevos aranceles de 
aduanas para los Estados Unidos, si 
no porque se pretende introducir en 
los vigent-es algunas modificaciones. 
Así, pues, lo menos que se pueda exi-
gir de la 'Comisión de Aranceles del 
Senado de Cuba, es que antes de aco-
meter la empresa que acaba de serle 
encomendada, procure adoptar todas 
las garantías de acierto, enterándose 
en primer término de cómo se proce-
de en estos asuntos en lo» países que 
van á la cabeza de la civilización, y 
reelamando el concurso de las Corpo-
raciones—especialmente el de las Cá-
maras de Comercio—y demá-s entida-
des que puedan auxiliar de una ma-
nera eficaz al Congreso para que este 
salga airoso del empeño y obtenga 
su abra el aplauso de la opinión pú-
blica. 
UNA CARTA DE MAURA 
Nuestro queridísimo é ilustre com-
pañero don José de Armas {Justo de 
Lara) acaba de recibir esta que si-
gue: 
Muy señor mío y distinguido ami-
go : 
Con gusto 'he recibido, al par de su 
atenta carta del 4 del corriente, los 
cjemíplares de su folleto '"Cervantes 
y el Duque de Sessa." He de agrade-
cer á usted con la fineza del envío, la 
cariñosa dedicatoria que se sirve ha-
cerme de un trabajo tan hondamente 
inspirado en lo más castizo de la lite-
ratura española. Todos los amantes 
de la gloriosa lengua castellana leerán 
con gusto estas páginas, en las cuales 
la originalidad de la crítica se une á 
elegancias de estilo muy dignas de la 
nombradía por usted aleanzada. 
Doy á usted mi cordial parabién, y 
deseándole éxito completísimo quedo 
como siempre suyo â fmo. amigo s. s. 
q. b. s. m. 
a. MAURA. 
Reproducimos este documento, por-
que nos toca de cerca: el honor mere-
cí dísimo que se tributa al señor Ar-
mas, es nuestro honor, y nos sentimos 
•hondamente complacidos de que sea 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros de S. M. C. quién de modo tan di- j 
recto fel'itcite al autor de "Cervantes, 
y el Duque de Sessa." 
Un triunfo 'había sido ya la apari-
ción del folleto; y no ha podido ser 
coronado por mejor mano y con ma-
yor fortuna. 
¿QUIERE USTED COMPRAR un | 
magnífico piano, coanipletamente nue-
vo y e». flamantes oosHikaocties? Pues 
bian, pásese por Reina número 37 (al-
tos), do-» á 1% para que se lo lleve. Se 
da muy barato. Consta de cuatro ins-
trumeotos. 
B A T U R R I L L O 
Kntre las mil manifestaciones apro-
batorias de la concieneia cubana,'que 
á el DIARIO llegan, sobresale por 
su vigor de frase, esta carta de- UÉ, 
Dante." un culto vecino de Cienflie-
gos. No hablo yo: otro cubano os: 
Si usted: abandona el campo, aco-
sado por el anónimo y el envijeci-
«iiento dé algunos de nuestros con-
ciudadanos /.quién con mejores títu-
los para proseguir la obra ? Es ust-Ax 
un guaijiro chapado á la antigua, que 
quiere hacer llegar á todas las dasê  
sociales esa paz de espíritu que se res-
pira en su honrado hogar. Ust^i tío 
puede tener más interés al combatir 
las inmoralkiades. que el de regene-
rar al ahna cubana, de vicios que de-
gradan conjuntamente al hogar y al 
individuo. 
.. .ES cubano que en épocas de peli-
gro luchó en el campo de la política, 
sin temor á caciques y matones, por 
hacer patria libre, no puede deser-
tar, por injurias más ó menos, cuan-
do es hora precisa de hacer patria 
honrada. Que si es glorioso comba-
tir por la independencia y la sobera-
nía de la tierra en que nacimos, no 
es menor gloria arrancar á la prosti-
tución y al vicio, séres inocentes, 
atraídos con vi.les engaños por los 
tentáculos de la sicalipsis. 
Más valor tiene para mí el Juez 
Cuní. quemando las películas inde-
centes d" un "Cine." que muchos de 
esos personajes á quienes se prodigan 
elogios,, para ayudarlos á subir á 
puestos bien retribuidos. 
Se'queja usted de que % prensa se-
ria' no le secunda. Oh. señor Aram-
bnru; la prensa. . . ¡Tendríamos mu-
cho que, hablar de la prensa. En mis 
ratos de ocio, he procurado desentra-
ñar sus misterios. Lo que pasa en al-
gunas Redacciones!... 
Aparte esto, no debe usted, ignorar 
que existen en nuestra sociedad ele-
mentos ganosos de retrogradar á la 
antigüedad, á aquellos tiempos en 
que la mu,>er sq prostituía "honrosa-
mente" en públicos lupanares y has-
ta con motivo de ceremonias religio-
sas, y en que Ja sodomía y la pederas-
tía eran aprobadas en escritos de filó-
sofos y párrafos do afamados orado-
res. Y esos elementos, inconformes 
con la moral cristiana, cuíusiastas de 
la corrupción antigua y abites de 
egoísmo, gozarían viendo á nuestras 
vírgenes en el lupanar, á nuestros ni-
ños sjrviendo de víctimas á groseras 
pasiones tiberianas. y hasta legaliza-
do por el tuso el espantoso incesto. 
¿Lo duda usted? Eche una mirada 
en torno. Vea ese que por ahí va, 
perfumado, oloroso, con los cabellos 
brillantes y el andar afeminado, pá-
lido y ojeroso: ese es uno de los in-
sectos que alguna vez se posan en la 
mano de usted, luego d-e haber roza-
do con .sus pata.s el cieno de las raá.s 
inmundas cloacas. De ese puede ha-
berde llegado algún anónimo. De ra-
les elementos salen los defensores del 
"cine" á media noche, en revistas que 
nuestfas hijas leen ; esos son los ado-
radores de las mujeres zaffias, sin piz-
ca de buenos modales, que después 
do estrujadas en. los suburbios de las 
capitales, europeas, vienen á pajear 
sus carnes por pstos tablados; al mo-
d/> que las cortesanas romanas Aco-
rrían desnuda-s la Vía Apia, y desnu-
das se exhib-ian bajo el ''velarium" 
de! "Colisseo." 
Yo abomino como usted de esos qnp 
en Crónicas y sueltos, con figuras de 
especia? retórica, revoladnra de la 
crasísima ignorancia que en ellos se 
aduna á ,1a lempestad de lujuria que 
les devora, defienden el cinismo en 
el teatro, y de empresarios sin escrú-
pulos se hacan esclavos, por temor 
de perder la gratuita entrada., que 
es el rnedio fácil de obtener la satis-
facción de sus apetitos concupiscen-
tes. 
La prensa.. . Pienso que los Direc-
tores de periódicos cubanos, deberían 
arrojar de sus redacciones á. semejan-
tes simios. Pero, el compañerismo... 
¡Oh, el compañerismo!,.. 
Ya que la epidemia de revistaros ha 
invadido las aldeas donde se sostie-
nen period¡quitos con eclipses, pro-
pongo un medio: Que ellos publi-
quen los nombres de las familias de-
centes y de los "conspicuos" de ca-
da localidad, que Bsiateu á las terce-
ras tandas y se recrean con la desnn-
dez y la voluptuosidad de las "ar-
tistas;" á la manera que Angulo, 
Fontanills y Alberto Ruíz. publican 
los nombres de las familiias que á los 
bailes y las recepciones capitaleñas 
concurren. De ese modo, el "cine" 
y la Danza del Vientre llegarían á 
l£ altura.de espectáculos cultos, si re-
sultaiba que las personas decentes de 
cada aldea, volvían al espectáculo 
después de publicados sus nombres y 
exteriorizada su complacencia por lo 
inmoral. 
Hágase ello ó no. es una verdad in-
contestable, que millares de padres de 
familias están con usted y con A DIA-
RIO en esta noble campaña. 
Adelante, pues, sin importar que el 
fruto no sea recogido por el sembra-
dor. Má.s tarde ó más temprano, la 
buena semilla germina, y Cuba reco-
gerá la cosecha. 
Ahí la historia. Las ideas que han 
engrandecido al hombre, las que le 
wpartan de la vileza, en que" sus. pa-
siones animales le mantendrían, siem-
pre se abrieron paso, por entre las 
lempestades de la política, á pesar de 
la oposición del hombre mismo, y por 
la sola virtualidad de sus divinos ra-
zonamientos. 
La humanidad no es sorda á la voz 
de su propia conveniencia, cuando á 
su corazón .se habla lenguaje de es-
peranza y de virtud." 
Hasta aquí, suprimidos conceptos 
sólo para mí atractivos, la carta de 
"P. Dante." 
Yo también creo como él, que no 
hay más heroísmo y amor de patria, 
en haber variado el régimen político 
y hecho triunfar una bandera, como 
símbolo de nacional soberanía, que en 
apartar al pueblo de la senda, de los 
vicios y hacerle digno de la libertad 
y de su propia gloriosa historia. 
Para levantar .serrallos, traer eunu-
cos, pasear cortesanas desnudas por 
la Vía Apia. y preparar d.ías de Ti-
berios y de Oómodos, á fe que habría 
sido mejor, millares de vecas mejor, 
la colonia, eterna, incontrastable; du-
ra como gobierno civil, pero no rela-
jadoora del hogar ni corruptora de la 
familia cubana... 
j caqü tn n . ARAMBTJRU. 
J L A F R E N : § A . 
La* miserias de la política han ex- i 
humado el viejo asunto de la guerra I 
hispano-americana. La prensa de esdaj 
capital comeíirta sobriamente, como es | 
deíbido, los hedhos ya juzgados del blo-
queo de Cuba. 
Un diputado catalanista ha promo-
vido el incidente en el calor de la dis-
cusión para hacer cargos al gobierno 
y al ejército. 
La guerra duró lo bastante para de-
jar bien sentado el honor español. La 
de Francia y Prusia duró cinco meses, 
la de Cuba cuatro con el antecT-dente 
de tres años de lucha interior. 
'Moret quería luxvr una paz honro-
sa desde el primer día; pero el Minis-
tro de la Guerra dijo que una paz 
honrosa no podía proponerse sino des-
pués de ser vencidos, y por eso hubo 
que ir á la resistencia hasta agotar los 
recursos. Claro está que hubifra podi-
do resistirse un año el bloqueo; pero 
mucho más hubieran podido esperar 
los bloquead o res, y ¿qué adelantába-
mos con eso? nada, y con la desventaja 
de un terrible amago de revolución ó 
grandes disturbios en España. 
Respecto á los partidarios de que se 
prolongase el bloqueo, recordamos uuo 
que echaba discursos en favor de la 
idea, diciendo que el honor reclamaba 
el sacrificio de resistir; pero después 
se supo que el apóstol de La resistencia, 
tenía en el puerto de Cienfuegos un 
cargamento de sacos de arroz valuado 
en 8.000 pesos y pensaba venderlo en 
50,000. 
Por eso era tan patriota. 
allí; pero que no se prive á Morón del| 
suyo, que tras de necesitarlo, tiene dtê j 
recho á que se respeten sus tradición 
nes y no se lesionen sus intereses ta ni 
respetables como los que más lo sean, 
máxime no habiendo, como no lo hayv 
una razón poderosa que lo justffl* 
que. 
'Protéjanse los intereses y llénense la^ 
necesidadas de servicios que en todpál 
los órdenes necesite Ciego de Avila^ 
pero respétense también unos y otrai 
de Morón." 
E7 Vig$émU, de Guanajay, airan* 
dando en la opinión del elemento sen-* 
sato de Cuba, dice : 
"¿Puede juzgarse al presente la obra 
del Gobierno constituido el 28 del. mê  
próximo pasado? 
¿Hemos de emitir juicio sobre esta 
asunto por el hieobO de haber habido 
unas cuantos centenares de cesantías I 
Xos parece que no. 
Al menos nuestra opinión es que de-* 
hemos aguardar á más adelanlv para 
pbder hablar KObre base firme; porque 
cuanto hoy se diga es prematuro, toda 
vez que ni e] Gobierno ha tenido tiem-
po de hacer su composición de lugar, 
trazándose un programa serio, ni 1* 
misma prensa de oposición pudo for-
mar cabal juicio de la nueva situaciónt 
cubana." i 
Hay que tener presentí 
lado es conservador. 
olegí 
M Trvtmfo aboga por la modifica-
ción de los aranceles en el sentido de 
favorecer la producción cubana; y 
dice: 
"Preciso es que liberemos produc-
tos hoy amenazados ó absorbidos y que 
oriundos de Cuba, en el extranjero ten-
drían fácil salida; necesario resulta 
que en nuestro mercado facilitemos la 
comjpeteneia extranjera para abaratar 
la vida, para que se restablezca el per-
turbado equilibrio que hoy existe entre 
la capacidad productiva del ciudadano 
y su necesidad de consumo. 
La enorme desproporción entre lo 
que sf consume y lo que se produce, 
es una amenaza de ruina; es la ruina 
misma á plazo fijo. 
Un arancel sabiamente redactado, á 
subsanar eso puede y debe atender; y 
las industrias, el comercio local, tienen 
gran defensa en esa política arancela-
ria." 
Para esta reforma, casi resulta ocio-
so decir que el gobierno coqsUhará las 
clases productoras y comerciales de Cu-
ba, que son las que en primer tér-
mino conocen las verdaderas necesi-
dades del país en esta materia. 
Las Dos Repúblicas, de Camagüey, 
trata con mesura el pleito sobre la 
supresión del juzigado de Morón para 
trasladarlo á Ciego de Avila. 
'Oreemos que tiene razón, sobre todo 
en los últimos párrafos cuando resume 
el caso en esta forma: 
"En buena hora, que si la población 
ha aumentado y" con ella la importan-
cia comercial de Ciego de Avila, y el 
movimiento creciente que le da á di-
cho villa el estarse explotando en sus 
inmediaciones distintas industrias, exi-
gen un Juzgado, que se cree uno para 
E l Defensor, de Santiago de Cubâ  
publica un suelto proUstando contra; 
los vehículos que marchan á gran velo*l 
cidad dentro de la población, y dice: j 
" E l señor Alcalde municipal en vis*] 
ta de las continuas quejas que desden 
la.s columnas de nuestro diario herao&j 
venido formulando contra ciertas in-»j 
fracciones que con gran descaro se ve-! 
nían y aún se vienen cometiendo poRt 
algunos de esos chauffeurs y oaotorisH 
las. ha tenido á bien, de acuerdo con lc»j 
que previene el artículo 126 de la Leyl 
Orgánica de los Municipios. ordenai?j 
al señor Jefe de la Policía Municipal,, 
para fine este 1|> haga á la vez á sus¡ 
subalternos el que sin consideraciones; 
de ningún género sean propuestos panv, 
un fuerte correctivo todos aquellos con-»| 
ductores de vehículos que. .sin respetrti 
á la.s ordenanzas que la ley previene,j 
cc-meteu estas infracciones, recorrien-íi 
do las calles con una velocidad tal qué! 
se ve amenazada la vida del transeunte.i 
Aplaudimos las referidas órdene^ 
dadas por el señor Alcalde, toda vezf' 
que con ello demuestra que no es uií! 
funcionario sordo y que sabe atender1 
las razonadas y ju&tas quejas que enjj 
nombre de la opinión pública le hace \m. 
prensa." 
En algunos Estados de Europa losi 
gobiernos, ante la impasibilidad de ha-i 
cer averiguaciones sobre la velocidadii 
que llevan los chauffeur*, resueirei» 
que en todo caso de atropello de un au*! 
tomóvil contra un transeúnte, se con--
dene al conductor del vehículo sirt 
oir sus disculpas. i 
Porque yendo despacio, no son posi*i 
bk-s los accidentes graves; y marchan* 
do con determinada velocidad, no le esd 
dado al chü'uffeur detener su mar-
cha, en seguida, como puede hacerlô  
cuando va despacio. 
E l Eco de las ViUas, periódico áo» 
Cien'fuegos, hace en el artículo de fon-i 
do del día 8. unas consideraciones so-
bre el Congreso Socialista de Floren-* 
cía, y comienza de este modo: 
"Los socialistas italianos acaban 
celebrar un Congreso en Fioreucm. 
al revés de lo que sucede en la mayoríaf' 
de los Congresos, ha sido el .socialista' 
oyer ia. Relojes, Objetos de A r t e y Per fumer ía 
Siempre la C A S A D E C O R E S -
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
2(?-26B C. 349 
O s a c o n s e j a m o s u s a r i a l>tl<& D I A M A I N T B de 
LOGIAN T MARTÍNEZ 
si queréis evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últiaios 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
'Seguridad absoluta, libre de explosión, bumo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dir igirse á Mart ín N. Glynn, 
c 194 alt En 20 
A U T O M O V I L 
I Elegantísimo, suave y económico. De 
j 24 á 30 caballos, caatro cilindros. Es-
i pléndida oportunidad para personas 
1 de gusto ó para negocio en alquileres 
! en esta gran estación de tonristas. Se 
vende con un equipo de repuesto de 
gomas y completísimo, en un precio 
muy módico. Menos de la mitad de su 
costo, informan á todas horas J. M. 
Dueñas, Prado 50, Telefono 1169. 
c 549 5-10 
CONSEJO PARA SEGUIR 
Contra la neurastenia. Ja debilidad dej 
f-ístema nervioso, contra el agotamiento da 
las fuerzas vitales, existe un remedio real-, 
mente maravilloso, es la verdadera NEUHO-, 
SINE PRUNIER que recomendamos parti-! 
cularmcnte á nuestros lectores, l̂ a NEUUO-
SINB PRUKIER aconsejada por las autorl-. 
dades medicales del mundo entero, véndea» 
en toda,s las farmacias. 
m m i GRONIER HIERRO y do ODINIHA 
RECONSTITUYENTES— Curan: AMELIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 






'ElCaslilio M i t o " ) 
VEüSION CASTEL"LAXA 
(Sai ría! n.°vel* publlcada por la casa edito-de Ma '̂urnino Calleja FernAndez. en i» /rldi se encuentra de venta «a ia Moflerna Poesía. Obispo 135 
(Comiafia) 
daTi'Flantrel; ¡Pr0(:^osa fecundi-
Ponw UCllad: ssrá Preciso ^ue nos 
se I?amK0s de acuerdo, porque á mí no 
~% lla zurrido ninguna todavía. 
tô ?1*1*1611161 os haré, participo do 
Qaoim Lmíar:d^io Fickalle con mag. 
moR t: 'aa-~~jPniiieramente, neoesita-
im ttn teatro. 
¿wí5 eso es claro! Necesitamos 
Fnl y eoropañíta. 
el ai^l05' de hombros Fiedlo con 
, r]0 e do superioridad más profun-
te. y l k*** de divertir á osa gen-
' bVáqu ldablR los baroncitos 
| biener0S " miniatl3ra querrán 
eg " '"nrrseT3far olios mismos 
fle París o1" ,-'ousnmaĉ ,s artistas 
ios v pon»amos que Pntre to-
C01*currentes á la fiesta 
geraos diez actrices j diez actores: he 
aquí divertidas ya veinte personavS. 
Mirehine no parecía estar astisfe-
cho. 
—¡Figuraos — replicó Ficelle;—fi-
guraos si quedarán perfectam-ente di-
vertidas esas veinte personas! 
—¿Y por qué? 
—¡Toma! Aquélla es una ocasión 
propicia para lucir plumas, flores y 
diamantes. 
—¡Es verdad! 
—Además, los cómicos llevarán cal-
son corto, zapatos con hebillas y po-
lainas. 
—¡ No me parece mal!—murmuró 
Mirelune;—pero lo que digo es que 
sólo conseguiréis divertir á esos vein-
te. ¿Qué pensáis que haga el reato 
de la concurrencia? 
—Supongamos que el resto sean 
seiscientos. Por una parte, no habrá 
más que veinte elegidos, tan dicho-
sos como reyes, quienes ofrecerán ol 
espectáculo de sus personas á la ad-
miración general. Pues bien; los seis' 
cientos espectadores estarán tan con-
tentos como dioses, pues se ocuparán 
en morder á los elegidos, declarándo-
los monigotes burlescos. 
—¡Oh amable Ficelle!—exclamó 
Mirelune:—¡qué saroástico es vuestro 
6Íj>íritu cuaado no escribís I Perí 
veamos : ¿, qiu 
se? 
- E n prim 
ChampagQi:." 
—Eso os y, 
—Todo se 
nombres de 1 










otolla de rar. la 
manare Jos 
y el título 
nuevo título? 
os parece ; 
Tllficol • Esc muy ro-
á ahí la 
aquel m en éíect.O, en 
entanillo de la misteriosa 
habitación, y una mano bellísima pu-
so un billete de Banco sobre el ta-
pete, impulsado por un delicado bas-
toncito de marfil. 
CAPITULO XTV 
El desconocido 
La palabra princesa"' pronuncia-
da por el señor Conde de Mireluue 
en el momento en que se abría el ven-
tanillo, corrió en derredor de la me-
sa. Cada cual levantó los ojos, y el 
confesonario vino á ser el objeto de 
las miradas de todos. 
Sin embargo, aquello no tenía na-
da de extraordinario: la mayor par-
te de los días se abría el mismo Aon-
tauilio para mostmr la misma mano. 
Poro como después de tantos meses 
c] enigma permanecía insolublo. y los 
misterios ganan en importancia á me-
dida que van haciéndase más viejos, 
no era mucho que una cosa tan co-
mún en aqwel lugar excitase la ima-
ginación de los concurrentes. 
Poco á poco se iban amontonando 
hipót potaba lo verosímil, y se 
nlovaban hasta lo iTOveksco los espíri-
tus más positivos. 
Contena ms de versión ps corrían 
acerca de Ja jugadora del confeson<írin. 
Su llegada causaba, siempre en ia 
asadnbléa una especie de emoción. 
La señora baronesa, de Saint-Rooh 
tenía no poco que hacer con resistir á 
los innumorablos ataques dirigidos con-
tra m discreción. Veíase rodeada, si-
tiada y acosada : los antiguos parro-
quianos, que habían pasado á la O&té-
goría do amigos de la casa, combatían 
su reserva a,pelaudo al , sentimiento. 
Los demás apelaban á su bolsa para 
hallar mks irresistibleá argumentos; 
poro ni los unos ni los otros producían 
ni menor efecto. La fidelidad de la 
baronesa resistía todos los asaltos; los 
curiosos sufrían la más terrible de-
cepción. 
Cuando la estrechaban muy de cer-
ca, la astuta baronesa empleaba una 
ma.niobra análoga á la que usan los 
ciervos vioios para hacer perder la pis-
ta: lanzaba una nueva hipótesis á la 
circulación, y enredaba tan perfecta-
mente aquel caos, que hasta los más 
diestros quedaban completamente de-
rrotados. 
Por espacio de nn minuto, y esto es 
mucho en semejante lugar, circuló un 
ieame murmullo en derredor de la me-
sa. 
Sufrió e] juego un momento de de-
tención. 
La parte más modesta do la asam-
blea., es decir, los mercaderes en peque-
ño, los cómicos en vacaciones, y otros 
muchos personajes de esta calaña, 
abrían imormrmionte los ojos, parecien-
do querer devorar aquella mano que 
salía del confesonario. Las mujeres 
disominadas alrededor1 de la mesa, se 
mordían los labios a.l ver cuán fácil-
mente palidecía su estrella ; ollas afir-
maban en voz ba ja que la princesa era 
algún viejo mónstruo que tenía, muy 
poderosas razones para permanecer 
ocuiío. Hay vejestorios horripilantes 
que conservan manos cacantadoras. 
Los extranjeros asestaban el lente; 
loff ingleaes, que so hallan en todas par-
tes donde se juega, acariciaban sus car-
teras, y se preguntaban gravemente 
qué extravagancias serían capaces de 
hacer sas señorías en aquella ocasión 
por conseguir su intento. Pero nada 
podía adelantarse: la baronesa per-
manecía muda aun en vista de. las cais 
toras británicas; los infortunados Ion-
t̂ s no podían absolutamente penetrar 
nada por entre las cortinas de sedfa. 
—•¡Vamos—dijo el antiguo oficiali 
superior al servicio del rey de los grie-f 
gos—tened á bien jugar, si os place. 
Mediano fué el éxito que produjo 
esta invitación: todos los ojos estaban 
ocupados en desentrañar el arcano del 
confesonario. 
—¡ Que me lleve el diablo si no co-
nozco esa mano!—dijo Mirelune á Pi-t 
celle. 
--¡Oh; esto es sorprendente!—mur-
muró ol último.—Ahí dentro se escoâ  
do un vaudevillc do. gran éxito. 
—Pues esa mano os la do la maf* 
quósita do Vieux-Lieu. 
—Puedo constór de tros actos eso 
¡Y/j/í/rr///.̂ —-continuó Ficelle:—Prime-
ro; un marido que busca á su mujer, y; 
eme la encuentra metida en ose caj<5n. 
Segundo: A nial hecho fósil, ocupada 
en pegar los naipes. Tercero: un hon-
rado cajero, aunque tan débil, que ñ0\ 
puede resistir la tentación de venir 
aquí á perder su honor. 
Mirelune interrumpió: 
—La mano de la Marquesa es mÁ<| 
cordita: estoy por decir que esos dedoí 
pertenecen á la vizcondesa de Long-
pré. 
XContinuará^ f 
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fértil en resultados. NTo eiertamrnt-e pa-
ra a socialización de los i instrumentos 
d<d Ira bajo, no porque ihaya tenido de 
los poderes pubjUcoe algunas de esas 
conóesionnes—por el estilo de las vota-
<las por el Parlaiíiento de Nueva Zelan-
da -que fonuan époea en la historia 
tie los pueblos. El resultado, por lo im-
•pr.'visio—[¡ara la mayoría—es tras-
Ofdental y muy nolable por sí mismo. 
La.s dos leiideneias socialisfas que en 
Italia so.slfiiían porfiado comba.txí desde 
años, han pugnarlo una vez más. La re-
volucionaria queda vencida, anonada-
da. \rd reformista obtiene un señalado 
triuarfo: .so arroja de la direeción del 
órgano oficial del partido á un revo-
lueionario convencido y entre fragoro-
sos aplauso.s so lleva á ella á un socia-
lista templado, que confiesa á sus co-
rre! igion arios que es necesario ar piar 
la realidad y obrar en consecuencia : es 
decir, que no hay que pensar en múlti-
ples y fundamental;s reformas .socia-
les v mucho menos en apoderarse del 
poder para socializar los instrumentos 
•de la porduccion. 
En el Congreso de Florencia se ha 
dicho que por td camino de la e\rolu-
eMn sé puede obtener mucho más que 
por el de la revolución, y que antes se 
obtendrá la victoria por los votos que 
por las armas. La verdad es, sin i m-
bargo.. (pie los jefes socialistas ê dan 
cuenta que son necesarios .muchos si-
glos, antes de conseguir las reformas 
que tan fáciles se Les antojaban hace 
muchos años. ¿'Cómo decir ésto á la 
multitud, á los que creen en las prome-
sas tan á la ligera formuladas por los 
ique querían alcanzar un acta de dipu-
tado? 
•Esta crisis profunda del socialismo 
que no se reduce á Italia, sino que se 
extiende á cuantas naciones tienen un 
partido socialista numeroso, pone de 
relieve una crisis mucho más impor-
tante: crisis que preveían hace años los 
hombres inteligentes que asisten como 
míéros espectadores á las luchas polí-
. ti cas, y que ahora advierten los más 
negados: la crisis ó la bancarrota de 
todos los principios fundam-ntales de 
la democracia." 
Y después de otras observaciones el 
colega añade: f 
"La libertad á nadie le aprovecha, 
porque nadie sabe usar de ella: los 
convi ncionalismos sociales, las costum-
bres, las supersticiones de todas clases 
la anulan é inutilizan con eficacia ma-
yor que todas las disposiciones restric-
tivas de los gobiernos. El hombre, á 
quien la ley declara libre, es tsclavo de 
sus prejuicios, de su timidez, de su ton-
tería/ '" 
Ello es que en política, el gran in-
conveniente para mejorar la .situación 
del pueblo, es que muy pocos de sus 
individuos saben escoger la verdadera 
ruta de su salvación. 
Las masas quedan siempre en gene-
ral desatendidas ó postergadas. El 
proletario, que no se redime lá sí en 
particular, no espere que lo hagan en 
general ios que llaman sus redento-
res. 
Instruyanse, pero en cosas de utili-
dad, no en filosofías vagas; sean previ-
sores ahorrando tiempo y dinero, y re-
solverán á la postre el problema de la 
vida. 
El señor Ferrara ha escrito la carta 
eiguiente al director de L a Lucha: 
"Muy señor mío y amigo: Le agra-
dezco sus palalbras contestando al "no-
tero" de "La Discusión," en la parte 
qne se refiere á mi eilección para Pre-
sidente de la Cámara- >.uya noticia me 
sorprendió solo una hora antes de lle-
varse á efecto—rjr que este incluye en-
tre los errores de bulto del actual go-
bierno. Las agradezco aún más, porque 
son completamente desinteresadas. 
Ahora le voy á manifestar algo que 
es útil que. por medio dé su periódico, 
el público conozca y . . . se ría. ̂ porque 
e! caso es digno de un "Pour finir" ó 
"Mot de la fin" de algún Almanaque. 
El día ique me hicieron el honcr de 
votar por mí los reprasentantes libera-j 
les y consL-rvaídores. y después de ter-
minada la sesión, el señor "notero" 
del citado periódico ae me aceren, es-
tando yo todavía en la Prfsidencia. y 
me dijo más ó menos lo siguiente: 
"Le felicito, no c-mw lo hace todo 
el mundo; le felicito sinceramente, 
como lo hago yo cuando lo siento, y lo 
hago no solamente por la ebeción. 
sino porque he visto que usted saibe 
presidir, usted sabe de estas cosas." Y 
terminó idándome un apretón de ma-
nos. 
Aquel día usted no me felicitó y 
hoy me defiende; el "notero" me fe-1 
licitó más efusivamente que nadie y 
hoy dicé que. mi elección es un error 
dê  bulto. ¡ Las cosas de la Humani-
dad!.. . Menos mal para mi espíritu 
que estas cosas me divierten. 
Disimule la molestia y créame su 
amigo y s. s. q. b. s. m.. 
(f) Úrésteé Ferrara. 
Febrero 9, 1909." 
•Solo hemos de añadir que si quienes 
ejercen en la República las funciones 
más elevadas descienden á dar expli-
cacioms en público por cualquier cosa 
que se diga de ellos, van á tener que 
pasarse la vida escribiendo cartas. 
¡Es tan fácil, por otra parte, tro-
pezar con un repórter, y obtener (Je él 
que pregunte "espontáneamente" acer-
ca de lo que se desea afirmar, aclarar 
ó rectificar!.,. . 
EN EL ATENEO 
Discurso pronunciado por el señoi 
Sánchez de Bustamautc en el banque-
te ofrecido por el "Ateneo" en honor I 
de los miembros de su Directiva que 1 
fr.enm favorecidos, por el sufragio po-
pular, en las últimas elecciones, para 
les cargos de Presidente y Vicepresi-
dente de ta Kepiiblica y para los de 
senadores y representantes: 
Quien viene como yo á esta tiesta 
tan hermosa, sin otra intención que el 
placer de disfrutarla, y bajo promesa 
solemiue de no hablar, debe empezar 
lamentándose de la honrosa inuposi-
ctórii de usar de la palabra. Y necesito 
lamentarlo doblemente, cuando hablo 
después de dos maestros de la oratoria 
cubana, que han agotado cuanto pu-
diera decirse sobre la naturaleza do 
este banquete y su trascendencia, pre-
sente y futura. Y cuando ha de se-
guirme en el uso de la palabra quien 
con autoridad y elocuencia extraordi-
naria puede poner sobre esas frases 
lo poco ique resta, si algo resta por de-
cir. 
Es fuerza por lo tanto que cambie 
de tema, que llegando á otras mate-
rias, ya que no puedo bablar con auto-
ridad y en forma tan hermosa ni del 
pasado, ni del presente, ni del porve-
nir. Ihable de cosas ideales y os refiera 
brevemente, para proponeros después 
un brindis sencillísimo, una visión 
grande, pero lejana, que pasaba hace 
breves instantesi por mi mente. 
En mis ideales de ventura para la 
patria cubana, no la imagino solamen-
te libre, próspera, tranquiia, iudepen-
diente. sino la sueño también culta, 
teniendo las Artes entre sus títulos de, 
honor y las Letras entre sus timbres 
de gloria. 
Centurias atrás, una república pe-
queña, apenas visible en un nrapa 
mundial, de territorio escaso y de po-
blación cortísima, pero de alma gran-
de y de cultura inmensa, colocada po-
lítica y geoigráíicamentc entre el mun-
do .asiático, que iba entrando en una 
decadencia de veces milenaria, y el 
mundo europeo, que comenzaba su 
vida triunfal: una república pequeña, 
tocando las cimas más latas del pro-
greso intelectual humano, dio por vez 
primera á la Historia cien años de 
luz: el siglo de Pericles. Así, en los 
tiempos por venir, otra república pe-
queña, en esta isla no muy grande, co-
locada providencialmente entre dos 
Americas de lengua, de raza, y de ci-
vilización distintas, ¿ por qué no ha de 
dar al Xuevo Mundo, como síntesis 
suprema de tan contrapuestos elemen-
tos, un nuevo siglo extraordinario de 
gloria literaria y artística? (Aplau-
sos atronadores y prolongados.) 
Cuando llegue esa buena hora, (pie 
ya presagia nuestra importante vida 
intelectual, habrá contribuido á anti-
ciparla con su entusiasmo y sus empe-
ños incesantes, sus con memora c i o n c s 
gloriosas y sus bondadosos agasajos, 
el Ateneo de la Habana, por cuyos 
éxitos futuros os invito á brindar esta 
noche. (Aplausos prolongados y es-
truendosos. Felicitaciones al ilustre 
orador.) 
k M M k M C O M B O S 
A las cinco de la tarde se reunieron 
ayer los consejeros que entienden en 
bus modificaciones de la Ley Orgánica 
de las provincias. 
Preside el Gobernador de Santiago 
de Cuî a, coronel Rafael Manduley. 
actuando de secretario el señor Castro 
Quintana. 
Se da lectura al acta de la sesión 
anterior, la cual es aprobada á conti-
nuación. 
Al artículo 65 pide el señor Vil la-
tón la adición de una enmienda en la 
que se diga que cuando las necesidades 
de las provincias no lo demanden se 
rebajen los recargos sobre la recauda* 
ción de los municipios hasta la canti-
dad precisa pará que los ingresos y 
los gastos se nivelen. 
Defiende esta enmienda (amplián-
dola) el señor Cuevas Zequeira y la 
combaten los señores Casuso y Barre-
ra. Fundan estos señores su protesta 
en que las necesidades de un Gobier-
no no puede asegurarse que sean igua-
les en distintos años y no creen conve-
niente por esta causa que un Gobier-
no se obligue á sí mismo á algo que 
más tarde no pudiera cumplir. 
El señor Mcnénciez propone se nom-
bre una ponencia que acuerde defini-
tivamente lo que ha de decirse sobre 
este punto. 
Se pone á votación lo propuesto por 
el señor Menéndez, lo cual es dese-
chado. 
Acuerda la Asamblea continuar dis-
cutiendo la enmienda del señor Yilla-
lón. 
Se prorroga por una hora más la se-
sión, dándose lectura á varios artícu-
los hasta el 85, los cuales se aprueban. 
Al artículo 86 el señor Menéndez 
añade una enmienda, la discusión de 
•la cual, quedó pendiente para la-se-
sión de hoy. 
E L TESORO P U B L I C O 
Secretaría de llacie 
•a a continuación los ba-
e nos ban facilitado por la 
vos del Estado en 
el Tesoro, al cesai 
Sr. Estrada Palma 
encontraba 
biernos del 
ir Masroon : 
dieron sobre los sobrantes disponibu, 
que no existían: asi es que sobPe 
tendrán que pesar esas eantidapí 
mientras no loa tenga. es. 
SITUACION DEL TESORO EN 28 DE SEPTIEMBRE DE 1908. 
EXISTENCIA EN" TESORERÍA. 
En efectivo $ 13.625,549,65 
Eo Bonos de la Deuda Esterior* L000.000.00 $ 1.3.625,539.65 
Entre el saldo en contra de \¿ 
ta de Rentas Públicas, que clebl 
•ar en el Act 
'••non. 
y0; n a 0r,Vilil>4li 
uaJ ae jo.í (ifáriu. i 
Bfectivo eo poder de Colectores. 101,245.38 
$ 13.726,785.03 
A DEDUCIR: 
Ordenes de Adelanto en tránsito $ 60,651.90 
Fondo Giros Postales L98,221.|>8 
Deudas pendientes. (Checks ca-
ducados , 9.686.06 
„ Cónsules Honorarios 403.37 
Impuesto del Empréstito 817.488.79 
Para pago del Ej. Lib. tu 5()p§ 198.194.66 
n 19- Id. Id. ,, 2?50p§ 1.706,091.25 
Obligaciones contraidas por Leyes Es-
peciales 
$ 2.990,737.50 
8.768,406.72 % 11.759.144.22 
SOBRANTE DE REXTAS PUBLICAS. $ 1.967,640.81 
SITUACION DEL TESORO EN 27 DE ENERO DE 1909. 
EXISTENCIA m TESORERIA. 
Gí 
Banco Nacional 
Koyal Bank oí' Canadá 
7 76,042. SS 
113,33o. 32 
795,852.54 
En Bonos Deuda Exterior 




Ordenes de Adelanto en tránsito 
Fondo Giros Postales 
Deudas Pendientes. (Checks ca-
ducados 
,, Cónsules Honorarios 
,, Impuesto del Empréstito 
,. Para pago Ej. Lib. l.er 50 pg 
» »» y.i >> »i 2> 50 p§ 
de Epidemia 
de Obras Particulares 
Obligaciones contraidas por Leyes Es-
peciales 
Obligaciones contraidas por Decretos 
Gob. Prov 
Pedidos de fondos conocidos después 
de esta fecha correspondientes á 
obligaciones de Enero 
Decretos del Gobierno Provisional co-


















585,000.00 $ 11.920.824.54 
Por lo expuesto se desprende 
Tesoro tendrá que ir pa.gando 
cuenta de Rentas Pnblieias la 




u« rrruiM)s en unión ñ 
jos que corresponda pagar por neeev 
dades de los Presupuestos, y ]0 „ 
no e» querer demostrar que uo 
hacerlo; pero es conveniente 
ual 
puede 
esta sitmacion. por ser una verdad e 
caminada á poner de manifiesto las rf" 
ficultades con que habrá de troite*» 
el nuevo Gobierno, que quiere aten^p 
a sus compromisos. 
milHl» 
La musrte de Tirso Mesa 
RENTAS PUBLICAS saldo en contra... $ 9.111,345.46 
Las cuentas de Giros Postales, Deu-
das Pe n d ie n tes. Có n s u les H o n o r ar ios. 
Obras de Particulares. Epidemia, 1er. 
y 2o. 50% del Ejército Libertador é 
Impuestos del Empréstito Libertador, 
son Aquellas que por su naturaleza e's-
peeial y de coniformiidad con las ins-
trucciones de la Orden 79 y demás 
disposiciones de la Secretaría de Ha-
cienda, hasta en esa fedh-a vigentes, 
está mandado considerarlas como fon-
dos destinados á pagar la,s obligacio-
nes que solamente les correspondan. 
La cuenta de Reutas públicas repre-
senta en el Balance el dinero que debe 
existir en Tes-orería procedente de los 
excesos de ingresos obtenidos entre 
las recaudaciones y pagos realizados 
por la gestión de Presupuestos. En es-
ta cuenta se van abonando con cargo 
á Tesorería todas las recaudacinne-í 
que se van obteniendo de los créditos 
presupuestos de ingresos, como asi-
mismo se cargan, todas las órdenes de 
pago con .abono á Tesorería por cuen-
ta de los créditos presupuestos de 
egresos. Así es qûe esta cuenta sirve 
para conocer en nn momento dado 
cuál es la cantidad realmente disponi-
ble para pagos. Cuando se conceden 
créditos sobre los -sottraaitefi exieiteiites 
del Tesoro, fuera de Presupuestos, co-
mo son las leyes y decretos del Gober-
nador Provisional, la cuenta de Ren-
tas es la llamada á determinarlo. 
•Esta cuenta, como puede observar-
se, no acusa saldo alguno disponible 
para cubrir los créditos que se conee-
(Por telégrafo^ 
Santa Clara-, Febrero 11, 
á las 5.30 p. m, 
Al DIAJMO DE LA MARINA 
(Mebiróíe la tenceira vista de juicio 
contra Fernández Viotorio. comen 
ziEindo á la uwa die la tarde de hoy 
El tesítigo Sabino Valle fué imparbaj" 
tísimo por ser el únioo que presenció 
todos kws incidientes de esta oausa 
Dijo que conocía haoe años á Mesa 
que aicompañábaile ei día deil hecho y 
juntos mioxtireron la cofl-onia "Viole-
ta" y que cuando ocurrió el primer 
incidente á las nueve de la mañana 
entre Mesa y Vicr&orio, Me&a no pro-
nuncio fraees injuriantes ni provoca, 
tivas para, Victorio ni presCTt'aba ae. 
nales de alteración de cameter; que 
si sacó el revólver fué paira preve-
nirse de algún atentado y qus no se-
ñaló ni amemaífó á Viictorio. Dijo tam-
bien que á ruegas del test%o guardo 
Mesa el revólver oontinuaiído el ca-
mino reoorrido sin tretar dd inciden, 
te. 
Victiorio anduvo tras ellos corta 
distancia pero que suplicáis el testi-
g-o se ¡retirsira, hacié!nid,dlo en seguida 
y que al regresar del recorrido para 
dirigirse al central '' Persieverancia," 
prcsientc€,e Victorio á las once de la 
mañana y sán. discusión alguna entre 
ambos dispiwó sobre Mesa cinco ti-
r'os. Mem- llevaba un paraguas cerra-
do y no k áñó con él á Victodo ni 
pronunció frase alguna qus pudiera 
moLest air á Victorio. Añadió el testigo 
que el caTácter de Mesa era- comple-
tamente apacible y jaranero. A peti. 
ción deJ Ministerio Fiscal suspendió-
se el juicio continuíando después d« 
estar en receso una hora. 
El Minisifcesrio Pbcal modifica sm 
conclusiones y pide para el acusaia 
Ramón Victorio Fernández la pena di 
catorce años, odio meeie», diez díai 
de arresto y cinco mil pesos de 
dias de arrosto y cinco mil pesos d« 
indemnización. Ocncédlegele la pala-
bra al acuisador OTarriíU, pramin-
ciando magisitral disicursto solicitando 
de la Sala que se cumpla la l«y, d*-
seíos únicos que han inspirado i la 
Viuda y huérfanos d« Tirso Mesa, 
quienes no alientan odios ni vengan-
za para el acusado. Les cinco m& pe-
sos de mdfemnización serán empleados 
en obras benéficas. Suspendido d 
juicio poro continuarlo mañana 
García Mes». 
O P F 
N o P i d a U s t e d 
" P I L D O R A S R O S A D A S " 
e n l a B o t i c a , c u a n d o l o q u e V d . q u i e r e 
son las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D R . 
H a y m u c h a s " p i l d o r a s ro sadas" e n 
las bo t i ca s , p o r eso q u e p rec i sa s i empre 
ped i r l a s " d e l D r . W i l l i a m s . , , E l 
R e m e d i o S o b e r a n o p a r a l a S a n g r e y los 
N e r v i o s n o c o n t i e n e sus v i r t u d e s cura t ivas 
e n e l c o l o r s ino e n los i n g r e d i e n t e s . 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
se garantizan no contener absolutamente ninguna droga 
nociva, y las toman hombres y mujeres, niños y ancianos con 
entera confianza. Se venden en todas las Boticas. d no. i 
m i m 
D E 
Y C O N B R I L L A N T E S 
FIJOS 
COMO ELSO^ 
F U E R T E ¥ S E 6 U R 0 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
EL ÚNICO 
A R E T E S , CneiTO í 
C A D E N A S , P A R A A R A N I C O S , P E N D I E N T E S , ETC. 
PLANOS 
EXTRA Pti-* 
L E G I T I M O . 
A L F I L E R E S R f l O D E R R Í l S T A S P A R A G O R B A T A 9 BOTCIS^ADURAS^ O E R I i E L C ^ 
H E Y U m ¥ Ü E R E S e i l T E , L E © ^ T i M S ? P I J E S , B O L S I L L O S , E T O 
¿ P u l s e r a s S e r p i e n t e y p u l s e r a s y s o r t i j a s 
c o n r e t o / q u e c o n s t i t u y e n 
d e ¿ a 
* r 
mssmmaamaam 
r a f o " T e o d o m i r o 
i uu raüa 37' A , altos. 
c46Q 
cpfliidos .por l(wes y d<'cretos, se nJ?' 
ni una diferencia. Esta cíiteren i 
consiste en que se han librado órdeiS? 
de pago contraía Tesorería, sobre ^ 
"lienta. ,sin tener crédito siifie¡entp esa 
vos k 
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la actutalida-d se están llevando 
i cabo los trabajos de organización 
§«.1 Ejército Permanente de reciente 
creación. 
yjn virtud' de un decreto del ex-(Go-
bernador Provisional de 'Cuba. Mis-
ter Magoon, un batallón dq infante-
ría de la1 Guardia Rural pasa a for-
mar parte de dicho Ejército Perma-
nente. 
VvtT tarde, al efectuarse el primer 
cambio prodigóse un incidente desa-
gradable. 
Cerca de 35 guardias rurales de la 
("ompaíiía A del Eegiimento núme-
ro 2. de guarnición en las provincias 
de Matanzas y Santa Clara, que se 
encontraban destacados provisional-
mente en el 'Castillo de Atares, des-
(\e la úl t ima piarada mili tar , fueron 
llevados desarmados á la explanada 
ele la Capitanía del Puerto, para em-
barcarlos para lia Cabana, donde se 
encuentra el Cuartel General del, 
Kjército. 
Al comunicarle en aquel lugar el 
Capitán Rosendo Collazo la orden de 
,, al Ejérci to, protestaron los re-
•.•..r i ••es guardias, alegando que ellos 
habían sido contratados para guar-, 
dias Turales, pero en ningún caso pa-
ra soldados del Ejérci to Permanente, 
a] que no querían pertenecer. 
Desde el muelle, á lia carrera y en 
tropel, se diriigeron todos al Palacio 
presidencial, con objeto de protestar 
ante el general Gómez. 
Los.policías de guardia en Palacio 
impidiéronles la entrada. El Capitán 
ifVj'azo y el Teniente Tr i l lo lograron 
¡.ñautenerlos en el portal, lia^ta la lle-
gada de los generales Pino Guerra y 
Machado, quienes por medios persua-
sivos lograron que volvieran a1, mue-
lle y se embarcaran para la. Cabana. 
Este suceso dio lugar á que un nu-
meroso público se aglomerara frente 
á Palacio. 
El Jefe de Policía. Coronel Piedra, 
los Capitanes Cruz Muñoz y Duque 
Estradia. varios Tenientes y las reser-
vas de la primera, segunda y tercera 
estación, acudieron también á Pala-
cio. 
Junto con los generales Guerra y 
Machado vimos al Jefe de Sanidad 
,del Ejército, doctor Pereda-, al Jefe 
de Estado Mayor. Teniente Coronel 
Martí y á otros oficiales. 
La Guardia "Rural destacada en el 
Cuartel de la Fuerza, formó frente 
á la Plaza de Armas, pero no hubo 
necesidad de utilizar sus servicios. 
Les rurales quejábanjte á gritos de 
que los estaban atropellaudo. 
Los jefes del Ejérci to y d é l a Guar-
dia Rural pasaron después á dar 
cuenta de! suceso al Presidente de 
la Bepública. \ 
A este suceso no se le da gran im-
portancia en los círculos oficiales, n i 
nosotros creemos que la tenga en rea-
lidad desde el momento que el con-
flicto ha cesado pacíficamente tan 
pronto como intervinieron, las altas 
autoridades con sus consejos. 
m 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? Ei des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
ü n caballero escribe: 
"Lagratitud me impulsaáescribirles 
que tengo ahora la caí«cza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
• i^or del Cabello.- Todavía me lo 
amico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
nabar mejorado tanto mi apariencia.'" 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigfor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
mancha el cabello. Pregunte á »u 
»»t«di<;» lo qut. 0pina ¿¿i yiger dti Cabello 
del Dr. Ayer, 
Preparado por el DR. J. C. A T I » y CEA. 
Lcwell, Mass., E. IT. de A. 
Fáhrio* £rm?re sus ESPEJUELOS en la 
tamenf ^ L ALMENDARES. Nada absolu-
ta e cobraraos por reconocer la vis-
«Ptioa T^tT0 Men mf)Utado gabinete de 
Piado. í ará U8ted los fatales ^ r o -
tes v \ t S n somo8 6Pticos fabrican-
* esta es una garantía para V.' 
CASA GRATIS. 
^MELO^a de ESPEJUELOS. LENTES, 
nos romnro CU1al,\uier otro Objet,o Que V. 
"D« la rflc n lo,damos ^ r o en sello» 
BWatlva m,« ,(TratÍK"' nu«va Sociedad Coo-
^ S3 (Ton ene por objeto ^rtear casas 
d9 U • ' c L T t l !0nnR Posee<lores de sellos 
CASA GRATIS." 
A BL ALMENDARES 
f ^ V 0 2 4 - • - Te,4,oD„ .,01!. 
^ e n t o - , fi ,Cllíotamos »ro8Pectos y Re, 
HSA GRATís3' S0Cleda<1 C^P^ativa la 
I N S T A N T A N E A 
Ramón Meza.. 
Muchos serán los aduladores que á 
estas horas no dej;arán en paz al dis-
tisguido Secretario de Instrucción 
Pública. Yo no 'lo trato personalmen-
te; pero si sé que es un intelectual 
de primer orden, dado á los estudios 
y merecedor de que su nombre haya 
llegado á las cumbres luminosas de 
la fama. 
Escribo estas líneas teniendo á mi 
lado la obra magnífica de García 
'Blanco, iitu'lad'á "Li teratura Españo-
l a ; " de copio estas palabras que 
son de oportunidad. 
'"En la misma senda (habla de los 
prosistas cubanos) ha entrado últi-
mamente Ramón Meza, un joven que 
posee fino instinto de observación 
psicológica y social, que se ha educa-
do con la lectura de los modelos es-
pañoles, así antiguos como moder-
nos, y que, después de algunos ensa-
yos apreciables, ha escrito con inten-
ción más profunda, y dejos satíricos 
sus dos novelas " M i tío el emplea-
d o " y " D o n Aniceto el tendero." 
Y de un literato de estas condicio-
nes hay que esperar mucho en honor 
•y gloria de ta cultura; puede mejo-
rar la situación del maestro, que es 
penosa y humilante: puede acabar 
con esos directores que apenas saben 
firmar, importados por la política, 
por el caciquismo, y que son rémora 
del progreso y vergüenza de los qnv. 
se han consagrado á las tareas glo-
riosas de la enseñanza. Puede hacer 
más el señor Meza: pedir do los altos 
poderes que en las escuelas se enseñe 
á los niños la Religión. Sin la idea 
de Dios, sin los principios religiosos, 
no se formará un pueblo feliz y mo-
ral. 
Esos niños que salen de las escnebis 
sin el temor á Dios, no respetarán á 
los mayores, y serán díscolos y rebel-
des y viciosos. 
" L a instrucción hace sabios ó ba-
chilleres, la educación hace hombres." 
J. Viera. 
—íBk 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o v a s , 
B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
Gran surtido de Joyer ía en general 
de oro v con brillantes. 
RELOJES COVADONGA Y GALICIA 
con los escudos de estas regiones. 
Legítimos relojes ROíSKOPE" Patente. 
P ídanse los de Marcelino Mar t ínez , 
M u r a l l a 27 {a l tos ) 
TODO E L P U E B L O 
Pid ió á U » a que se le Diese el H e r p i -
cide Newbro. 
De algfin tiempo á «sta parte está en todos 
los labios esta paiabri, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eñeaz. Para el conocimiento de miles cíe 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante caúsala caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dok taina&os, 50 cts. 7 SI en moneda 
"La Reunión," Vda. de Jos* Sarrá * Hljoi^ 
Manuel Jobnaon, Obispo 5$ r 56. AjceniM 
ftspecialea. 
res ruem «ye ssa, se cusa qo» u » 
IPas t i lu s .be l .BR. 
fcfflmfidio tronío y Mffsro. Ki»'lasl>otic«« 
i Por qué suíre V. de dispepsia? Tom* 
la Pepsina y Ruibarbo de BOdQUS. 
Y »e curará en pocos días, recobrara 
«u buen humor y su rostro se poncirá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ralbarb« de Róseme. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del «stómago, dispepsia, gastralgia. 
Indigestiones, digestione» lentas y di* 
flcilee, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PBPSINA T RDIBAK-
no, el enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega á la curactón 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Dooe años de éxito creciente. 
Se venae en todas las boticas oa la 
Isla. 
C. 414 1F. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
La Academia de Ciencias Médieas, 
Físicas y Naturales de la Habana, ce-
lebrará vá las 8 y 30 p. m. de hoy vier-
nes, una sesión extraordinaria, para rfl 
solemne reeepeión como académico de 
número de los dcMítorcs José A. Pr^po 
y Rastiony y Francisco M. Héctor. 
He aquí la orden dH ctía : 
1. —La indicación operatoria en la 
úlcera del estómaigo. por el doctor Jo-
sé A. Presno. 
2. —Las ciencias médicas son un po-
deroso auxiliar de la Administración 
de Justicia, por el doe-tar Francisco 
María Héctor. 
3. —'Contestación á los doctores Fres-
no y Héctor, por el doctor Juan Sanios 
F ; rnán dez. 
Asist irá al aicto el señor Presidente 
ele la República. 
Damos las gracias por la invitación 
^ue vse nos ha remitido. 
LOS COLICOS D E L HIGADO 
se manifiestan con dolores tan terribles 
que no admiten comparación. Hacen su-
frir a! paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante mu-
chos dias. Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unsus cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á A Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
lofc calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
fln aprobar el procedimento de prepa-
ración de este medicamento, 'o cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
sfiñns del L-horatorio : Casa L. FRERE ; 
19, rué Jacob, Paria. 5 
N E C R O L O G I A 
En la tarde de ayer ha fallecido el 
que fué dignísimo empleado del Esta-
do en la sección de Rentas é Impues-
tos, don Juan F. Aloy y 'Giarcía. 
Contaba sesenta años de edad ¡ y en 
ellos se había hecho acreedor por suí 
grandes dotes de todas las considera-
ciones y s impat ías ; fué un ciudadano 
intachable y un empleado integérri-
mo, y su vida de honradez; y de traba-
jo pudiera servir como modelo. 
A su desconsolada familia —parti-
cularmente á sus hijos, nuestros que-
ridos amigos Juan y Alberto— envia-
mos el nías sincero .pésame. 
T O R L A S j p i K A l 
P A L A C I O 
E l martes 16 
E l martes 16 de este mes. á las cua-
tro de la tarde, serán recibidos por el 
señor Presidente de la República, co-
misiones del Centro de Dependientes 
del Comercio de la Habana y del Cen-
tro Gallego. 
Las visitas 
Entre las numerosas visitas recibi-
das ayer tarde ,por el Sr. Presidente 
de la República, figura la del repre-
sentsnte de los ferrocarriles ingleses 
en ésta. Mr. Edward A. M ose ley. Di-
cho señor era acompañado por el Ad-
ministrador general de los tranvías 
de la Habana. Mr. iSteinhart. 
Informe publicado 
Por h-Efberlo hecho ya en nuestra 
edición de la tarde del día 5. dejamos 
de publicar la solicitud presentada al 
Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes de lóg l i -
tados Unidos, por los importadores 
de piña de Cuba en Nueva York. Di-
cho documento nos fué facilitado ayer 
tarde en la Secretaría de la Presiden-
cia. 
S E G R A T A R I A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Oficial tercero de la Zona Fiscal de 
la Habana, don José Díaz Hamos. 
Escribiente de la misma zona, don 
José iMoutell. 
• Policía del puerto de lia Habana, 
don .Sájntiago Ma-rlíncz Uarcía. 
Inspcelor de la Capitanm del Puer-
to, don Primo Castillo. • 
Adminstrador de la Subalterna de 
Hacienda de Guanajay. don Fnaneieí-
co Aizcorbe. 
Vista de la Aduana de Puerto Pa-
dre, don Jerónimo Palomares. * 
Oonfinmdos 
Han sido confirmados en sns desti-
nos los señores Jul ián Angel y Ga-
briel Pcrs, de la Zona Fiscal 'de la 
Habana. 
La Zona Fisoal de Santa OUm 
Han sido nombrados: Oficiales ter-
ceros de Ja Zona Fiscal de Santa Cla-
ra, lo?,-señores Luis Aya'la Morales y 
Juian A. Alemán; y escribientes de la 
misma Zona los señores Juan García. 
Morales. Antonio Gómez Robalti. Ju-
lio A. García Cárdenas y Salomé Ló-
pez. 
Se han confirmado en sus destinos 
á los siguientes empleados de la refe-
rida Zona : señores Asunción Gomara, 
Daniel Delgado. Ju l ián lesa, Manuel 
García jMcsa. Antonio Gari Jiménez, 
Ar turo Montero. Amalia Ramos. An-
tonio Sureda y. Francisco Casancva. 
Y lian sido declaTados 'cesantes log 
señores .Alfredo Robau, Joaquín Mon-
tenegro, Tomás Ramón Machado. Sal-
vador González. Florentino Mart ínez. 
Bernaa-dino Fernández y Angel Ca-
ñas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Cebantes 
Se han declarado extinguidos los 
s rvicios de los señores Julio San Mar-
tín, ayudante facultativo del Departa-
mento de Epizootia-, Manuel TJrbiza, 
oficial segundo; Angel A. de Castro, 
escribiente de segunda clase; Juan Jo-
sé Argudín. ordenanza del. Negociado 
de Meteorología, y Ramón Suárez Gor-
gas. escribiente de la Comisaría de 
Montea del distrito de Holguín, Baya-
mo y Manzanillo. 
Nombramientos 
Han sido nombrados los señores Tg-
.nacio R. Ttuarte. para la plaza de Se-
cretario particular, con el sueldo anual 
de $1.800: doctor Pedro Mart ín Lamy, 
para la de ayundante del Departa-
mento de Epizootia, con $1.200; seño-
rita Dolores López para la de escribi'en-
te de segunda clase con $600; señores 
Pedro Ignacio Rojas, para la de escri-
biente de la Comisaría de Montes del 
ílistrito de Holguín, Bayamo y Man-
zanillo, con $600; Antonio Ameller, or-
Fundada 1752. 
Cuando Qu ie ra Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i u i e B r a n d r e t í 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimünio Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y ¡os 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia. Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. X. /*C 
40 Pildoras en Caja. <¿¿Z-Í^k?2^^> 
Fundada 1847. m -«B V 
| E m p l a s t o s Porosos d e ^ l 1 C O C K 
Remedio universa! para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese r.n emplasto. 
Acírque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 441 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
cuWACfOH ASEGURADA ds todos Afectos m l m o n a m 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 ° r F O U R H I E R 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada 
C A P S U L A » 
C R E O S O T A D A S ' 
U n i c a » p r e 
n lí íipot'cion. 
KXIJASB 1,A HA NUA Mt 
OUHAVTU FIRMADA. 
.'<&, Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriondos 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
Ja co;itra estas terribles 
Enfermedades 
c \ ^ { . REPRODUCCION - ^ ü S - i - ^ DE U CAJA 
tm Dreduao «* igualmente oresentado sobre /a 'orma de Vino creosoteado v Aceite creosoteado. 
Depositen en todaje las principales Farmacia» y y)rogtieriafi. 
denanza. con $4S0. y Enrique Faccio-
lo, mensajero con $360. 
S B G R B T A f ó l A D B 
S A N I D A D 
N o m b r a m i e n t o 
Con el haber anual de $:!.000 ha si-
do nombrado Jefe de la Sección de 
in vestida el ó o y de menores de la D i -
rección de Beneficencia, el Dr. D. An-
tonio Diíque Perdomo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Rebaja de cuota 
El Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado, en vir tud de gestiones del 
Centro de la Propiedad Urbana, re-
bajar á los efectos del amillaraminci-
to el importe de la cuota que se paga 
por el agua. 
Nuevo Admin^tradoa* 
ET señor Ruperto Núñez nos parti-
cipa que ha lomado poseskm del car-
go de Administrador de la Planta 
Eléc t r ica de Ouanabacofa. 
Cámara de Comercio 
El día .18; á las ocho de la nocihe, 
celebrará la Cámara de Comercio una 
asamblea extraordinaria piara discu-
t i r y aprobar 'la reforma de algunos 
ar t ículos del 'Reglamento, por haber-
se acordado en la asamblea ordinaria 
efectuada úl t imamente sruprirair el 
carác ter electivo que tiene el Secreta-
r io General en la Directiva de dicha. 
Corporación, 
El acto se verificará si concurrie-
ren la tercera piarte de los asociados. 
CRONICA JUDIGiAL 
j £ L l J L C l . Í 0 3 3 . 0 Í O > 
Sentencias 
Ha sido absuelto César Alvarez 
Bernat, á quien se le siguió cansa 
por un supuesto delito de infracci-ón 
de la Ley Electoral, 
La Audiencia condenó á Fernando 
Crespo Roget á la pena de un año, 
ocho meses y 21 días de prisión, co-
mo autor de un delito de rapto1. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios ora¿es 
Sala primera. 
Juzgado del Est^. 
Contra G-uiMermo Vergara. por in-
jurias. Ponente, Azcá ra t e ; Fiscal, 
( ru t ié r rez ; Dfensor. Corzo. 
Contra Juan Misi y otros, por fal-
sedad. Ponente, el Presidente; Fis-
cal. Rabell; Defensores. F. Roig y 
E. Roig; Acusador. Garcíia Kchly . 
Contra Pedro Alfonso, por tentati-
va de cohecho. Ponente, Azcá ra t e ; 
Fiscaíl. Rabell; Defensor, Rodríguez. 
Sala se^uaada. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Oenaro Díaz, por hurto. Po-
nente, V, Fau l i ; Fiscal. Benítezj De-
feníior, Jo r r ín , 
Juzgado de Ouanabtacoa, 
Contra Miguel González Santa Ma-
ría, por pnrrieidio frustrado. Ponen-
te, Landa; Fiscal, Castellanos; De-
fensor, Mármol.-
Sala Provisional de k) Criminal 
JuzgiadO del O n t r o . 
Contra Pascual Bailan. Alejo Mu-
ñoz Rutalcata. Manuel iSilva. Anto . 
nio Conejo y Francisco de Paula Mas-
sana, por infracciones de la Ley Elec-
toral, fiscal, Rabell; Deterísores, Be-
iiitez, Caraeuel Viondi y Díaz, 
S A N I D A D 
Trabajos de ayer: 
Desinfeccioneflj 
Por escalatina . . . . . . . 
Por sarampión 
Por varicelas 
Por tifoidea , 
Por difteria . . . . . . . 
Desinfección de 10 carros fúnebrea 
en él Cementerio de Colón 
Se remitieron para desinfectar 12 
piezas de roipa, 
Petroliaación. y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2,€11 
latas y petroiizaeióu de charcos, zan-
jas y desagües en las calles 17, 15, 13, 
11, 9, 7, 5, 3; 19, 21, 23, 25, 27, Pa-
seo, A ; 12 y .10; Luz, Quiroga, Deli-
cias y San Luí*; Huerta de chinos y 
terrenos próximos ' al callejón San 
Mart ín , cunetas del Ferrocarril de 
Mari ana o y huerta de chinos contigua 
á dicha l ínea; Infanta, callejón Paja-
ri to, playa del oeste, Ceulino, Faccio-
•lo, Lapiedra. Ambrón, Pcreira, 27 da 
Noviembre; Calzada del Cerro, Quin-
ta de Higiene, Asilo de Ancianos, 
Quinta Covadonga, Auditor, San Pa-
blo, Domínguez, Santa Ro-sa, San P*-
dro, Peñera, Lombilío, Tulipán, San-
ta Catalina. Vista Hermosa, Falgtte-
ras, línea del F e r r o e a r r ü de Maiáa-
nao. Clavel; el l i toral hasta Gervasio, 
eha.peo en los solares L . entre 21 y 23 
y M entre 21 y 23, Relé no de seis pó-
celas en k. estancia "Las Delicias." 
Limpieza de 320 metros lineales d3 
zanja en la estancia Infanzóm 
Lechee adulteradas 
De las muestras de leche analizadas 
el día H) de Febrero en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Medica, han resultado 
en malas condiciones siete. 
Inspecciones de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeecionado y pe-
trolizado durante el día d^ ayer. 1952 
casas, lo que dá un promedio de 47,63 
por cada Inspector. 
En 1 "s casas inspeccionadas «e han 
éneo .rado por los señores Inspecto-
res, cinco depósitos de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc, 26. 
L i S M D E8 LA M E BE LA M T 1 A 
TfiMESE 
c*91 28.Í F 
B E R N A 
F Á B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
. M A R M O L E R I A 
o s é G a r c i a C o n d e y C o m p « 
GRANITO ARTIFICIAL 
Superando á lá piedra natural en onjamentación, 
pulimento y estabilidad. Especialidad en construc-
ciónde fachadas, altares, pálpi tos , Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
F á b r i c a d e G r a n i t o a r t i f i c i a l C r i s t á l i c o , 
úl t ima palabra de la ornamentación en la ooosfcrnc-
cióu, donde por procedimiento patentado se amal-
gama el cristal á la piedra formando ana sola pieza 
de efectos sorprendentes y dnraderos. 
CALLE DE CORRALFALSO, 19. 6DANABAC0A. 
C. 452 19, 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á S. 
C. 476 i r . -
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a í / . — T r a t a m i e n t o t a o i o n a l de las p e r d í -
©AS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y d e t a l U d a » 
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o i i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. i i i 
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E N E R O 
LA COMPAÑIA VASCO-CASTELLANA 
Y EL GENERAL POLAVIEJA 
.\indrid 21. 
Sp abre la sésióri del G.o.ogreso á 
fes tros y treinta de la tardo. 
¡jos escaños están bastante concu-
rridos de di pillados. 
Después que se formulan algunas 
ptvg'nntas. se entra á disentir la inter-
pelaeion sobre el ferrocarril vaseo-
castellano. 
E] señor •Kov'ano: Siento que hon-
d!a tristeza se apodera de mí. pues 
jante los alardes de la inmoralidad, 
nue.strfxs esfuérzos resultan estériles. 
Sé han .djenuncjaflo. basta horrendos 
delitos y naida se.bfl Jorrado, por eso 
nada tiene de, e,xtrajio. que el pueblo 
.mire eop indifereiicie <jl Parlamento. 
Aquí .se. h,a .babUvd.o .de los abusos 
del estampillado-, y á pesar (\a todo 
lo que se dijo, algunos malos patrio-
tas siguen cobrando en oro sus cupo-
nes, lo mismo que antes. 
Y no soy yo solo quien habla de 
esos abusos, sino otros muchos, hasta 
de los que fueron vuestms amigos, 
y si no, ahí tenéis al señor Urzáiz, 
que os acusó rudamente, en términos 
enérgicos, y no encontró-contestación 
del señor Maura, k pesar de ser ésto 
él hombre dé las frases de espuma 
de cerveza. 
Ahí tenéis si no lo ocurrido con 
la ley áe los azúcares, con la subven-
ción á la Compañía Trasat lánt ica , con 
las 500.00 pesetas para la Compañía 
Africana, con h& adquisición de postes 
telegrafieos y con la cuestión de las 
admisiones de la hojalata. 
Vuestra política no es la de luz y 
taquígrafos , sino d? oscuridad. 
Eso lo hacéis vosotros, los eatóli-
•cos, los que miráis con más interés 
los treinta 'dineros de Judas. 
'Mientras Otros países expulsan las 
5i''denes religiosas, nosotros las reco-
gemos y cualquier extranjero puede 
venir aquí con la seguridad de que el 
gobierno le dará toda suerte de faci-
lidades para hacer sus negocios. 
Pero vamdlt á una cuestión de dÍ£-
nidad. ¿(Es posible que nadie, no ya 
siendo ¡V) inist ro sino diput-ado forme 
parte de Consejos de Administración 
de poderosas compañías nacionales ó 
extranjeras, en las que ocurren cier-
tos hechos y de las que se separan y 
luego diciendo que no podían sospe-
char lo ocurrido quedándose tan fres-
eos"? 
Me he a vergo'nzado en el extranjero 
wl yér que nombres de españoles se 
barajaban en ciertas empresas. 
Recuerda que dos ó tres veces ha le-
vantado su voz. como la lian levan-
tado otros, contra la Compañía Vasco-
Ciastellana. 
Eecuerda que en la denuncia pre. 
sentada contra esa sociedad en Hil-
•bao. han sido los hechos calificados 
por el fiscal como estafa. , 
Dice que los que formaban el Con-
sejo de Administración de ŝa socie-
dad no son carne de presidio, gente 
desconocida, sino personas que llevan 
bordados uniformes y qu^ tienen nom-
bres sonoro? en la política española. 
Afirma que al fiscal, al saber'esto 
le ecomete como un desmayo, temien-
do quizás verse trasladado á Cana-
rias. 
Be ese Consejo de Administración, 
.forman parle el general Marqués de 
Polavicja. el Barón del Castillo de 
( birel, qu;j enterado de lo que podía 
ser aquello, dignamente se re t i ró sin 
tomar parte ninguna en el negocio; 
los diputados señores Condes de A l -
bay. don Enrique Abellan y Conde 
de' Lazcoiti. 
¿No son responsables los señores del 
Consejo de Administración de que 
haya desaparecido el capital de los 
accionistas? /,A quién sino se exigirá 
la responsabilidad? ¿Al portero? Xo. 
A l presidente de ese Consejo, porque 
sin sus etitorehadns. muchos accionis-
tas no hubieran caído en la red. 
Yahora voy á sacar una consecuen-
cia que brindo á los oradores de los 
mítines del!; bloque: Estas son-las co-
sas que realmente interesan al país. 
no las zarandajas con que quieren 
moverlo. 
E l Ministro de Gracia y Justicia: 
Con repetir lo que dije ya á otros di-
putados podría dar por contestado al 
señor Soriano. 
El aspecto jreneral de l>a cuestión 
no afecta al gobierno, y sabe S. S, 
que ms palabras no guardan conso-
nancia con el! asunto ni relación con 
lo que se disente. 
Estas acusaciones, señor Soria no» 
no encuentran eco en la conciencia 
general ; nosotros siempre estamos 
dispuestos á hacer el análisis de nues-
tra conducta. 
Aquí gastamos pl ti'empo en hacer 
una defensa que era innecesaria y es 
excusada en cuanto al asunto de la 
Compañía Tasco-Castellana, ya que 
no s-e ha referido á acción ni omisión 
alguna del Gobierno: por tanto, e,! 
Gobierno nada puede decir en esta, 
materia. 
Doy por terminada la intervención 
del Gobierno en el asunto. 
Hago notar que los alardes de que 
ha hecho gala el señor Soriano. nos 
tienen la enneiencia tranquila, segu-
ros de que el país habrá de juzgar. 
Fil Conde de Albay habla para alu-
siones. 
Como individuo que soy del Con-
sejo de administración de la Vasco-
Castellana, dice, y aludido directa-
mente, he de manifestar que no es 
exacto cuanto ha expuesto el Sr. So-
riano respecto de la concesión de un 
ferrocarril directo de Madrid á B i l -
bao. 
Si alguna duda hay puede verlo Su 
Señoría. 
El señor Soriano: Yo no dudo d-e 
nada. Jo que es que no creo. 
E l Conde de Albay: En cuanto al 
procedimiento que se sigue en Bilbao 
aun no esta terminado 
que se sigue por querella, 
El señor Soriano: No 




cortar por (lo sano. 
E l señor Soriano. ¡Ojalá pudiera 
yo cortar por lo sano! 
El Conde Albay desmiente que se 
haya tratado de trasladar á quienes 
inl ¡ rvinieron en este asunto. 
El Ministro de Gracia y Justicia: 
Por mi ministerio no se han adopta-
do tales resoluciones. 
El señor 'Soriano: Es que S. S. no 
era Ministro entonces. 
E1 Ministro de Gracia y Justicia: 
Tampoco afecta, e.ste asunto á ningu-
no de mis compañeros. 
El .señor Soriano: Entonces, ¿qué 
son 'esas conlnadanzas de magistra-
dos y fiscailes? 
El señor Nougués : La querella fué 
ratificada y suscrita por el Fiscal de 
Bilbao, (poje orden del Fiscal del Su-
premo, y sabiendo que en ella danza-
ban personas tan importantes como 
el general Polavieja y S. S.; no es 
posible que é humo de pajas estos 
fancionarios calificaran de cle/ito los 
hechos cometidos por estos señores. 
Con el señuelo de un ferrocarril 
de doble vía. que jamás ha existido, 
se sacaron de Madrid siete millones 
de pesetas á infeiljces paisanos, mien-
tras se derrochaba por el general Po-
lavieja y el Consejo el dinero en ban-
quetes, en que dicho S'mor juraba por 
la cruz de su espada que se eonstrui-
na dicho ferrocarril . 
Hl Presidente: Ruego á S. S. que 
no ataque á persona que, por no ha-
llarse en la Cámara, no puede defen-
derse, y además es un general del 
ejército. 
El señor Nougués : Bicho señor es 
senador del reino, y en la Al ta Cá-
mara puede defenderse si lo estima 
conveniente, y aquí puede hacerlo el 
Conde de Albay. 
E l hecho de ser general nada, tie-
ne que ver con su conducta como 
Presidente del Consejo de Adminis-
t r ac ión do una sociedad civiJ. 
Creo que el Ministro de la Guerra 
será de mi opinión. 
E l Ministro de la Guerra : Induda-
blemente. - , 
El señor Nougués : Para retrasar 
la acción penal y activar la civil se ha 
enviado á Bilbao un funcionario he-
chura del señor Polavieja y del Con-
de de Albay. 
E l Ministro de lia Guerra: Yo, en 
este asunto, ruego á la 'Cámara que, 
por tratarse de un general y senador, 
detenga su juicio hasta que aquél 
pueda, def en dense. 
El Conde de Albay: Este asunto 
no tiene ni puede tener estado par-
lamentario, porque aquí lo que pode-
mos ^discutir son las acusaciones tí 
omisiones dcil gobierno, no de particu-
lares, y no es muy noble venir aquí á 
lanzar diatribas al amparo de la in-
munidad parlamentaria. 
(Grandes protestas de los señores 
Soriano y Nougués.) 
E l Presidente: Orden, señores dipu-
tados, pues no es justo formular gra-
ves cargos contra un diputado y abo- | 
gar su voz cuando se defiende. 
(Algunos aplauisos en la mayoría.) 
F,l Conde de Albay: Gracias señor 
Presidente, pero no podran «bogar mi 
voz: la sociedad está legalmente cons-
t i tuida ante un" notario de Madrid. 
Se suspende este debate, quedan-
do en el uso de la palabra el ora-
dor. 
El señor Nougués : Que se traigan 
á la Cámara los balances publicados 
en lia ^Gaceta" por esta sociedad 
desde cinco años á esta parte. 
Kl Presidente: La "Gaceta' ' está á 
disposición de todos los diputados. 
El señor Nougués : Es que no los 
publica. 
El Presidente: Entonces mal podré 
traerlos. 
Se entra en la orden del día. 
SESION D E L SENADO 
Madrid 22. 
E l general Azcárnaga dedara abier-
ta la sesión de hoy. á las cuatro me-
nos veinte. 
Después de los t rámi tes ordinarios, 
dice el Marqués de Polavieja: Ten-
go noticia de los ataques 'que ayer 
se me dirigieron en el Congreso. 
No vengo á defenderme de ellos; 
vengo á despojarme de la inmunidad 
panlamentaria. y ruego encarecida-
mente al Gobierno, .y especialmente 
al Ministro de Gracia y Justicia, qué 
se sirva ordenar á los tribunales de 
justicia incoen el oportuno sumario, 
ante el que puedan deponer todos los | 
que quieran ó se consideren agravia; 
dos. 
Todo el mundo sabe que no poSeo 
bienes d" fortuna, pero tengo un 
nombre honrado, único pa.rtrhaün¡0 
de mis hijos, y este nombre, por raiSaa 
imputaciones se encuentra en tela de 
juicio. 
No extrañe el Gobierno que insista 
en mi ruego en vindicación de mi ho-' 
ñor . 
El Ministro de Gracia y Justicia 
ofrece excitar el celo del Ministerio 
Fiscal para que se incoe el oportuno 
sumario. . 
Nota polít ica 
" H a b í a verdadera espectación—.c]{. 
ce un periódico—por escuchar eáta 
tarde al general Polavieja, pues esta, 
ba. anunciada su presencia en la Al-
ta Cámara para contestar á los ear-
gos que contra él se habían formula 
do. 
' 'As í pues, á nadie pudo extrañar 
que el Senado se viera más concurri-
do que de ordinario, especialmente 
las tribunas, puesto que al público 
le ofrecía gratis un espectáculo emo-
cionante. tjjjjW 
" N o hubo debate y sin embargo o] 
acto resultó grande, dentro de su s-n-
cil'lez. 
" E l Teniente Oenera] Marqués de 
Polavieja. Senador del Reino. Presi-
dente del Consejo 'Supremo de Gue-
rra y Marina, con isereno ademán >y 
voz ligeramente velada por la emo-
ción, se presentó ante sus compañe-
ros, negándose á responder <m aqui] 
lugar á imputaciones contra su hon-
ra formuladas, pero para que esto no 
pudiera interpretarse como deseo de 
rehuir responsabiilidad-es, con varonil 
energía dejaba caer su toga y hacía 
renuncia de la inmunidad parlamen-
taria, entregándose á los tribunales 
ordinarios. 
'' 'No es posible desconocer la' ga-
l lardía de la actitud adoptada por el 
general Polavieja. y por'lo tanto, aun-
que el señor Soriano y otros decían 
que el debate-sobre esta materia con-
t inuará en el Congreso, por mucho 
que quieran hacer, carecerá ya de im-
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
e l auxil io m á s poderoso del m é d i c o es el 
el A l i m e n t o S in D u l c e 
Su uso constante devuelve pronto la salud. 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tiíoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
•ónico alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no tmedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H, Sackrider, East Randolph, N. Y. 
Eí imperial Granum se halla cíe venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuMatlosament* los cupones empacados en Iss latas del 
Imperial Granum. Solamente por medio de ellos puede Vd. oblcuer el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Carie & Sons, Depositarios. 153 Water St. Nev/ York, E. U. de A, 
¿ desde 3 hasta 35 caballos de fuerza. ^ 
t Véase una demostración práctioa en nuestro? almacenes. =— Más económica A 
carbón, madera, gas 6 electriciuad. —"Existencia completa en la Habana. * 
I>inaiuo$ de luz con motores " A T I i A S * ' desde $350-O0. I 
I C. B. STEVE^S & Co, OFICIOS 19, H A B A N A . 1 
C. -187 1F. 
Precioso remedio en las enfermedades del estomago. 
Sns marávilk soi efecto i son conocidos en toda la isla desd» hace mas de veinte años. 
Millares de enfermos, curadoi responden de sus buanas propieiaias. Todoi íoí médicos 
la recomiendan. 
C. 421 A V . 
C A R P I E G I E " 
Garantizada con íos sigfmentes pesixs oficiales. 
Peralto en pulgadas I 3 
Peso al nié en ribraí: 5.a 
i 







La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro cat.ilojro en üispañol. 
£e envia gratis por correo. 
C. B, Stevens & Co., Oíicios 19, H A B A N A . 
C. 488 1F. 
Acabados de r e c i b i r de Espa-
ñ a , de v e n t a en 
R e i n a 2 1 . 
c 552 
Te l e fono 1300 
4-10 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consista en comer y digerir bien "y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagrada-ble se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estennadas por el estreñimiento haa 
recuperado la sahid con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
na ra y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilia. 
N U E V A M E D S C ñ C i O N n E Z , 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA, JApUUCAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos ó intestinales, 
DISPEPSIAS, HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO,etc. 
P»OR l_AS 
' P Í L D O P ^ S de 
purgante 6 base de Bourdaine (frángula) no drashro. no teniendo 
loí inconvenienlps de los purgantes salinos, scibar. oscamónea, 
jalapa, coioquíntid;!, señé, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más ncrlinaz. 
La aphodjne david" no provoca ni náuseas, uí cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo liasfca que se restablezcan 
normalmente las funciones. •, • 
Dr C.DAVID RABOT.fcíí 1*C!.,ex Int.delo» Hozp.'ie Par/j,?,-COURBEVOlE.serca rfs PARIS. 
a c o r e s d e % r m m m > 
Isla teal fraaiittícf y p i i i i 
,A N T S .S X>B 
. EL VAPOR 
M A M J E L C A L V O 
capi tán Castel lá 
fridrá rara 
VF.RACRUZ 
i sobre el 17 de Febrero llevando la correa-
• pendencia pfibiloa. 
Admite oavga y pasajero.-? parn <iicho yu^rto. 
Los billetes de pasaje asrin expedido! 
har-ta las diez del día de ia Br.lida. 
X-as pólizas de cai-£a se flrmsrftn por «l 
Conslsnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serfln nulas.-
Recibe cargra a bordo hasta el día d» la 
calida. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros qns lo díae ce salida eaconírarán en el 
muelle déla Mach na los vapores rensolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para He 
var ei pawvie y cu equipaie á bordo, median-
te el abono de 20 centavos piara por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de equipaje. Ei equ'paje de mano será 
condueido gratis. El Sr. GonzáloB dará reci-
bo del equipaje que se ie entregue. 
It*««^ «sta Corapama «mi* aeiarta una jxMUa ftatanui. así psjra «ena ÍDsea como d«-ra tüdaa las aoiaa». o a1, o ta cual pueaea a»»-Kurntse todos los etuccos que »« emoarquen «n sus vapore». 
El vspor correo alemán 
A L L E M A N ^ L i . 
•alrtrá directasiente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 19 de Febrero. 
PfMvOlOS de P A S A J E 
i.a s.a 
Cris t ina 
Capi tán F e m á a c l e z 
saldrá para 
C O E ü Ñ á Y SANTAKl lER 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
•ftndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carera general. Incluso 
tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, caf* y cacao en oartldas & 
flete corrido y cor. conocimiento directo para 
Vípo. Gií6n, Bilbao y Pasajes. 
. Los billetes de pasaje solo s»rS.n expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas óe carfju ¿e flrmavan por el 
Consignatario antes ¿s cerrarlas sin cuyo 
recmislto serán nulaa. 
La carga se recibe basta ei día de salid i . 
La correspondencia, sólo ae admite en 1» 
Adininistración de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la. clase We $141-30 C?. en atóante. 
J a . " , Í.12Í-69 í i 
Ja. Preferente ,.80-40 ii. 
.. l i Oríliiarla „ 32-90 i i 
Eebaja eu pasajes de ida y vañlha. 
Precios conveocioiiales para cama-
rotes de luio. 
Llamamos la aienclftn de los síftores pa-
sajeros, hacía el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, «al cual 
d>e asi: 
••Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, anj nombi«e y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eŝ a disposición la Corapâ  
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
<jue no lleve claramente estampado el now-
tre y apellido de su dueño, así cono e) áel 
puerto de destino. 
Todos los Miltos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el nOme-
ro de billete de pasaje y el punto on dor.d» 
éste fué expedido y no serán recibidos * 
bordo ios bultos en los cuales faltare eaa ctl 
Queta. 
Para nmipltr el R. T>. d?l Gobif.-rno de F-s-
paa."\. feciia 22 de Aposto rtltimo. r.o admi-
tirá en el vapor más equipaje rué el decla-
rado por el pasajero fn el rromento de sa-
car su billete en ¡a oasa Consigna tarta.' 
Para Informes dirigirse íl tv conaighaiatio 
Mii.VULi. OrADúY 
OFICIOS 28, HABANA 
C. isn •! 7íí-íE 
coiBcapie llépralf TrasatiMti(|ii3 
m i t i i \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COK K L GOBIi l i iNO F E A l í C E S 
L A N A V A R R E 
Tanitán LELA.\'CH()NT. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u f s a . 
Para Vere.cri!?.. . . . J SR.OO $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Sb ere «epaaon 
Fe expenden también pasaies hasta México, 
Apizaco, Cérdova, Irolo, Nogales. Ometusco, 
üriz-ba, Pachuca. Puebla y San Marcos. Ht mas oormcnorsB míarmaran ;os ron-uignatanva 
HEÍLBÜT k RÁSCfi 
P4M fi^tAClO S4. AFAHTAJÍO 73». 
C 555 S-ll 
EL NUEVO VAPOR 
S a i n t ^ J a z a í r e 
el día 15 de Febrero, á ias 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos pu.ei»' 
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa, r ia América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente ios día» 
13 y 14 en el Muelle de Cabailena. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse Dr<:oísamente amairados y sellados. 
De má.s pormenores informará su consig-
natario-
Cíipitán Ortur»? 
saldrá de es'oe puerro \m taiércolei á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i é n 
M w m i Znlasía y (jíiuz, Cia Mi. 2) 
2«-22E. 
E R N . B S T G A Y E 
Ofieios 88, altos. Teléfono 115. 
NOTA.'—Se venden fi\ ésta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
traaátlanticos de la ml^ma Compaftín (Ne r̂ 
York al Havre) — La Provence, La Savole. 
Î a LotraJne, etc. — Salida di New York 
todos los jueves. 
o 460 -22 
SOBE 
C O M P A Ñ I A 
i i B M í a - i t U K M 
(Hanifiiirí í m m n \ m ) 
Fl vapor correo aiera&n de 4,000 toneladas 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 16 de Feb re ro 
PXLKCIO» DK PASAJBS 
V Vi 





<en oro español) 
tl-15 
fet en C 
e l i d a s oc l a m m 
dnrante el mes de Febrero de 1939. 
V a p o r JULIA, 
Sábado W á laí 5 de la tar ir». 
Para Santiago d é Cuba, Santo 
Oouiingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayasrftez (sólo al retorno) 
y Sau J uau de Puerto l l i co . 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 13 á las 5 de la tar:i3. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Ban.es, ("sólo Á la ida) Mayará , 
Baracoa, Cruantánarao (sólo á la ida) 
y Santiagro de Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Xuovita?, Piiorcr> Padre, G i -
ba rá , Mayan , Baracoa. G u a n t á -
nntnn, (.sólo a la ida) y Sautiajio de 
Cuba. 
V a p o r NOEYITAS. 
M iórcoles 24 de á las 12 del día. 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s . Sagua 
de T á n a m o , Baracoa. G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Saatiagro de Cuba, 
V a p o r SANTIASO DE CÜB1. 
Sábano 27 á las 5 de la. tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, G u a n t á n a m o 
sólo á la Ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor m m DE HERRERA 
toóos lo» martes á >aa 5 do la turde 
Par» Isabela o* Sncoa y Caibanftn. 
.•ecíbiepdo carga en combinaran con el 
"Cuban Central P-'iílwaj". para PAimira, 
Cacuagaas. Cruces, i^ajai. iüaperanza, 
f anta Clara y Roda*, 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ^ u a y G a s b a r l e n . 
De Habina á 8a f u i y vicovarav 
Paaaje en primera f T-fJO 
Pssaie en tercera , 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO A.M3RIGANÜ. < 
De Habana í CAibarién y rlserorjv 
P&saje en primera. , 
en tercer a 






i ORO AMERICANO» 
T A B A C O 
De Oaibarién y 3isaa í llaoiaa, 25 centayo» 
tercio (oro americano) 
(K;caroaro •'.-> n ) Tisravv.ii 
Cargra general a flete corrido 
Fara Palmira J 0-5? 
„ Coguagas , 0-57 
Crncts y Lajas. 0-61 
.., bta. Clara, y Rodas 0-7a 
(ORO A.MKRIÜA...VCJ) 
N O T A S . 
í:.a5*.<5a de) CAJSMM-Ajraa. 
Se rsolbo «mata la» ir«f; a* ta tarOd Oal tíln il« jmlíd*. 
CARGA OB TKAVWiSUt. 
Soiameme se rajiosri i i i í t i l u 5 da la tar-
de del día an&erior al ds la silidi, 
.&traque* »a GUAjíTAJÍAMT>-
Los vapores da lo» diai 3, 13 y 24, atraca-
ran al muelle de Booiaarón, / <xa loí días 6 
20 y 27 ai de Oaiiuaaac*. 
I.os conocimientos para los embarques se. 
rán dsdor. en la Casa Armadora y Consiî na-
tarlaí? a los embarcadores que lo aollcUen; 
no arimltiéndoytr ningún embarque con otroti 
conocimientos que no sean precisamente lo.i 
que lá Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan. aúnteroRi, nflmero de bulto», da-
se de loa mÍKV.iod. contenido, pstle 4e prodn?-
cííJu, resldencta del receptor, peso bntio en 
kilos y valor dks Irh meroaacía»; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
«efeeíon", "niereencf^ií" A "bebidas"»! toda 
vt?. que por la» Aduat as se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
i«os señores emoarcadores de bebidos suje. 
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la claso y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirfl. cualquiera de las pa-
labras Tal»'" 6 ''Etraujero» 6 las dos si el 
contenido del bullo 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos núbllco, para general ennool* 
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que. & juicio de los Señores Sobrecargos, no 
purria ir en las bodegas del buque con la de-
iriíis carga. 
NOTA.— Kstas salidas podrán ser modiftc» 
das en la forma que crea conveniente ia Km -
presa. 
Habana, Febrero 1 de 1909. 
ScbrlBo» de Herrera, S. en R. 
V. 1,K2 TS-lBÍ. 
Vuel ta Abajo S. S. 0o. 
El Tr-yor 
V E G 
Capitán Momo» ti© 
saldrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE QUANE (Cos 
transbordo) y CORTES, deapu*." da la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de VUlanuevA á las 2 y 60 de la 
tarde retoTnando los MIERCOLES, para 
llegar á Eatabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos i después de la llegada del 
tren DIRF.CTO que sale de la SstaclOn 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diarla n-.antt» en la 
Estación de Villanueva Ó Regla. 
Para más imormes acüdase ñ la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajoa). 
C. 1S' 'S-IS 
(S. en Cí. 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pt.ííos por el cable y giran l^tra^ 
ft eníta. y larga vista sobre New YorK. 
Londres París y sobre todas las caoltaio» 
y pueblos Kspéiin é Islas Baleare» y 
Cananas. 
Agentes la Comnañla de Seguros cos-
tra incendios. 
c. l-iS ir.tívTB 
J. i 6ANGES Y C O I F . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pag'oe por ei cable, facilita cartas fla crédito y eirá letras a corta y larga vlat* eobro ias principales plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania Kuala. Estados Unidos. Méjico. Argentina, Ku^rto fíico. Ob'ní].. JapAn, y ísobre tortas las ciuda-des y p'jeblos España, lalac Balea re*, Canarius 6 /laila. 
C. 14. TS-IB, 
IJOSDE ü . A e S M L I 
B A N Q ü K K ü á 
MEPiGADERE.̂  33. HABiNi 
Teléfono aoxu. ífi. CmitltiM "Ramoaargae* 
Depúsltos y Cuenta» Corrientes.— Dapd-
sitos de vaiore», hacl4ndo,vc-! cargo del C». 
bro y Ketrusión de d^7í'le-<io= 6 ínteresea-r-
Priístamos y Pignoración valores y iru-
tos.— Compra y ~enta de "alores públicof 
(- inaii.striaies — Compra y venta ele ieí'ft* 
•1'5 cambies, — Cobro de letra», cupones, «ta, v̂ s cuenta agena. — Giros sobre las prlnc». 
pales plaza,* y también sobro ios puablo» •d» 
España.. Islas Baiaare» y Canarias —• Paso* 
por Cablts y Cartas da Crédito. 
C. 3565 ibí-IOc. 
8, O ' K E L L L Y, 6 
ESQUINA A M E KC ADERES 
Bacen pagos por el cable. Facilitan carta* 
de crédito. 
Giran letras sobre Londre». New Torls. 
New Orieans. MilAn, Turln Roma, Veuecle, 
Kloroncia, Nájioles. Lisboa, Op. río, GlbriK 
lar, Bremen. Hamb îg-o, Parla, Havre M&a-
le«. Burdeos, MarseJia, Cádiz. Lyoa, Méjlofc 
\ v-racruz Kan Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puerto» •í>t,J? 
falma de Mallorca. Ibisa, Manon y San» 
Cruz de TenertTo. 
íobre Matanza», Cárdenas, Remedios, San1* 
Clara, Calbariím, Sagua la Grande. Tnni-
íad, CisnfnaKos. tíancti Splritus Santiaa9 
fie Cubat, Ciego do Avila. ManaanillOf *2' 
na.- del Rio, Gibara, Puerto Principa y í,u•' 
vitas. _. 
C. 14D ;8-ll* 
i M m m i m . 
XIAXQLVKROS.—MERCADERES 32 
Casa o cisiTitíiuk^ntc estaWeciaa en líWJ. ̂  
Giran ietras ft la vista soore t0ÚT0,9,ilg 
Bancos Nacionales de los Estados Un»*»0' 
;• dan espacia). atenclOU. 
T S A N S F E B S N C I á S POR E l CABlB 
C 146 
N . C E L A T S Y C o m p » 
llíe», A U U 1 A U IOS, esiiaiu.* 
A A M A K G U K A 
Uacen payos por ele ií)le. fasilifítí* 
carta14 de c réd i to y yirao letras 
a corta y larjfji vista 
ftoiíi^ Nueva Yorii. Nueva OViemua v,cr?' 
cruz, ÍÍÍJÍCO, San .luau de Pjwto " W ' j f Z , 
ores. 1-arís, Burdeos, Ly .x». Bayo*.— ' 
burjjo. HOiiia Nápole» Al.lán, G'-"^*-.rf n. 
sella, Hnvra, Lslla, x^nte», Saint Q^JTíd 
'i'olüuse. Véncela, iriorenclñ,, 
Ma¿lmó. etc. asi como uubre todas ia» 
pitaJei y provinciíUB de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS , 
Z A L D 0 Y GOME 
Haceu pagos por el catoie «lri,,Hn cHdi1* 
coriu y largü. vista y dan • ^ r i * ' 0 orlt)»«* 
sobre New York, Filadeifia, New ^ÍVJÍH* 
San Franciaco, Londres, r*-*1*' ciudade« 
Barcelona y demás capitales y ^¿jic) / i .portantes de ios Kst.ados ^"^''tnTbios <*• 
Europa, así como sobre todos lo/ Rljr 
España y capital y puortos de ^ ' i T y. »^ 
Kn combinación con -'os at p>¡be» 
Hollin etc. Co., de Nueva YorlS5 vaior»« 
denes-para la compra y venta ,Ilcha d»»-
dcclonee cotizables en la Bolsa <i - J* r cab'« 
riad, cuyas cotizücionea so recil^n v Av. riaui*nté. 7g.iS • 
C. 145 
D I A R I O DE L A MARIJTA—lidie ion de la,mañana. »roro l - a 1009. 
.on^ia pnes la línea de conducta 
p da por el Presidente de la Vas-
^astel l iana, es de suponer que ten-
n imitador en el también eonse-
^ U señor Conde de Añíbay,. y una 
Ípr0 t0 ocurra, no teniendo nada que 
"veZ el Gobierno en el asunto, no sa-
u^os á quién se van á pedir expli-
nnes como no sea á los maceros 
^^Inrnó V éstos por fortuna no tic-
^ vo" en el Parlamento." ^ 
K propósito de esta cuestión dice 
«•¿i Mundo," de Madrid, que hiaoe 
- Á? dos años que el General dimi-
" - l cargo de Presidente del Con-
t10- 6Ae la Vasco-Castelllana precisa-
^ínfce por defender, segiin dicho pe-
"•Adico los intereses de los obligado-
das españoles, proponiendo medi-
fls que el comité de Londres no acep-
ÍO"Tajmbién se ha dicího que el gene-
, j-pounciado á todas las accio-
nes que poseía y que 01 cargo lo des-
^ p e ñ ó gratuitamente en estos ul t i -
'nos tiempos. ' 
De gu91"1' müdo se í,firi'tia clue el 
pral Polavieja lia presentado la di-
" iRíón fie Presidente del Tribunal Su-
l.emo de Guerra y Marina, y que »s 
V creer que el Gobierno no 'aceptará 
'sta hasta tanto que recaiga solución 
i él asunto ele la VasccnCastellana, 
oorqué elilo sería prejuzgar el asunto-
aprovechando la delicadeaa del gene-
ral Polavieja. 
" c a e t a s T e v E l a n a s " 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Gildo Bonis es cap i tán del ejérci-
to español. . •. • . 
Oildo de Bonis. siguiendo el ejem-
plo de Cervantes, armoniza su vida 
con el cjcrcíicio ^ las araras y las le-
itras. . ^ - • 
| Gildo de Boai'is es cubano. Un cuba-
nitQ de Cienf uegos, que ha escrito, uua 
[íbuena comedia, la hizo representar en 
nuestro primer teatro y obtuvo un 
¡éxito felicísimo. Kste hecho laudato-
ijvo y digno de h crónica, me obliga á 
¡¡hablar á ustedes de Gildo Bonis. 
A fines de verano y casi al caer la 
;tarde. encontrémf1 un día á Gildo á la 
i-vera del puente de Triaua. I'ba mi 
¡hombre ensimismado, cegijunto, dis-
traído hasta el punto de no verme. Le 
corté el paso. 
—¿Qué te sucede.... estás enfer-
mo... dónde te metes que hace un si-
gio que no te veo ? 
Gildo me dio un abrazo y antes de 
que pudiera explicarse le abordó una 
gitaua. 
—'Mira repreziozo. . . dame una pe-
rriya para es>te churumbel, que tienes 
ojiyo d'enamofao. 
Gildo hiizo un gesto de impaeieneia, 
tal vez de cólera al verse interrumpi-
do. V i un conflicto en perspectiva. A 
la cañí, despedida con cajas destem-
pladas, y á nosotros dos, con un cha-
parón de sentencias gitanescas sobre 
nuestras conseaisias e m p e d e r n í a s . . . . 
Me había equivocado. Gildo sonrió y 
sacando unjDiiñado de cuartos se los 
entregó á la progenitora del astroso 
churumbel. 
Iva cañí se encaró conmiigo. 
— | Y osté don Mauué? 
.Anda ve te . . . ya tienes bastante. 
—Osú, don Mant ié . . . . . dame osté 
una perriya. que paese su mersé ar 
Ceñó der Gran P o d é ! . . . 
Don Manué. servidor de ustedes, 
despidió á la gitana y supo que Gildo 
se hallaba metido en un gran laberin-
to. Me acordé de los ajiyos d'enamo-
rao de Gildo y pensé poco piadosa-
mente del laberinto de mi amligo. No 
insistí en querer saber nada. Las com-
plicaciones sentimentales no se resuel-
ven con darles publicidad. Antes bien, 
se embrollan y tergiversan. Respeté 
el secreto de Gildo y me despedí re-
comendándole mucha calma, sobre to-
do, y mucho juicio para solucionar el 
conflicto. Por lo que pudiera ocurrir 
me puse á su disposición. 
—No. Todavía no. Ya te avisaré. 
Y nos separamos. 
El conflicto de mi amigo acaba de 
estallar. 
'Días a t rás Gildo estrenó en el tea-
tro de San Fernando su primera co-




el t í tulo 
la pará-
á la ino-
pe r o su 
estudio. 
Piense u s t e d , j o v e n , <{ue to-
mando ce rveza dLe L A T K O P i -
CAL 11 e s t a r á a v i e i o . 
sa florida y literaria. E l p 
aplaudió desde el principio, 1 
le al proscenio. E l asunto de 
mari tana" es como lo indica 
de la obra: una paráfrasis d< 
bola evangélica, reconstiituídt 
derna.. Gildo empieza bien, 
obra se resiente de sobra de 
.Cuando Gildo se desembarace de cier-
to lirismo declamatorio, que nada tie-
ne que ver con la castiza sobriedad 
del lenguaje escéniieo—ejemplo, el 
'"Drama Nuevo," de Tamayo, fuente 
donde debieran beber todos los escri-
tores de .comedias.—cuando Gildo re-
constituya su verdadera personalidad 
literaria, dejándose de imitaciones é 
influencias modernistas, Gildo será 
¡in buen autor dramático, porque 
'•piensa alto y siente h o n d o " . . . De-
jemos que Gildo saboree su triunfo y 
esperemos sus nuevas obras, que ¡ay ! 
no ta rdarán en venir, porque como di-
ce nuestro Ingenioso Hidalgo, *'es el 
de la literatura, un mal contagioso é 
incurable,". Y Gildo, el cubanito de 
Cienfuegos, el capitán de nuestro ejér-
cito y querido amigo nuestro, se halla 
atacado del mal citado más arriba. 
Menos nial. iCúl'pese de mi error á la 
gitana 'que me hizo advertir que Gildo 
tiene ojiyo d'enamorao... 
Paco Acebal es también amigo mío. 
Nos conocimos hace años, en el came-
rino de una excelente y bella actriz 
del teatro de la Comedia, En esto no 
hay nada de pecamlinoso. Paco es un 
caballero que visita á las actrices en 
su cuarto del teatro, doude todos te-
nemos acceso. Paco Acebal escribe 
también lindas comedias. Su estancia 
en el camerino de las actrices está jus-
tificada. 
Las actrices son nuestras colabora-
doras, nuestras compañeras de ansias 
y fat igas. . . teatrales. Xo Visitarlas y 
rendirles complaciente aeataimiento 
sería bellaca desatención. Bueno. Pa-
co Acebfil y yo nos hicimos entonces 
muy buenos amigos. De entonces acá. 
Acebal se hizo un maestro., yo. ape-
nas me llamo Pedro. Paco llegó; yo 
me quedé, en la estacada. Lo celebro 
por Paco; por mí, lo siento. ¿Qué ha-
IVro es el caso que Paco escribió, no 
hace muchos días, un precioso artícu-
lo, como todos los suyos, en el D I A -
RTO DE LA .MARINA. ¿Recuerdan 
ustedes? Se titulaba el artículo ' 'Tau-
romaquia." En dicho artículo Acebal 
demuestra : primero, que es un maes-
tro en el arte de escribir; segundo, 
que es un psicólogo y un artista : ter-
cero, que es un taumaturgo, pues nos 
hace ver que es blanco lo negro. Me 
explicaré. Pero antes quiero hacer una 
protesta. Que si en la monte de algún 
lector pueden interpretarse mis pala-
bras como afán inmoderado y necio 
de enmendar ó corregir al maestro, 
ténganse todas ellas por no dichas. 
Paco Acebal ha dado su opinión sobre 
un asunto. Yo disiento de su opinión 
y á fuer de buen amigo suyo, de ami-
go leal y compañero franco, sans 
arriere pensée, voy á decir en lo que 
no estoy conforme con lo (jue dice el 
cronista. 
Desde luego hago mías—con permiso 
de su autor—'que sé no me lo nega-
rá—las siguientes palabras con que 
empieza su artículo Acebal: 
' 'Siento muy poca afición á hablar 
de toros y de toreros. Esté asunto de 
la torería no diré como algunos que 
me repugna—no es para tanto—sino 
más bien que me deja indiferente. Pe-
ro np obtante mi noca afición, yo no 
puedo, como cronista, desentendenne 
de este tema.'" 
. Resulta por lo transcrito que Acebal 
y yo estamos de perfecto acuerdo. 
¿Cómo no estarlo si nuestros gustos y 
aficiones campan por oíros vientos? 
Pero luego- el amigo Paco dice que el 
mal de la torería es poco hondo y que 
afecta muy superficialmente á la so-
ciedad es.pañola. 
Yo quisiera que el amigo y maestro 
viniese por Sevilla y que juntos hicié-
ramos una excursión de un par de me-
ses por los puebloiS, villas y ciudades 
de esta hermosa región. Piano, piano, 
nos saldríamos de Andalucía, hasta 
llegar á Valencia. Desde allí bajaría-
mos hasta Alicante. Almería, Málaga, 
y cruzando el Estrecho, nos detendría-
mos en Algeciras para tomar aliento 
y seguir por Huelva ha«ta Badajoz y 
juáceres, entrando en. Portugal, donde 
estaríamos una semana en Lisboa. 
Luego iríamos á Salamanca, viniendo 
á recalar en Madrid como término dé 
nuestro viaje de recreo é instrucción. 
|ue acabo de se-
a península ibé-
or consiguiente, 
id y de alma ne-
Como se ve, la zona fije 
ñ a b r comprende medi  
rica larga de talle, y p  
una porción de sociedac 
tamenté españolas. 
Acebal afirma que el 
ría e.s poco hondo y afe 
ficialmente á la socñ 
¡Ay, querido amigo! 
Madrid, primer centro 
la Península. Frecuenti 
Congreso, las Exposicii 
nos en los teatros v el 
mal de ta tore-
Ha muy super-
idad española. 
Usted vive en 
intelectivo de 
\ el'Ateneo, el 
mes, los estre-
y sugestiona y preocupa el alma de es-
tos pueblos hidalgos, es jo que el ami-
go Acebal llama el mal de la torería. 
Los campos, el cacique, los toros. Fue-
ra de esto, lo demás eá secundario. 
Llevo 16 años de recorrer pueblos, v i -
llas y ciudades. He dormido muchas 
noches cu las "posadas de mi pa-
t r i a " . . . Me senté á la mesa de sus 
fondas, entre viajantes de comercio y 
agentes de seguros, únicos trashuman-
tes que me crucé en mi constante tra-
j inar . Aprendí mudhas cosas que ig-
noraba v afirmé otras que presumía. 
La principal de ellas, que el pueblo es-
pañol .siente el a.rte del toreo, para cu-
yo nacimiento no necesita saber ni el 
abecé. . . De ahí mi desacuerdo con 
Paeo Acebal. Pues qué. ¿No lee el ami-
go los periódicos de provincias y aun 
los de la capital, durante los veranos? 
Las dos terceras partes del editorial 
de los lunes no son sino noticias, tele-
gramas, comentarios y citas de la fies-
ta nacional . . . 
Ahora mismo ¿no tenemos ya senta-
da en h boca del estómago la cuestión 
de los Miuras? Venga el amigo á Sevi-
lla, á Córdoba, á Cádiz, á Málaga, á 
Además. Las penurias de que nos ha-
blan son más bien hipotéticas que rea-
les. Pero como esto no ha de darnos ni 
quitarnos nada, quédese aquí la cues-
tión y vea el amigo Acebal en las lí-
neas que preceden, el espíritu 'amplio 
y patriótico que me animó i disentir 
de su opinión en un asunto que nos in-




la.s casas. . . " V i v 
T i t o . . . torea Vazt 
mani Postaciones d< 
as paredes de 
>ete. . . muera 
. . " Son ést as, 
v iv i r intenso. 
I 'síed estudia constantemente; lee ca-
si todo lo que se publica en España y 
el extranjero de ciec 
tes é industrias. . . 
revista que es honra 
española. Su alma 
obsesa del medio en 
su percepción, su visualidad, su juicio 




. dirige una 
mentalidad 
ted se halla 
vive. De ahí 
la sociedad española desdi 
de vista, que si es exacto 
I mismo en lo que respecta al'resto, que 
e.s la parte mayor. De ahí su fallo so-
bre el mal de la torería. 
Pero si el querido amigo viniese 
conmigo el par de meses que digo más 
arriba y estudiásemos junto el alma 
de esta patria sociedad, vería como la 
primera m'anifest'ació.u de tal v iv i r es 
la que afecta al estado de los campos 
y de las cosechas. Después oiría cosas 
peregrinas acerca del caciquismo re-
gión';-;! : y. por último, lo que más atrae 
Y es esto lo que afecta "superficial-
mente" á nuestra sociedad? 
No hay feria, n i domingo, n i santo 
patrono, ni viaje regio, ni obsequio 
popular, ni catástrofe ferroviaria, n i 
desgracia mundial, donde los toros es-
pañoles no salten enfurecidos y co-
léricos con los aguijones que se les cla-
va para goce y esparcimiento de pro-
pios y de e x t r a ñ o s . . . 
Esta es una señal de los tiempos, 
querido Acebal, y este mal es un poco, 
un poquito má^ hondo del que usted 
se figura. 
En todo lo demás que usted dice en 
su precioso artículo estamos de perfec-
to acuerdo, á excepción de que el dies-
tro que usted cita se retira pobre de 
su arte. ¿Pobre? ¡Quiá! Ya quisiéra-
| mos usted y yo ganar con nuestra plu-
ma lo que el tal se agenció á fuerza de 
puños. Pero como 'al escribir no expo-
¡nemos la piel, de ahí que nuestro tra-
bajo valga menos, al parecer, que el 
de esos esforzados paladines. Es inrhi-
dable que los diestros de cartel ganan 
verdaderas fortunas. Y no son preci-
samente ios cirujanos los culpables de 
que se retiren pobres, sino los gallos, 
el ta-pete verde y ciertas aficiones... 
principescas, enemigos declarados del 
dinero ganado con tanta exposición. 
E l q u e t o m a la, c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
~ PUBLICACIONES ~ 
" E l Tabaco" 
Nos ha visitado el número corres-
pondiente al 10 del actual de la pres-
tí gi'Osa pub'Hcación cuyo nombre en-
cabeza estas líneas, .en el que se repro-
duce la correspondencia que ha me-
diado entre el Ministro de Cuba en 
Washington y el Director del Burean 
internacionsl de las RepúblicaiS Am^» 
ricanas, respecto á una noticia fals*, 
encaminada á desprestigiar el tabaco 
de esta isla, y que se publicó en el 
" B o l e t í n " del citado Burean. 
•Cuando la gran, huelga de los taba-
queros, nos cansamos de decirles á és-
tos que con sus desmedidas exigen-
cias acabarían por matar la gallina 
de los 'huevos de oro, y la prueba de 
ello la hallamos en el número á que 
nos contraemos, en el que se publica 
una carta de un tabaquero quejándo-
se de que en ninguna época ha sido 
tan precaria como hoy la situación de 
los torcedores y d.emás obreros que 
manipulan el tabaco, y reconoce que 
la falta de órdenes obedece á los ele-
vados precios que tiene que pedir el 
fabricante á consecuencia de lo cara 
que le resulta la mano de obra. 
Este desastroso re-sult 
visto por todas las persí 
y previsoras, pero más ipi 
ánimo de los tabaqueros 
ciones anarquistas de los 
tenían que ganar con ¡a. 
ado era pre-
mias sensatas 
idieron en el 
las predics-
; que todo lo 
desorsran i la-
ción del trabajo y la ruina de ia in-
dustria, que la voz refiexiva. pruden-
te y desinteresada de ios periódicos 
verdaderos amigos de las clases pro-
letarias, que veían venir el peligro é 
hiciprou cuanto pudieron ipara conju-
rarlo. 
•R eco míen damos la lectura de " E l 
Tabaco'', en la seguridad de que s« 
sacará al'gún provecho de ella. 
6108 i f f i 8 I M S 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo per el 
que hace disminuir de 1 gramo 
cor dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El V/NO URANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; cilma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: PESQÜI en Bordeauz 
y en todas farmacias. 
UUUlUft íli 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
c 477 i v . 
D I A R K E A S Y KSTKETs' iMIKNTO 
Dr, Bt; VIETA.— HOMEOPATA 
Especialista, VM estómago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 ÍL S. 
B94 26-16E. 
d t o t o ü m m m r m s í . d r . j ü á n p a b l o g a r c í a 
HOMEOPATA 
SAN MIGUEL ]fl54 
Especialista en las-via* urinaria:* 
Consultas Luz 15 dr 12 & I . 
C. 393 1P. 
REUMATISMO 
NEURALGIAS, CIATICA, LUMBAGO. GOTA 
CURACIÓN CERTA easleásáose el 
U L U A B O L 
NUEVO REMEDIO 
; LINIMENTO sin OLOR INCÓMODO. £<.Fiu>cn: 3<50. 
^•'",7, Rae Coq-HóroB,J?arÍB,y «n fistos firmac/a?. 
lea LA HABANA : V<* de JOS& bARRA • HUaj 
'•M,iMiBirirBirrnnrrrri:tiiflriii6TmMii 
» AfíOS DE éxiTO ' * ^ ^ ^ 5 
c4069 
NO TIENE RIVAL KL 
*«a J>R. J. CMUUMJIO. DeT»tt*lv»«l c«6«/íi> btar.co con 30 4 aplica-
<heiK«, sia pre t̂tMoĵ a ai lavaá* «nt^iw, dea pues, sa coior prímiSi-
155-13 D 
medallas 
de Ora (1SHI. CMS (PEFTOl) í F0SHT8S) d® Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O H N T O D O S L O S H O S P I T A L H S 
Esto oino TCNhNUTRIVO, 6sel reconstituyente el mas activo. 
Efñoeoia remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C í O N , la T I S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S debites y délos conoalessíeRtes. 
Paris. G8LUII y ®\ 49, r. it Hasbafige y m tasas las farsacifts. " 
Dr . R a m i r o C a r M i e l l 
Especialidad: Enfermcdínícj» jíe niños 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11. Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 78-16D 
ftSANgJEL S E M O E S 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á. la planta alta 
de "la casa calle de Aguiar número 50. 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913. 
C. 528 26-5F. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 471 1F. 
Médicy-Cir ta jíiao-Dentlsta.' 
SALUD 42 KSQUINA A LEALTAD 
C. 404 1F. 
Pelayo Sarcia v Sentiap Notario MMígo. 
Pete Sarcia y Orei^ Ferrari m í t i i 
Habana 7?, Teléfono ZIZZ. 
De » á i ; a. m, y de 1 & 6 p. m. 
C. 407 1F. 
Dr. 0. M . Desvemine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drict. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d« 
12 á S 
17714 7S-3D. 
BIH MERCtfRIO NI COBRE. — No üeae olor, no maucha. — INALTERABLE. 
í i m ) , ^ T E T R , c , A - O I R U Q I A - M A L E S V E N É R E O S 
COMERCIAL al 1/100*. — (Una cucharada en un ütro de agua para uso corriente). 
Laboratorio Uroióffico del Dr. VUdOaoia 
CFnatSado ea 18SSS} 
Un análisis completo, inírrosoópíoo 
•j químico, DOS PHJSOS. 
CompoM4«I« 97, eatre MwaiSla y 'iTcaSeníe JfVey 
C. 405 1F 
r o o L u í a n 
ABOGADO 
Amalar »l. Banco Kapwftul, pxls-cipnL 
Telefono 8314. 
C. 462 52-1F. 
MtósepBia fifi ias M o s del (ipador y de los Campos operatorios. — DEímFElCO MODELO 
s a s x r r t T y E y suprimk e l 
iODOFOKMO 
Sociedad del ANIODOL, S2, rué des Mathuria», PARIS 
Depósitos en toda- la» buenas Caa^s dfi LA HABANA 
. Q U I N A y Corteza 
^ q U ^ ' ^ Naranjas amargas 
INDISPENSABLE 
i TODOS los 
CONVALECIENTES * Medallas de oro 
RECOMPENSA 
Upiverai di isíí 
DAVID 
PIÉGNE 
« = ^ f í a l J a a a : ^ . 4 e J9SESAajl4 i ^ ec laBl^pr inc ipan Farmft«*3 
PISL — SIFILIS — SANGRK 
Curacionos rtpidaa por sistemas snodernt-
símos. 
JesftB Marta 81. Be 12 A 3 
c. sst i f . 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
C. 408 
V ji 
A B O G A O O . H A B A N A 55 
C. 410 i f . 
S A N A T O R I O ' • C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono «028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas ni ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 417 i f . 
DR. GUSTAVO ^ DÜP113SSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolá.s número 3. Teléfono 11S2 
C. 390 i f . 
Vías urinarias, s iñl is , vené reo , lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De l í í á 3. JBntcrmedades de Se-
fioras. De 2 á 4. Agu ia r 120. 
C. 4' IF. 
Dr. A n g e l Prudencio P ied ra 
MEDICO-CmUJATVO 
Especialista en las enfermedades del ea-
tomago, hígado. ba7.o é intestinos 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, áanta 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y iueves 
de 12 A 1. 
C. 400 1F> 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
• HABANA 
Galiano 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patsntes de invención 
English spoken. 
C. 401 IF. 
Medicina y Cirujía.—-Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 938 . Conipostela l O l . 
c248 28-14E 
del e s t ó m a g o , intestinos, hígado» 
hemorroides, Tías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matr iz , este-
r i l idad é impotencia. Aplicaciones 
eléct r icas , masagre vibrator io por 
profesores especialistas. Cosísultorio 
médico. Aguia r 126, de l'¿ ú 4. 
C. 484 . IF. 
CIRUJ ANO-DENTISTA 
l ^ . m ' í o í a . - o . ^ SOL. l i o 
Polvos aenirijjcos, «lix-.r, oepUioa. Consul-
ms de 7 a. S. <t 
1S47 2fl-80 E 
DE. J. A. TEEMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
ár-.l Pecho. Médico de Niños. Elección de No-
drizas. Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
970 ^ 26-22B 
ESBPftcioÜBtR eu « nícjmeúaátíH «le la» ojo» 
y ñt ««b otilo*. 
Amistad núm^ifo 94. —Teléfono isyo. 
Coiisultaa do 1 4. 4. 
C. 383 IF. 
Enfermedades de la PIEL y de la. SAN-
GRE. VKNBRKO-SIFIL1S. 
Reyo 17, bajos. De 12 á 2. 
1764 28-9F. 
: ! i D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirvijano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según «-l procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y WJntet 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54-
C. 406 IF . 
ABOGADOS 
San Ignacjo 46, prai. 
C. 411 Tel. S39, de 1 & 4. 
IF . 
L O U I S K U H N E 
A G U I L A N U M . 115 
Ant igua de Barcelona 4 de t i . Soto. 
Censultas médicas por el Sistema Kuhne y 
nlimeaiación vegetariana, en casa y 4 domi-
cilio. 16 ;8 26-7 F 
Dres. I gnac io P ias snc ia 
é Ignac io B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Ciruela en general. Consultas de 
14 3. Emnedrado 50. Teléfono 295. 
C. 415 IF . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ds Medicina.—Cirujano del Hospital • 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
' GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 398 IF . 
CIRUJANO DENTISTA 
Ber«R«a uOm. 36, eatresnelo. 
C. 384 IF. 
LABORATORIO C L m i C O - p i M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. lley. 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vittos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Metería», grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono nfim. 928. c 245 23-UH 
Enfermedades de Saftcras. — V âs Urinn-
ria.s. —• Cirujia en general.—Coiisaltas d« 12 
4 2. — San Lázaro 246. — TelÉfona 1342. 
Grafía & ion pobres. 
C. 399 IF 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATOEIO 
Consultas de l á 2. Neptuno nümero 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
miércoles. 
C. 41« ]p . 
Tratarrjíento especial de Siniis y eníor-
medades venéreas. —Curación rápida.—Cod-
sMtas de 13 6. 3. — Teléfono 854. 
KGJDO IMUM. 2 (ultas). 
C. 388 i f . 
DR. HERNANDO m 
CATEDRATICO DIB LA UNIVKRSIDaD 
BR0NQOI0S Y 8 A R 3 A N T A 
NARIZ X OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dfas ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana 
C. 391 ' " i f 
Abogadcr y Notario, Habana «9 entre Obis-
po y Otarapja. Teléfono 780 Habana 
17WÍ8 78t-a-78nÍ-2D. 
Oevilista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. 
C. 395 IF . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA-
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 39̂  IF. 
i i y i ü i f á f r í o p E T 
Enfermedades del cerebro y, de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C. 402 IF . 
M L F E A M S O Q í. W m M m 
Enfermedades del Ccoü'm, Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venérec -if -'ticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—-Días festiyoa, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 469. 
C. S85 IF . 
ez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DI APIO DE LA MARINA 
C. 403 ,• i f . 
m . m m g i ü l l b m 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana nümero 42. 
C. 478 i f . 
Montada á la altura tle sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
ÍOS reputados fabricantes S. S. Whitc Den-
tal é Ingleses Jesson . 
I»j-eol«s d*- i«s Tralsajos 
Aplicaciión de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " .0.50 
Una id. uin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " í. .50 
Una empaatadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana. " 1 . 5 0 
Un diente espiga. " 3.00 
Orificaciones desde $1.50ft. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á S pzas. " 3 . 0 0 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una id . de 7 á 10 id . . . . " S OO 
Una id. de 11 á. 1 4 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 ñor 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para (rfée-
tuar los trabajos de noche S la perfección 
Aviso 6 los fofasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de g a iq 
de 12 ft 8 y de.6..v. media á S y media 
C. 413 n - l y 
maüüel í i n m m m 
ABOGADO T NOTUKIO 
Abogado de la Kiupre&a JOlario 
la Mi wina* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CRJ3A 29. altos. 
t̂̂ dteo de Niflos 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enf-srmedadea del KsttSmaso 
é Intestinos exelusiATiin^nfe. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
do París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 39« i f 
F E M O JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374. 
C. 412 i f . 
R. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V»-
néreo. Sífilis, hidrosele. Telé'fono 287. De 
12 á ?,. Jesüs María número 33. 
C. 386 i f . 
DOCTOR BEHO&ÜES 
OCULISTA 
Consultáis y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA SO. — Teléfono 1743. 
C. 469 52-12 
DR C - O K A L O A E O S T E í T J I 
Médico de la Casa de 
Bcucflcencj» y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108^ TELEFONO 324 
C. 394 i f . 
. o y e r o 
(Cura «1 violo alcohóllno) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
íínico (cura ]a moríínomanla). Se prepara» 
y venden en c¡l Laboratorio Bacterológico d« 
la Crónica, Medico Quirúrgica, Prado 106, 
C. 4í? 3F 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I E U J A N O 
De rejrreao de Europa y restableoido da 
sus males, se oflrece de nuevo 4 8U3 clientes, 
de una á cuatro todos los díaa menos loa 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 X , 
0254 153-11 i) 
ENFERMEDADES DK L^. GAM^XrA 
NARIZ X OiDOSl 
Corsul̂ tas de 1 ft 3: Conaulado 7 1», 
aplicado científicuinente cura ó alivia 
enfermedades nervioftaa, ]«s de ^.s-
f ó m a g o é in te s t inos ; r e m n a , 
d í a b é t e s , obes idad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sns enfermos. 
D L T a i P E L S ' T ™ 5 
C. 449 IF. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición la mafiana.—Febrero 12 de 190$. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
(Par telégrafo-) 
Candelaria, Febrero 11. 
á. las 4-20 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha causado regocijo entire los ele-
mentos liberales de esto villa el nom-
bramiento de Oscar Pumariegia, uno 
de los presidentes de honor de la Ju-
ventud Liberal de este pueblo y bri-
llante corresponaal de ese DIARIO. 
Igualmente oausó alegría el nombra-
miento del señor Eduardo Lavande-
ra. Secretorio del Comité Liberal y 
uno de los más entusiiastas y antiguos 
liberales de este pueblo, para el car-
jífo de Inspector del Impuesto. Ambas 
designaciones son merecidísimas. 
Doctor Méndez, Corresponsal. 
(Por telfterafo) 
Santa Clara, Febrero 11. 
á las 5.40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Hoy tomó posesión de la Adminis-
tración de Rentas Provinciales el cul-
to y bien querido villaclareño Anto-
nio Alemán. Los heridos del choque 
del tren de Placetas todos son espa-
ñoles y continúan graves. 
García Mesa. 
Cienfuegos, Febrero 11, 
á las 7 y 45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Ayer noche tomó posesión del car-
go de administrador de la Aduana el 
querido general Jacinto Pórtela. A 
éste y al General Esquerra, coronel 
hoy de la G-uardia Rural, ofrécenle 
sus amigos un gran banquete en eí 
hotel "La Buiza." El sábado se reor-
ganizará- la Convención Municipal del 
partido Liberal. Histórico, eligiéndose 
presidente al popular letrado don An-
tonio Calvo. 
El Corresponsal. 
Lajas, Febrero 11. 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Esta mañana de improviso se pre-
sentaron en la oficina de Comunica-
ciones de este pueblo los inspectiores 
señores Puncet y Pina, los cuales in-
medfaitameaite procedieren á arquear 
la cajia de candiales, resultando del 
examen minucioso de las cuentas, que 
existía un sobrante en efectivo á fa-
vor del Jefe de esta Oficina señor Jo-
sé Linares, ex-Directcr de los periódi-
cos "Germinal," " E l Mensajero," 
"Popular," "La Protesta," "Reden-
ción" y ¡otros -varios, y persona muy 
querida en la localidad. 
Examinarion los libros é informados 
de la marcha del servicio Guec'farcin 
ailtamente satisfechos los mencionados 
Inspectores. El señor Linares, herma-
no del Jefe de Telégrafos de la pro-
vincia, lleva al frente de esta oficina 
largo tiempo, siendo muy apreciado 
en general por cuantos le conocen en 
el pueblo. Felicitamos al señor Lina-
res, por su buena gestión en esta ofi-
cina. Lo hacsmos también al Direc-
tor señor Nodarse, por tener a sus ór-
denes empleados tan competentigs. 
El Corresponsal. 
(Por toié«raf<»> 
Morón, .Febrero 11. 
á las 3-50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
En este mom&nto llegó la comisión 
que fue á esa, i gestionar lo del Juz-
gado de esta villa. El pneblo en ma-
sa acudió á recibirla. Los comisiona-
dos me encargan dé las gracias en el 
DIARIO al Hoonrable Presidente de 
la República y á la prensa por la bne-
na acogida que le han dispensado. El 
pueblo está satisfecho de las gestio-
nes heohas por la Comisión. 
El Ocrresponsal. 
Camagüey. Febrero 11. 
á las 9-50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
La síociedad camagüeyana lamenta 
fallecimiento de la- señora Rita Ga-
rrido viuda de Fernánd'ez y madre 
del popular alcaldie de esfea ciudad. 
El Corresponaal. 
O R I B i > » T B 
MINISTRO DE HAITI 
Santiago de Cuba, Febrero 11 
á las 9 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Al medio día de hoy llegó de paso 
para esa, hacia donde sale mañana, 
Antenor Firmin, eminente polátiico y 
puiblioista haitiano que ha sido nom-
brado Ministro en Cuba. 
Mañana en el teatro Oriente estre-
naráse la zarzuela cubana " E l hijo 
del diablo," de Mariano Corona y 
Angel Clarens, basada en una cono-
cida película. 
Nicolau. 
B A S E - B A L L 
Fe 5.—Habana 3. 
Wel l . . . Weil. . . Wcl l . . . . gritaba 
sin cesar durante todo el desafío el 
negrito que desempeña el sihort del 
"Fe", y por cierto que ¿asi es lo úni-
co qne sabe hiacer, gritar, porque de 
los por.os ¡anees que tuvo salió bien 
mal. T WeJl. . . Wel]. . . Weü. . . de-
cimos nosotros ante la derrota del 
''siempre invicto" "Habana". 
Bian j&ca Dor el tiej^oo, demâ siadQ. 
crudo para base ball. 6 por la anuen-
cia de una gran parte de los aficiona-
dos al simpático deporte, ol .¡negó de 
ayer resultó demasiado frío, y sobre 
todo muiy mial jugado por parte del 
''Habana," qúe eometió varios erro-
res1 qiu1 le costaron el desafío. 
Nosotros creemos que para que el 
"Habana" so fleve el champion, tie-
ne que reforzar el short-slop, pues 
Mr. "Quijada," de quien se esperaba 
mueJho, va resultando una verdadera 
"mona." 
El ' nuevo catcher que debutó hoy, 
tampoco 'hizo nada digno de loa, sal-
vo ]a célebre, tirada k primera, por la 
•que entraron des feistas en heme. 
Johnson fué él héroe de la tard«.' 
Fué cuatro veces al bate y dio tres 
hits. 
Parpeti lanzó un "aeroplano" so-
bre, el centre-fieid, 'que le valió un ho-
me-rum y muchos aplausos. 
El "Fe" jugó con más suerte que 
él "Habana," distinguiéndose la ter-
cera base. Caries Moran, que desem-
peñó su puesto procesiónaJmente. 
El pitcher del "Fe" resultó bastan-
te eficaiz y dominó a sus contrarios en 
lances apurados, pero también estu-
vo algo wild en ciertos mioraentos. 
Elogios mereee el catcher carmeli-
ta por su buena labor. 
lío somos dé los que creemos ni en 
"brujerías." "velorios de eihinos" ó 
"entregas .gratuitas" (aquí en Cu-
ba no podrían efectuarse de otro mo-
do), simplemente creemos que el 
"Fe" estuvo nrás afortuuad-o que el 
"Habana " en el juego de ayer y que 
otra vez se trocarán los papeles. 
Lo que queremos es que se juegue 
base-ball por los menos americanos 
posibles. 
Dícese que Mr. "Esccbilla" nos 
flíbandona k causa de los insultos, anó-
nimos y otras pesadeces que á diario 
se le dirigen, fundándose en que dicho 
puesto debiera desempeñarlo an cu-
bano. 
Es verldad. /.Pero cómo no se aplica 
el miámo argumfnto á los jugadores 
extranjeros que monopolizan á los 
clubs locales "Havana" y " F é " ? 
¿Por ventura no tenemos todavía en 
los treinta y tantos años que lleva for-
mado el Ka-se-Ball en Cuba, jugadores 
nal n os tan buenos como los "eolosed 
plajvers," que maneja el ya famoso ca-
pitán Johnson? Y .-quí viene como 
anillo al dedo un parrafito tomado de 
un liíbrito que publicó en 1&89 el ilus-
tre jurisconsulto señor W e n Gálvez 
qu* 
"Varias veces han venido yankees 
jugadores de pelota, á Cuba, siempre 
por especular, pues no entienden el ba-
se ball (Je otra manera." 
Y por otro laido, volviendo, á Mr. 
"Escobilla." sería de lamentar su mar-
cha, porque realmente ha sido el Uan-
píre, qiie más respeto, más entereza y 
má.̂  valor cívieo ha demostrado ante 
las amenazan del público y jugadores. 
Hace días vienen circulando con 
mucha insistencia varias noticias muy 
graves •que á ser verdad harían bajar 
el papel del único club cubano, "des-
tripa dor" 'd'M famoso "Cinemnati." 
Ñós referimos al " Aknendares." 
Asegúrase que Almeida y Cabrera 
están distanciados. 
Dícese que Almeida. Marsans y Stri-
que tienen formada una "p iña , " para 
irle á la contra á otros jugadores de su 
mismo club. 
Afírmase que Rogelio Valdés. ya no 
juega por causa de una multa que se le 
impuso. 
Dáse por cierto que Evaristo Plá. el 
do \ siempre alm-nda-
a novena de sus 
. y se le ha acor-
Di rector Ponguea-
popula-r, que 
rista. ya no dirige 1 
amores y sacrificios,
dado el título 
dor." 
Ponemos en tela de juicio la anterior 
naticia. que tomamos'por un canard 
hase-holero, pero sí nos ha extrañado el 
que en los últimos desafíos no haya ve-
nido al banco á dirigir sus huestes co-
mo es costumibre. 
Cuéntanse mil "historias'' más que 
hacen patente la falta do disciplina y 
cohesión de los players azules, pero es 
ríe esperar que la voz de la razón y del 
patriotismo suenm una vez más en los 
oidos de los jugadores cubanos, y que 
volviendo pon.' sus fueros legítimamente 
conquistados en los campos de la pelo-
ta cubana, demuestren á sus simpati-
zadores y admiradores que suman m'ás 
del 75 por 100 de los aficionados al 
base-ball en esta ciudad, que el " A l -
mendares" sabe hacer honor á su ense-
ña cuando se le hiere su amor propio. 
MBXDOZ A-HERRERO. 
SÜC 
de Colón, le hurtaron un sariuito con-
teniendo 149 .pesos 10 centavos-pla-
ta española, que, le dio á guardar su 
amigo don Juan (narcía Bibiloni. 
El autor es nn pardo. 
O T R O m i R T O 
De la habitación de don E n r i q u e 
Méndez en Prado 03 A., le hurtaron 
de un bolsillo de nn saco de casimir, 
un reloj con leontina de oro y una 
cartera d é piel con tres p ŝos plata 
española, ' aprec iando todo ]0 on la 
cantidad de ^63-60 plata española. 
ignórase quién sea el autor. 
" e n I T p m ñ t o ñ " 
El juego de anoche 
Primer partido k 25 tantos. 
•Urmtia y Michelena, blancos, con-
tra Munita é Irania, azules. 
Oanaron los blancos. 
Boletos á $4.06. 
Primera quiniela; Erdocita. 
Boletos á $3.46. 
'Segundo partido á 30 tantos. 
Mácala y Madhin, blancos, contra 
Petit y Lizárraga. azules. 
O-anaron los azules. 
Boletos á $3.86. 
Segunda quiniela: Lecetá. 
Boletos k $5.67. 
YO. 
AVISO 
El sábado 13 'habrá función extra-
ordinaria. 
A los señores abonados se 1c reser-
varán Sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mi-smo día. 
Habana, 11 de Febrero de 1909. 
El Administrador 
V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nú-
mero 31. esquina fi, B. íi Í00 metros de la 
Iglesia y 100 de la Sociedad, es muy hi-
griénica. I96r< 8-12 
Calle 17 entre 




dran casa m n femillas EL IRIS" 
con y sin muebles ft, perso-
lad se alquilan. Parque San 
>ntrada por Habana 55. Tel^-
1991 13 12F. 
Habitacior 
ñas de mor; 
Juan de Dio 
fono 3320. 
E n casa de familia respetable, una 6 dos 
habitaciones: no se admiten niños . Revi -







se alquilan habí 
8-12 
nieve centenes los ba-
le Lampari l la número 
l ia. comedor y cuatro 
. herrería de enfrento, 
•cón 6 bajos. 
4-12 
P á r v u l o s 
(gf- Canaria es an substituto inofensivo del Elixir Faregóríco, Cocdtales f 
Jarabes Calmanteg. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguaa otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y Cólico ventoso. Anvsa 
tos Dolores de la Dentición y cora !a Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h o r 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
en la calle 17 entre L y M. 
Informan Aguacate 114. 
1S74 15-11 
S E A L Q U I D A N casas de alto y bajo com-
puesto cada piso le portal, sala, comedor, 
dos cuartos y demás servicios & $17.00 oro, 
piso; en la finca San Nico lás , á. 4 cuadras del 
tranvía de la calle 23 bajándose en A. I n -
formes en la misma v en Sol 79. 
1943 4-11 
S E ALQUTI jA la casa Neptuno 115 esqui-
na A Perseverancia, sala, recibidor, saleta, 
de comedor, 6 cuartos. 2 servicios, instala-
ción de luz e léctr ica y jfas: todo moderno. 
Llaves en la misma, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
1940 4-11 
D E P A R T A M E N T O : Se alquila un departa-
r ento alto fi, familia sin ni-fios: tiene sala, 
dos habitaciones, comedor y derecho á, la co-
cina. Precio $28.62 oro español. Habana 106, 
entre Obrapía y Lampar i l la . 
1937 4-11 
S E ALQUIT A un espacioso y ventilado a l -
to en Romay y Vigía con 9 balcones á, la ca-
lle v servicio f;an'tariü completo en 6 cen-
tenes. 1920 8-11 
- E N SAN IGNACIO 92 se alquifarTespléndl-
•das habitaciones y departamentos; propios 
para escritorios 6 comisionistas, servicio 
completo al que lo desee. L a nueva dueña, 
•de esta casa ofrece grandes ventajas é, sus 
inquilinos. 194fi 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Hornos número 4, 
con sala, comedor, y tres habitaciones, ser 
vicio sanitario moderno y pisos de mosai-
cos, cerc de' los tranvías . Alquiler $26.50. I n -
formes Príncipe número 11C. 
1927 8-11 
S E A L Q U I L A N tres hermosas y ventiladas 
habitaciones altas, juntas C> separadas, en 
Cuba 67, Precio módico. Informan en los 
halos. Te lé fono número 865. 
1929 8-11 
S E A L Q U I L A un hermoso zaguán con 
agua y un cuarto, propio para guardar un 
automóvi l , coche etc. en Neptuno 128 altos 
informarán. 1930 8-11 
V E D A D O : se alquila la casa calle B n ú -
mero 143 entre 15 y 17 que se desocupará 
el 15 del actual compuesta de sala, cuarto 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño, ducha, inodoro, cuartos é inodoro para 
criados. Informarán Reina 21. L a Viña . 
1932 4-11 
Los altos de Monte 40 y medio frente al 
parque Colón. Informan en el 51, Sastrería 
L a Franc ia . 1999 4-12 
Las casas Carmen 14 altos, con entrada 
independiente, tres habitaciones, baño y ser-
vicio moderno á una esquina del tranvía. L a 
llave en la Bodega, Concordia 6L propia para 
una familia numerosa, con 7 cuartos, za 
guan, reja, cuartos para criados, caballeri-
za, y todos los adelantos modernos Concor 
Informan á todas h< 
tos. 1998 
/a llave en la Botica, 
en Neptuno 104, a l -
4-12 
9JE A t i Q U I L A N los altpfe desconcordia 168 
concluidos de fabricar, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicios sanitarios, todo en 
muy buenas condiciones. E n la rnisma im-
pondrán. .1997 4-12 
M A f i H I F 
Casi esquina á la calle de la Muralla, se 
traspasa con todas sus es tanter ías y escrito-
rio. Todo nuevo: sin regal ía . Informará A . 
Martorell. Aguacate 13G de 8 a . m. á 6 p. m. 
1996 * 15 12F. 
S E A L Q U I L A N los .bonitos añosTíH 
106, con seis cuartos, sala, comedoi 
•cocina, todos los servicios nuevos; e 
de mármol: en la. bodega está la l l a \ 
tar en Virtudes 93, muebler ía . 
19S6 
Vlv 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
calle de Gloria número 151 con cinco cuar-
tos, sala, cocina comedor, ducha y demás 
servicios. Informarán en Habana 197 y 234, 
Gutiérrez. 1912 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Castillo, letra B, 
toda de mosaico. 2 habitaciones, sala y co-
medor, en $18 oro español y Cristina 24A, 
en 7 centenes, f habitaciones, sala, saleta, 
comedor v buen patio, la llave en la es-
quina. MaieerJ». 1871 4-11 
S E A L Q U I L A 
Una casa con cinco habitaciones, una 
gran sala, en Máximo Gómez, número 6, 
Regla: precio Cuatro centenes. Informes 
Aguila 162. 19lS 4-11 
Se alquila una hermosa sala y un gabinete 
con balcón corrido á dos calles. Impondrán 
en Obispo 56. altos. 1988 8-11 
E N CASA R E S P E T A B L E se alquilan dos 
habitaciones, una en dos centenes y otra en 
tres lulses. Lealtad 120. 
1318 4-11 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Gervasio 145 casi esquina á Reina, sala, sa-
leta, tres cuartos y demás comodidades. I n -
forman San Rafael 98, altos. 
1904 . 4-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manri< 
con cuatro cuartos, sala, comedor, coi 
dos ventanas; en los altos la Uav 
tratar en Virtudes 93. mueblería. 
1987 
SE ALiCJfUILÁ en lo s mejor de Jes 
Monte, la casa calle do Luz número 
portal, sala, antesala. 4 cuartos gran 
ciña, servicio sanitario, etc. L a llave 
do. Informan en San Miguel 53. 
1972 
V e d a d o 
Próxima á desocuparse la bonita, amplia 
y ventilada casa de esquina, calle 17 y M. 
con portales á ambas calles, se alquila. 
Para informes, en la ferreter ía L a Castella-
na. Compostela 114. te lé fono 704, Las l la-
ves en la bodega de enfrente esquina á M. 
1899 8-11 
Se alquila, la amplia 
10 número 20 entre 11 y 
misma. 1S90 
fresca casa calle. 
3. Informan en la 
4-11 
Se alquila la casa espaciosa v moderna 
conocida por V I L L A MAGDA, calle G, es-
quina á 15. Tiene toda clase de comodidades 
y es tá rodeada.de bonitos jardines, árbo-
les frutales, etc. Informará su dueño calle 
San Ignacio número 54, Habana. 
1978 • 8-12 
SE^I^QTTTLA_' la nueva T ^ s a U i d a b í e casa 
Monasterio 9, Cerro, acabada de fabricar, 
con sala, saleta. 3 cuartos grandes, agua, 
gas, todos servicios sanitarios, escalera á 
la azotea; la llave en la bodega. Informan 
Reina 2. 1941 4-11 
amplios y' ventilados 
) 55, Son propios para, 
ves en los altos. I n -
S E A L Q U I L A N los 
bajos de Reina número  
familia de gusto. Lla s i 
formes Mercaderes n\imero 
ÍS89 8-11 
S E A L Q U I L A Infanta 60 al lado de»"La 
Estrella", para familia ó establecimiento, 
sala, comedor, seis habitaciones, cocina, pa-
tio, jardín, servicio sanitario etc., etc. la 
llave al lado y tratarán de 10 á 1 y de 5 
á 8 p. m. en Habana B5, altos. 
1895 : 4-11 
A L T O S muy claros y frescos, 3 ventanas 
al frente, escalera mármol, cielos rasos, 414 
y otro alto, al fondo, varios juegos de mam-
paras, pisos de mosaico, agua abundante. 
Calle de Espada número 16 informarán en 
la panadería L a Reguladora, Espada 10. 
1823 4-10 
C A L L E D B ~ Ñ É P T U N d esquina á Espada 
al fondo de la panadería, de sala, saleta y 
comedor, 314, cocina, cuarto de baño. Inodo-
ro, pisos cíe mosaicos. Informan en la es-
quina. Panadería L a Reguladora. 
1 822 4"10_ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de San 
Rafael 100. compuestos de amplias habita-
ciones, cocina, ducha é inodoro, en 14 cen-
tenas, f.a llave en los bajos é informes en 
Suárcz 7. 1821 8-10 
E N E L V E D A D O : se alquila la casa calle 
P número 9, con sala y saleta corrida. 6 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gran 
galer ía y patio. Puede verse á tpdas horas 
é informes en Obispo 94. 
1851 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Salud 
número 17 y la casa Salud número 139. Se 
dan en módico precio. Su dueño Concordia 
número 22, Te lé fono 1352. 
1854 8-10 
S E A L Q U I L A N los amplios bajos de Amis-
tad esquina á Estrel la , para cualquier clastí 
de establecimiento, muy Indicados para fon-
da ó bodega; llave en los altos entrada por 
Estre l la y para tratar en C&ráenaos núme-
ro 62. 1858 ' 4-L0 
E N E L P I N T O R E S C O y alegre reparto de 
Las Cañas y en la calle de Príncipe d^ Astu-
rias entre Velarde y Daoiz, se alquilan seis 
hermosas cásala hechas á. todo evento y con 
todas las comodidades necesarias. E n las 
mismas in formarán . 1S6I 8-10 
S E A L Q U I L A un deparlamonto propio 
para a lmacén y en la misma so alquilan ha-
bitacioMes para familias ú oficinas. San Ig-
nacio 6. 1864 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de esquina de V i -
ves 131 y 133 en seis y siete renrenes. res-
pectivamente; la llave en el establecimiento 
Informes Inquisidor 5, fonda. 
1833 8-10 
S E A L Q U I L A UNA elegante oficina en la 
mejor sitxjación de Obispo, con balcón á la 
calle, á personas permanentes. También se 
alquilan amuebladas 6 sin amueblar dos es-
paciosas habitaciones. Obispo 75, altos, in-
formarán . 1842 4-10 
S E A L Q U I L A N en Escobar 184 un depar-
tamento de dos habitaciones en $10.60 y Tina 
habitación en $9, á persónas de. moralidad, 
es casa decente. 1844 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos, Compostela 145, fren-
te al colegio de Belén, Prado 38 Informan. 
1835 5-10 
D O S H A B B T A G I O N E S 
Se alquilan en dos lulses. Reina 34. 
1838 4-10 
Lampari l la 57. diez centenes, de 11 en ade-
lante, en la misma. 
1848 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta núme-
ro 38P, propios para una familia distinguida 
y de buen gusto; se compone de ocho cuar-
tos, sala, saleta, comedor, cocina, y servicio 
para criados. Informan en los bajos. 
1824 15-10F 
_Se alquila una finca de 8 cabal ler ías , pro-
pia para cualquier giro, buena casa de mam-
poster'a, á 1 k i l ómetro del pueblo. Informa-
rán Real 75. 
C . 550 8-10 
a s © ^ I c a x x l l j E * . 
Por años, la casa Cuba 110. altos, amue-
blada, con todas las comodidades. Informan 
en los bajos de la misma. 
__1868 ^ 8-10 
S E A L Q U I L A , la casa San Lázaro 262 es-
quina á Perseverancia, de alto y bajo y se 
pueden tomar juntos 6 separados " propio 
para familias de gusto; informes en Perse-
veranc'a y Malecón. 
1803 4.10 
S E A L Q U I L A una buena carbonería con 
todo lo necesario y marchanter ía en muy 
buen punto. Informes en Lampari l la esqui-
S Aguacate, Carnicería . 
1808 4-10 
V E D A D O ; Calle 19 entre 4 y 6 número 73, 
se alquila una casa de moderna construc-
"lón con todas las comodidades para una 
regular familia, en la misma impondrán . 
1812 .4.10 
Se alquila la cosa Escobar 210 con sala co-
medor, tres cuartos, cocina, hnño é Inodoro 
y aieofea. Informan en el 210A. 
17S4 4-9 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa y fres-
ca casa situada en la calle del P a s e o ' n ú m e -
ro 8, compuesta de portal, zaguán, sala 
comedor, ocho cuartos, baño, agua corrient-' 
aceras, dos inodoros, etc. al fondo A nú-
mero 4 Informan. 
n i 4 15-9F. 
S E A L Q U I L A en 9 centenes y dos meses 
en fondo, la casa Industria 57'. tiene sala 
cocedor y cinco cuartos. Informarán Sari 
Lázaro 290, de 11 á 12 a. m. y de 5 á 8 p m 
irto 4-9 " 
ACEDADO; Quinta número 17~se alquila 
una. bonita casa recién construida con 4 es-
paciosas habitaciones, comedor, sala y por-
tal, con jardín, baños é inodoros, para los 
criados. Se Informa a! lado v en el te lé fo-
no 9159 1732 8-9 
E M 4 L U I S E S 
Se alquilan los bajos de Zequelra 10 Tie-
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes 
Teniente Rey 104, bajos, L a llave en la car-
bonería . 1734 4.9 
PBT>?CIPIO DE FüíXK) 
Anoche, poco flospués do las ocho, 
sp declaró nn principio de incendio 
en la casa Reina número 12 y 14, 
ooüpaáii por la litografía de Cerque-
da y Comipañía, á cansa de haberse 
prendido fuego á un estantf; donde se 
encontraba la estopa en pequeña 
cantidad para el servicio de la má-
quina de impTimir. El fnego fué apa-
gado por los vecinos, habiendo acudi-
do el nía te r1! al de bomberos, que no 
tuvo neeesidad de prestar sus auxi-
j ^ U E RESUELLO! 
Mr. Lemg Ramks, participó á la 
policía secreta que tiace tres semanas 
estando en el muelle de Cabailem se 
le acercaron dos individuos america-
nos y le exigieron en amenazas el di-
nero que tuviera encima, habiéndoles 
entregado 60 pesos en moneda arae-
ri cana. 
Del hecho se ha dado cono-cimiento ! 
al Juez de Instrucción del Este. 
HURTO 
Vicente Pérez López, dueño de un i 
j ^ s t a de ¿Yesjk'. frutas £R el Mercado j 
M I H I J O 
A N D R E S L E O P O L D O R A F A E L , 
' T dispuesto su entierro para hoy. viernes, á las cuatro de la tar-
de, suplico á mis amistades se sirvan concurrir k la casa mortuo-
ria Neptuno número 196% altos, .pa-ra ae'or^pañ&r su cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Favor que les agradeceré. 
Hahana, 12 de Febrero de 1909. 
O ^ l O . M IES X j o 
Se alquila la muy fresca casa calle 8 nú-
mero 34. con sala, comedores. 7 cuartos, 
en doe lados; uno para criados, inodoros, ba-
ños, frutas, adelantos sanitarios, en la loma, 
entre las dos l íneas, y toda comodidad para 
personas de «t isto: 12 centenes: E l Sr . Se-
cretario de la Beneficencia Informará, y en 
la misma. 174(5 S-9 
V I B O R A : Avenida de És trada~Pa lma níT 
mero 3. casi esquina á, la Calzada, se a l -
| quila este chalet; cómodo y con todos sus 
servicios sanitarios modernos. Llaves é in-
| formas en la Farmacia, del D r . Gutiérrez, 
¡ Calzada, y Avenida Kstrada Palma, 
¡ 1"'>2 . 4.9 
SE ALQUIIJl 
Una casa de moderna construcc ión Vll le-
' gas 131, informan en Obrapfa 90, Taberna 
• ATanin, 
C . 641 4-9 
Si l A L Q U I L A , para una familia de gusto 
la moderna casa. Carmen nfimevo 51 c<in sala, 
saleta y dos cuartos bajos y uno alto y to-
das las demás comodidades: la llave én la 
i rrrtama. Su dueño en Condesa número 19. 
¡ 1712 4-9 
i SK A L Q U I L A ía fresca y hermosa casa de 
i mamposter ía compuesta, de jaríltn, portal, 
i r-ala, comedor, ciiatro cuartos, baño y d»-
• m4s servicios sa.nltarios. toda de. azotea, 
I construcc ión moderna. A l lado la llave é 
informes Callo F entre 25 y 27, Vedado. 
1777 8-9 
U X A H A B I T A C I O N 
Alta, muy ventilada y muy hermosa, se 
alquila en $8 (i personas decentes. Reina S4. 
1775 4-9 
S E A L Q U I L A una casa en la calle de Bfed-
nomía número 2 (bajos) propia para un ma-
trimonio. Tiene des ventanas á la calle 
dos habitaciones, sala, cocina y b a ñ o . L a 
llave en la bodega de la esquina y su dueña 
Compostela 109 (a l to?) . 
1771 4-9___ 
V E D A D O : Se alquila la casa Baños nú-
mero 51 esquina íi 21. L a llave es tá en B a -
ños 59 6 informan en la Línea 54 entre D y 
B a ñ o s . 1769 4-9 
ALQUIL 
tro 
V E D A D O : Se alquilan 2 casi* 
cada una de fi centenes. Tien¿ en 
dor, ?. cuartos, .«tro de . t í^T i ' 
,'- inodoro. Son muy llinpias v p ^ I t l a Í̂ W 
ta l.ounler, \ ?. v ,;. n una nlartScas. 0$4 
tricé. 17:17 rtra dei^Jlti. 
CAS A P A K a ' f a m H J ^ 
Habitaciones nmuebladas v . ^ 
tonda. Se eTl»-en j .¡ru» r«M>rf.„r\n to<Ja a , 
partomento;; con visia f. ,., , . . ' | , H a , - ''•< 
independiente. 7:, f':An'Enr:Ann%y ^tr»^ 
nos '5. 
Calsada de Palatino y ( ''•'apif A ' l.v- (..-.tanques d.-i a^ua. s> niq!',n' -f,«nt» j 
S, 10 y 12 pesos: hnbitac.ionec; ^ 'ar! âsa!. V 
do moderno é hif?iénico. IuforniP'SOí<-V 
misma. 1̂ rifl ian (¡q 
COÑ S Í SALÉT \ piX¿ de „,< ' 
lo $10. K i V l !•-•• alt,-) con toda 0n> 
da des. Soliiinenie mes on fondo r 0omwi 
12fi, Cuatro Caminos. 17-6' •tielaspf)!141" 
P E A L Q U I L A ta casa Cerro"m --J->¡ 
h calle nomínprue/. de dos piy0\,0sci,tlna7i 
mamposter ía y azotea frente ^ i tô a / 
Covadonga. iVñfi 'l 'a Q ^ » 
tari 
SU A L Q U I L A N los i n a R n í f l e o r j i T ^ Í . 
d y Be mal. a.-a ha dos de fabrie^ £*ÍS 
quina, i udepei.di ei; I es, escalera de ^ 
cielo- raso, iodo á la moderna T la n5árt,>ót 
Bodepa. In formarán . San Lázaro 9 611 1* 
1789 
"VEDADO: Se al 
Calzada. L a llave 
del Norte número 
1791 " 
ó se vende una hermosa easa 
con 6 i., 
E n un pueblo de mucha prosperidad, de 
la. provincia Habana, une. herniosa casa 
propia pa.ra. ferretería y muebles, por care-
cer de. estas industrias el puebio. punto 
'inmejorable; también sirye para cualquier 
otra industria. Para más informes Acu iar 
número .71 y 79., 1764 8-3 
tos, que dan á la calle; sala, comean CUat"' 
y ducha, esplendido patio, a^ua baíoi 
de Vento y pozo, serán colgadizo Oaunda,lt« 
eepeion ' esquina 0. Padre, .Marian* ^ 
llave rantina del Paradero de Conífc 'M 
formarán . 1 684 " na M | 
C O N 81 L A DO ( j í T ^ ^ ^ 
Estos bajos con sala, saleta, Sfti 
dos ventanas, zagruau. en el mejor n,U'rN 
á media, cuadra de Prado. Precio icnto IB 
tene^ IJM 18 «fl 
" V E D A D O : So alquila 'ia~caaa caiíTT^I 
tre 7 y 0 capaz para una regular famili, '̂1 
llave en la hodesra esqaina A Línea A \ M 
man en Prado ,11 {Rajos 1 de 9 á í A i0^ 
á 9, por la tarde. 1(573 y.(lel 
Se alquilar -as casas situadas en 1» 
lie Quinta números 19 y 21 entre H v r ' 
número 1, entre Quinta y Calzad mbléi 
dras y ?> habitaciones: L a llave eirTi'-CUa' 
alto de Quinta, 19, donde informarán 
se alquila una. cochera espaciosa con 
a ll  on el p|sJ 
m i 0-7F 
A L M A C E N E S 
Se a lqu i l an . - - - Iiiforiiies, 
A m a r g u r a 77 y 79. 
26-6F 165G 
E l más ventilado de Cuba, frente a! mail 
recomendado por los mejores médicos nj-a 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 aí ni 
amueblados y con su servicio á ÍÍJ.50 ilAl 
y fio.90 según piso. Teléfono 9175 oalleJi 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado 
C. 440 * 1F 
Magnífico local para oficinas y habitad», 
nes frescas y limpias para hombres soloi, 
desde 1 centén hasta 1. al mes. Casa nuen 
con instalaciones sanitarias modernas,•¿ida 
los carros pasan por la esquina) 
C . 492 ir 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas hábi 
tac! o nes con muebles ó sin ellos; con, tpdi 
servicio, lo mismo en Reina 49 esquina ¡' 
Rayo y lo mismo en Galia>-o 130. se dése» 
alquilar á personas de moralidad; entrad» 
á toda?; horas. 428 26-12R | 
SE ALQUILA 
Para familia, el espa. ••iso y ventilaí» 
principal de Zulueta número 73. En ]a mis-* 
ma informarán i r." f 1486 
SE 
Un departamento para -.n matrimonio sin 
niños. Informan Cárcel S . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
1286 15-288 
V E D A D O : se alquila en diez centenes^ 
ventilada casa 1 a entre A y Paseo con cin-
co habitaciones, sala, comedor y servicios: 
la llave en frente. Informan en Calzadlí 
Cristina número 7A. 
1275 15-2SE, 
Se alquilan los ha ios. Casa recién coi» 
trutda. Informan en los altos. 
1174 _ _ J £ ^ -
SÉ A L Q U I L A la casaT calle de Belascoaln 
n ú m e r o 125 (altos) entre Reina y Estreiw 
lu llai-r. lo tif.,,,. .,1 .'.c f m-r, nflra inlOrlBS» la llave la tiene el zapatero, para 
dirigirse á San José número 34 
1172 15-28 
SS ALQUILAN 
Departamentoj» v bnl>ltnoi»»iics nlt»" 7 •"•j 
en F.GIDO 1« t rJ íAPO 45 con !> *l\mTa 
bles» a caballeros solo» (i mntriinoxúo m 
sean de moralidad. TolMonos IS-W 
y pam inmUinn se c.Lpíilan p.TOjdlas 
faciónos con servicio c«ipccAal en ^^-ifS 
dexde S5.R0 en adelante en -JESL* " ^ 
M O X T E Cnlzadn de LuyanO muncros 
59 al «3. „fi ,3a 
c y V E D A D O . — E n la calle U entre a 
el mejor punto de la. loma, á lina nr0poií 
del - ¡értr ico . se alquila una casa en. ^ 
i-ióu. con s.aia. c..nicdor. 8 cuartos ) ^ 
para criados, cocina, baño. i,H,°or ,' 43 d» 
todos los adelantes higiénicos; 
pinta'-. E n la misma Informaran. .4 •. 
ir.27 — ^ 
G E B R O 5 5 S 
Casa moderna, en esquina, se .̂ 4 
1526 
, S E A R R I E N D A la finca ^IarP'?f caban«j 
da en Nueva, Taz. con 16 ,v n)Ciú'tp 496 r 
rías de tierra, en Jesús del Monte 
encuentra el dueño. g-4 
1523 ^T^s< 
V E D A D O en la" calle 11 rl'trea^os. ^ 
alquila, una casa que tiene, 4 1cU?n g inO^ 
comedor, nsrua de Vento, pas. lia',,irris; fst: 
ros con todos los adelantos hig? 
acabada de pintar 
punto de la loma á una cuaai» 






S E A L Q U 
Monte núm 
en el 496 de la imisma. 
1522 1 
E N OPICÍOP 31 ' c;p a"4.";as W 
sonas de moralidad, dos espacia»» 
cieñe.- con vista íi. la calle. 10^ 
1513 _ - - ^ a r* 





cirtíi construirla Obrapía 59. con i- vn0 
dor. comedor, eaatro cuartos i\t--... 
criados, dos bares, cocina, et • 
"Yankeo"' Olu.,;> > L-O. Informan 
131 inltos). Te'éfono 1 • > 
1701 . -,re se.8 
;tabie E N CASA. D E familia. rfíS^tó'co^^M 
quila un liern.or-o d e p a r t a m e ^ ^ g s T ^ 
á. la calle propio para dos P ^ ^ t r 
l-.ahitaciones á hombre •'•f* "f ' S g,.-. 
sin n iños . Caliano 95 sn0 -̂
1614 
j nroPia ° 
n"e"laÍuos , h matrimonio en Prado 
barato. 1596 
á, dos cuadras de! MnleoAn. tic eS> i n ^ 
ta, comedor, 4 '•nart,OH.nf Inf^10 «'Ü 
criados, 2 baños 4 Inodoro... ^^fit 
po 121 . i 'i ̂  ^.... —^-fÓ?" con ' , 
" ¿ " T l ^ U Í L A l a casa *?J$io****Jn\% 
recibidor, comoder. 4 , ' • « ' ' ' ^ l a c i ^ 
2 aita. . pato,, traspatio 'ns de8, J 
ria, 2 b a ñ o s - y demás com-^ 
efi el 111. Informes Amarg" 
1553 
E N P B A D O 
Se alquilan los cleganteSdo p0r • 
eas;., propia para un ' ^ r m ^ s 611 1 
trica y' caná?; para mforn 
153 4 
t i  j 
bajos 
V E D A D O : se alquda 13 ^ M ^ > < 
moderna cenocida P ' ^ J a ' t'Vt*$L 
(i. esquina, á 15. V ^ V Á ^ ' T ^ l 
da des y está rodeada ^formar» - L M 
árboles frutales. habana• 
calle San Ignacio 54, ^ . 
D I A R I O D E L A MAUuEíA—Edición de 1ft mafiana.—Fobrcro 12 de 19G/5. 
—-«p-
LA M O T A D E L D I A 
ce vnn calmando los Animos 
,¿8 e?t6magos piensan 
l un mes de veint iocho d í a s 
^ corto que de treinta 
de t re in ta uno; vamos, 
L mes liberal de veras 
Z s que están dentro bendicen 
divina providencia 
' or coincidir el día ú l t imo 
con Carnaval, y por fuerza 
pl Miércoles de Ceniza 
adiós paga- de fuera 
ven que indefinidamente 
L alargará la cuaresma 
0nr>« con avunos para ellos, cun . 
v cruces y penitencias. 
:Qué vida, señor, qué vida! 
Y ios festejos se acercan 
v festejos sin dinero 
6 un mal destino en Hacienda. 
Obras Públicas y Aduanas. 
f ú t a l o s son fiestas no son icsuojw 
con que persigue á sus v í c t i m a s 
la desgracia, y las extrema 
en los días en que el mundo 
se divierte y se marea 
gastando en autos, en coches, 
en comidas y meriendas.-
ha í • 
1(1 2 en; 
n.lia.tí 
« ln(or, 
2 V de ( 






s a! raaf, 
eos psíj 
3 a! mti 
50. $10.« 
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ge van calmando los án imos 
y los e s tómagos piensan 
que un mes de veintiocho días 
es más corto que de treinta. 
C. 
' d é T á ^ v T d a 
Poema ing'énuo 
_JSíj tendría unos veinte años, 
i^ún no comprendo .porqué me ena-
jjjoré tan ciegamente de aquel hom-
Tjre. Tnabajaba entonces en un aristo-
crático salón de Variedades. ATlí le 
conocí entre los periodistas que ve-. 
' jiían á visitarme. Fué toda una i lu-
gióu un sentimental romance amoro-
go. 'Era feo, pequeño de cuerpo, pe-
• ro con una charla a trayente y simpá-
tica. Me enamoré de él ; me cautivo 
su inteligencia, su afabilidad, su 
manera de ser caballerosa y discreta. 
—¿Pero usted era tan reteguapa 
como abora, tan salada y graciosa? 
—•¡Anda, ya lo creo! Y más ¿pero 
<ii¡é se creía usted? Había que tomar 
tarno pacífico para verme, sin contar 
m los que se ponían inaiitos cuando 
yn abría estos ojos chulapones. 
' __>ío tiene usted, rica premia, que 
csfvmrse mucho para que lo crea-
mes. Puso Dios al hacerla todo su di-
vino cuidado de maestro artífice en 
perfecciones hermosas 
— ¡Adulador! Pero sigamos con lo 
que les iba diciendo.' Fué aquello el 
más grato tormento ele mi existencia. 
Siempre le tenía en el pensamiento, 
en é dulce recuerdo de las intimida-
des inolvidables. Bien recuerdo ja 
impresión que me causaba el escu-
char su tos á lo largo de los pasillos, 
cuando estaba yo en la escena. La 
sangre me calentaba la cara; rubor 
de intensidael circulatoria cubría mi 
¡rostro de- tonalidades granas. Era 
el amor con toda su grandeza, con su 
noble influjo, el que llenaba de ful-
¡ gores de gloria todos mis románticos 
peusam lentos. 
r-íQue bonito! ¿verdad? 
—Hombre, calle usted. Solo de re-
bordarlo parece t.\v.> .surge aqud poe-
- ma ingéniu» Ib-no do gratas remom-
| kanza«. 
—La vida c.s d'ira. - r u f l . implaca-
l'We. Castiga (••-,i) sus realidades y 
miserias á los rjue se entretienen coa-
• temblando el pálido fulgor de las cs-
| Mías . . . 
Cr.lló la adorable aidisla. Por sus 
¿f íni.plio.s ojos de ensueñí) el madrigal 
úfa las horas felices pasó entre cáli-
i|D03 relumibres de aurora. 
M towas SERVANDO GUTIERREZ. 
hermosas seguramente hayan escrito 
tan malaventurados versos. 
•Saludemos con respeto y simpatía á 
la dama. . , y huyamos de la pevetisa. 
En el Centro Eúskaro .— 
E l próximo domingo, 14 del co-
rrientie mes, celebrará el Centro Eús-
karo una inagnifíea matinée mufiieal, 
pana solaz de los numerosos miembros 
que componen tan prestigiosa C o r -
poraciióm. 
En dicha matince. cantará y toca-
rá en éí piano, acompañado del pres-
tigioso 'Director Artístico del Centro, 
un eminente arti&ta vascongado, en 
obsequio á sus comprovincianos, cu-
yo nombre, muy conocido.em esta cul-
ta capital, nos lo reservamos, por no 
estar autorizados para darlo á la pu-
blioidiad. Oportunamente se nos re-
mitirá el programa, el que esperamos 
con ansia y el que daremos á luz tan 
pronto se halle en nuestro poder. 
Esta fiesta, primera: dp las que tan 
simpático Centro tiene preparadas 
para contento de sus ya numerosos 
asociiados., será sin disputa, tan es-
pléndida como la e íec tuada el día de 
su inauguraeión, de imperecedera me-
moria, para el Centro, para sus socios, 
y para todos aquellos que tuvimos la 
dieba de asistir. 
Mucho nos pkce adelantar tan gra-
ta noticia á la Colonia eúskara , lo 
que demuestra que sus Directores, no 
perdonan medios para elevar al Cen-
t ro Eúskaro á la altura de las demás 
sociedades hermanas. 
Se nos hiace presente que el no aso-
j ciado, no tendrá dereclio á entrar, 
pues no se van á repartir invitacio-
nes más que á la prensa y á las D i -
rectivas de las sociedades regionales. 
Así es que los asociados que no pre-
senten el recibo del corriente mes en 
la puerta, se quedarán en la calle. 
]A buscair el recibo y á inscribirse 
«1 Centro, para tener derecho á en-
i t rar en él. el próximo domingo! " E u -
r r e r á mutillak, a u r r e r á . " 
A las personas oaritatávas.— 
En Sitio 175 vive la señora Higinia 
Rosainz, viuda de la Paz, pobre ancia-
na, enferma y necesitada de recursos. 
Para ella, solicitamos de la generosi-
dad de las personas caritativas una 
limosna que alivie algo su misera si-
tuación. Es obra de santa caridad. 
E l mejor desayuno, asi para los nifos du-
rante la épora del crecimiento como para 
todas las personas delicadas es el RACA-
H O U T de los A R A B E S DELANGREJÍIER. 
De venta en las Farmacias y Droguer ías . 
ta 
-ftipios t r o p i c a l e s . — 
'̂ o se pueden ustedes figurar lo que 
Primos cuando leemos una ripios fir-
mados con nombre femenino. Sin dar-
^oscuenta pensamos: 
^¡Ivástima de tiempo que perdió eá-
señora ó señorita ! Si en lugar de 
lip? buscando consonantes hubbra co-
|Wo la aguja y el bastidor. Je habría 
j^Paado un pañuelo á su papá, á su 
^rmano ó al novio. Y si se mete en la 
't6111̂ ; ¡qué buen majarate habría be-
W} ^n vez de versos quo no se pue-
^ t digerir! 
P^o decimos esto por doña Aurelia 
D.. fe. y. b.) que publica en E l 
Wagüeyano unas décimas que están 
^ñidas con el sisbíma métrico decimal 
Nagüonal.— 
Compañía Cinematográfíca y de Va-
riedades. — Punción por tandas.—Es-
j trenos diarios. 
I r i s Andreacce. — E l transformista 
Colombino. — La pareja de baile Sán-
chez-Díaz. 
AIjBISU. 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Las Bando-
lérás. — A las nueve; FA Cortijo de la 
Gloria. — A las diez: La Carne Flaca. 
Mart í .— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
• Estrenos diarios. Punción por tandas 
E l duetto Los Corbettas. — Balsari. — 
Amalia Molina. 
E x P o s i c r ó N de A r t e F r a n c é s en 
e l Ateneo.— ' 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la escultural Sapho. 
— E l ecpiilibrista Mrs. Kiners. 
Circo Pubillones.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. —• 
Teléfono 3,372. 
Punción diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Feckowt, con sus gatos amaes-
| trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
j Miguel Robledillo, campeón del alam-
bre; 'Li t le-Lit lc , el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Mnnstier y 
Chocolate. — E l hércules Sidi. 
Alha i íbea .— 
Compañía 
ción diaria. -
Tja Gran fíei 
media: El Ga 
Jja Carne Gi 
' íue vamos á ojear 
•Radiante, fresca y hermosa 
"nloe mañana de E n e r o " . . . 
Cuatro od.jetivos para una sola ma-
j nos pareven demasiados, con to-
H tranqneza. 
Bello contraste hechicero 
Armaba cual bella Diosa" 
P e l l o y bella: demasiada belleza : pe-
ía?vn í,U^r, fnrm8h« contraste la Dio-
' ^os quedamos sin averiguarlo y es 
d istmia. 
Yo. inspirada estev dudosa 
Eai del árbol sagrado". . . 
Ifo í 3 , más dudosa que inspi-
£ ' i01'. ^ demás, supo usted esvoger 
Pid.i Sltl0' Por aquello de que. " a l 
'e ^ coco, s . bebe el agua." 
que fué conmemorado 
verdadero entusiasmo 
• ^"e eon tanto sarcasmo 
de Zarz;uela. — Pun-
A las ocho y cuarto: 
A las nueve y 
Vrado. 
A las nueve v 
ihra. 
media: La Crran Hembra. 
^ H vilmente mandilado.' * 
^ hac,raS0"ailtes m o a ' «^fniditos. 
h 
te}!^11 eJ mi«nio efecto oue un l a 
,f0 en-la. cabeza. 
-4J ' J l f p(ina* n<)s p r é s e n l a 
' Se ']ñs' tier'no e a p r l l o " . 
é ^ k " ^ 0 ^ •iun1" ""<: v las 
3 - ^ e s n . P U ^ e n ? 0 ™ r un - . p a l l o . 
1 ¡f ^ a m u y d i s t i n t a . 
^iPobre planta, fuiste oreu l lo 
a Ja Patria que os l a m e n t a ! " 
1 á S ^ f » ™ ^ /.Trata us ted de 
Í V 0 0 de vos? 
^ qu* a ] a ^ n t a r tocan, lamenta-
- manos femeninas, blancas y 
^ CEONICA E E L I & I 0 S A _ _ 
D I A 12 DE FEBiRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. — S u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa Ca-
talina. 
'Santos Maléelo, obispo, y Gaudeneio, 
confesores; Damián y Modesto, márt i-
res; Santas Eulalia (n Olalla), vir-
gen y mártir , y Humbelina, virgen. 
iSan Melecio, obispo y confesor. Xa-
ció en Armenia, hacia el prinvipio del 
cuarto siglo. D^ede la niñez fué su v i -
da irreprensible. 
La eminente vir tud de nuestro San-
io brillaba con resplandor tan sobre-
saliente, que vacando la sede episcopal 
de Sobaste, fué nuestro Santo nombra-
do su obispo por unánime consenti-
miento. Apenas «e vi ó obispo cuan do se 
aplicó á deserapimar todas sus obliga-
ciones. Su celo y su caridad episcopal, 
sazonadas siempre con aquella cristiana 
dulzura, que era en parte su carácter 
le hacía proceder en todo como ver-
dadero pastor. 
San Melecio sufrió tre.^ destierros en 
defensa de la fe de Jesucristo; y tu-
vo el consuelo de educar debajo de su 
mano por espacio de tres años al gran-
' do San Juan Crisó.stomo. 
Quiso Dios premiar los trabajos y las 
hereñeas virtudes d-e San Melecio, po-
niendo dichoso fin á su gloriosa carre-
ra el día 12 de Pebrero del año 381, 
lleno de días y de merecimientos. Dios 
confirmó la opinión.que se tenía de la 
santidad de nuestro Santo con muchos 
milagros. 
P I ESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumb^. 
Corte de .María. — Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Pi-
lar en su iglesia, y en la T. O. de San 
Agustín. 
JHS 
i S L E S B A E E E E L E M 
E l Dominpo 14 del corriente celebra la 
Conífrcgación del Pur í s imo Cora/.An de Ma-
ría los cultos acostumbrados. A las 7 de la 
mañana, comunión general; ft las 8 y cuai-
to. misa cantada A orquesta con «ermón & 
cargo del R . P . Cá.ceres. Superior de la Re-
sidencia de Cartagena, Colombia. 
E s t a fiesta la dedica al (Corazón de Marta 
una devota en acción de gracias, por un be-
neficio recibido. 
A . M. D . G. 
1957 3-12 
I G L E S I A D E SANTO D O M I N G O 
E l domingo 14, cultos de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús , y Tercer Domingo 
de San José, Misa de Comunión á las 8. 
A las 3 y media ejercicios de costumbre con 
sermón y proces ión claustral. 
1890 8-12 
Que se han de predicar en los primeros seih 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19, San José, Sr . Magistral. 
I d . 25, Anunc iac ión de Nuestra Señora. 
Sr. Penitenciario. 
Abril 2. Dolores de Nuestra Soñora, Un 
P . Escolapio. 
I d . 11, Pascua de Resurrección. Sr . Ldo 
Santiago (J. A m i g ó . 
I d . 18, Dominica i n albis. Sr. Magistral 
I d . 26, Dominica segunda después de Pas-
cua, Sr . Penitenciarlo. 
Mayo 2. Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
I d . 9. Dominica cuarta después de Pascua. 
Sr . Magistral. 
I d . 16̂  I d . quinta id. id . , S r . Penitencia-
r l o . 
I d . 30, Pascua de Pentecos té s . Un P, Car-
melita. 
Junio 6 Domingo de la Sant í s ima Tr in i -
dad. Sr . Magistral. 
I d . 10, Sanctissimum Corpus Christi , Un 
P . Agtistino. 
I d . 13. Infraoctava de Corpus Christi . Un 
P . Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corpus Christi , Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad. Sr . Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario, 
CUARESMA 
Marzo 7. Dominica segunda de Cuaresma, 
Un P . Escolapio. 
I d . 14. Dominica tercera de Cuaresma, Un 
P. Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta de Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de Pasión Un P . Carme-
l i ta . 
Abril S. Jueves Santo: Sermón del Manda-
to (á las 3 de ta tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9, Viernes Santo: Sermón de Soledad 
(á las cuatro) Ur. P . Escolapio. 
Visto. — Aprobamos la lista de los Sermo-
nea que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis mesej? del 
aCo de 1909 en la forma que en la misma se 
Indica. Lo decretó y firma S. S. I . de que 
certifico. 
• 4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfonso Blflsqtiez, secretario. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marso hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá priclpio fi. las 8. 
E l I lus tr ía imc Sr . Obispo dá, y concede 50 
días de Indulgencia á. los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
4 Dios por la exa l tac ión de la santa F e Ca-
tólica, convers ión de loe pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los sefiores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones k otro sin licencia de 
S. E . I . ni extender su sermón más de me-
dia hora. 
COLEGIO i M A S i l l 
D E lí Y 2) E N S E Ñ A N Z A 
dir ig ido por Padres Agrustinos de 
los Estados Unidos. 
P L A Z A D E L CRISTO. 
Apartado 1056. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y él Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto. 
F . 7 
INSTITUTRIZ ESPAÑOLA 
i>e M Á x m i p 
. Instrucción Primaria Elemental, Solfeo y 
Piano; Francés y Labores de adorno: sol íci-
ta colocación con familia respetable en esfa 
Capital 6 fuera de ella.. 6 de la Is la; tiene 
excelentes referencias. Dejar dirección en el 
Bazar E l Louvre, O'Rellly, esquina Habana 
donde informan. 1830 4-10 
PROFESORA DE SOIFEQ Y P Í A É 
D i clases f, domicilio y en su caaa. Haba-
na l' . ' l . Precios mód icos . 
585 26-14 
g l a s é s ñ m ^ m m i L m 
P r e p a r a c i ó n de las materia.'; qurs compren-
den la P r imera y Segunda Enserian;;;:. A r i t -
mét ica Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros . 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magister io 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco aiumnos d iy'spt.uné fifi 
esquina á San Nicolás , altos, por 8aa Nico-
l á s . 
C R I A D E G A L L I N A S Y D E TODA C L A -
se de aves y animales domést icos , por Ba l -
maseda. 1 tomo 80 centavos. Obispo 86. l i -
brería de M. Ricov. 
1917 4-11 
C A R T I L L A ^PARA CfÍBICAR ttAPÍDA*-
mente cualquier clase de madera sin nece-
sidad de láp!'/: ni papel. De venta á 40 cen-
tavos, en Obispo 86, l ibrería do M. RIcoy. 
1S39 4-10 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana, por D . Roque Barcia. Nueva Edición 
(1908). un tomo de 1.162 páginas , tela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí . 
780 26-l!?E. 
• J R O 
SE COMPRA UNA F U 
nabacoa. l .uyanó ó Ar rnv 
miten corredores. Dirigir; 
Refugio 32, Bajos. á M 1887 
'JÚ m c a l l e i ( , c a sas 
y s o l a r e s y a d e c e n t r o 
ó e s q u i n a . 
D i r i g i r s e : S a n I g n a -
c i o 5 0 d e 4 á 5 i P . M . , 
ó a v i s a r m e p o r c o r r e o . 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
c 1556 4-12 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS C A S I T A S 
de mil á ouatro mil pesos, nuevas ó casi 
nuevas, de azotea y piso de mosaicos v sa-
nidad, de Reina «! mar y de Infanta fl Prado, 
sin corredor, Be lascoaín y Lagunas, Vidriera 
de Tabacos. 1608 n - 5 F 
"~PK C Ó M ^ X C N A CASA DeIeSQUTNA DE 
$10.000 á $20.000. ó de centro en punto co-
mercial; más otra de $6000 á .$S.000 en buen 
punto, sin intervención de corredores. Dir i -
girse á M. P . Apartado 200 con todos los 
detalles. 
C . 512 io-3 
P E I N A D O R A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece A domicilio ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
gur ín . Precios mód icos . Bernaza número 
70, Srita. E l v i r a . 1718 26-9F. 
S3 SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
blanca ó de color que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea muy l impia , de lo cont rar io que no se 
presente. Buen sueldo si lo merece, i-cn 
NicblÁs número lí derecha. 
1981 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 años , 
desea colocarse en casa de poca familia, de 
manejadora ú criada de manos: tiene quien 
la garantice. Informan Indio 1&. 
__1977 4-12 
UÑA SRA. D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
coser y ayudar los quehaceres de la rasa. 
No palc a la. calle. Tiene recomendaciones. 
Informes Su&rez 96. 
_1975 4-12 
. UÑA C R I A N D E R A Pt íN iNSUt -AR. RST 
cién llegada, de dos meses: tiene buena y 
abundante leche, d«sea colocarse: tiene bue-
nas recomendaciones Informarán calle Sué,-
rez número 106. 1974 4-12 • 
D E S E A ~ C O L O C A R S E U Ñ A JxTvEN PÍJr 
nInsular de criada de mano ó manejadora: 
sabe repasar, no le importa colocarse oon 
familia americana ó francesa, tiene buenas 
referencias. Informarán Inquisidor 29. 
m n 4.12 
feE S L I G I T A N AQBiíTIJfB D E A MBOS SV,' 
xos para un negocio muy productivo, de 
«ran utilidad y de fácil ropresentación. Se 
les asegura muv buena comis ión. Informes 
Tejadillo 45, 1970 15-12F. 
SE SOLICITA 
Una. criada de manos que tenga quien la 
recomiende para servir k un matrimonio sin 
hijos. Sol 63. segundo piso 
1969 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particuláT ó de co-
mercio: no duerme ¡en el acomodo y d*>soa 
ganar 3 centenes: razón á todas horas L e a l -
tad 50, bodega, esquina á Virtudes. 
1971 4-12 
SE SOLICITAD AGENTES 
Para una Compañía de Construcciones en 
'todos los pueblos de la República. Dirigirse 
al Sr. M. López. Apartado 105$. Habana. 
1984 13 12F. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y muy aseada desea colocarse de cocinera 
t-n casa pa r t i cu ln r ó de comercio, sabe co-
cinar á la e spaño la y á la cr iol la , no t i e -
ne ¡ n c o n v e n i e n t e de salir al campft, tiene 
referencias en Katrelia n ú m e r o 26. 
19:̂ 2 4-11. 
S E S O U G I T A 
T'n denendiente de Barbería. Razón Mon-
te 136. Vaciador._ _i.9^i l i l i 
Se solicita un dependente de Farmacia 
para el campo. Ra de tener algunos años 
de práct ica y buenas referencias. Dir í jan-
se á I^a Perseverancia, Bernaza 62. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P E N I N -
sular en una buena casa bien práctico en 
su obl igac ión y con buenas referencias. P r a -
do 85. esquina, á Virtudes. Vidriera de ciga-
rros dan razón. 1925 • 4-11 ^ 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS~SRAS. P E -
ninsularos. una para cocinera y la otra para 
criada de mano: no le importa salir al cam-
po siendo buen sueldo y casa de buena 
familia. Informarán Aguiar número 6", H a -
baña . 192« 4-11 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A PFN1NKÍ -
lar prefiriéndola asturiana, para los queha-
ceres de la casa de una familia respetable 
Se exljen garant ías de moralidad. Informan 
Monto 5, principal número 19. 
192S 4-11 
UN B U E Ñ ^ iUADO P E NI N S U L A R Q Ü S 
ha servido á distinguidas familias desea co-
locarse: es muy práctico en el servicio de 
mesa y gana buen sueldo. Informan Com-
poatela 171. carnicería. Teléfono 993. 
1933 4-11 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E . 14 
años , sol ici ta colocarse en el g i ro de ropa 
ó para los quehaceres de una rebotica; t i e -
ne quien responda por él . J e s ú s M a r í a n ú 
mero 6. 1966 4-12 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una Joven peninsular 
cumplida y <jue tiene quien la recomiende 
Aguacate número 70. 1936 4-11 
TíJOCJIJÍJBRA PBNINSüIiARvDESEA.COVO-
carae en su oficio ó de criada de mano ó 
camarera en cosa particular 6 de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Darán razón 
calle Consulado número 126, altos. 
1935 4-11 
P A R A C O C I N E R A T SOLO E N E L B A -
rrio le J e s ú s del Monte desea colocarse una 
peninsular que tiene, quien la garantice. 
Calzada de Jesús del Monte número 246. 
1877 4-11 
Recién llegada de Europa, una. señori ta 
Modista que sabe adornar vestidos para se-
ñaras y señori tas particulares. También se 
admiten apremllzas y se enseña el Corte, 
pregunten por C . D . Compostela 34. bajos. 
1717 15-9F. 
Se oonfececionan toda clase de tra-
jes para señoras y niños, y en la mis-
ma se bordan labores de todas erases, 
á precios módicos. 
C 528 8-5 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10. Teléfono 3278 Gar-
cía. 1821 8-5 
S E H A C E N F L O R E S P A R A S O M B R E R O S 
ramos para iglesias y centros de mesas, de 
papel y géneros también, E n Manrique 75 
altos. 1612 S-5 
S ^ t a . P a l m í r a 
Peinadora. Hace los peinados al ú l t imo 
figurín ó el peinado que desee la señora . Se 
lava la cabeza y t iñe el pelo. Estre l la 97. 
856 26-20B 
E . Morona, LVcano Electricista, oonstra»»-
trir é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buqu«s, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de Iob mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 419 1 F . 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y Ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero 3121. 75C 26-17E. 
UNA J O V E N española D E S E A E N C O N - , 
trar familia que vaya á España para cu idar ' 
un niño ó fi, una, señora: es amable y cariño 
sa y tiene quien responda por ella. Teniente I 
Rey 85. Puesto. 1961 4-13 j 
UN jSven CCKJINBRO PEÑÍÑSIJLAR 
que sabe cumplir con su ob l igac ión , conoce 
la cocina francesa, española y criolla y sa-
be hablar el francés correctamente, desea 
colocarse en Hotel, casa particular ó bien 
en almacén. Informan Villegas 81. 
1948 4-12 
SE A L Q U I L A N en módico precio los altos 
de Manrique 185 con zaguán independiente, 
patio y baño. sala, comedor, cuatro cuartos, . 
cocina é inodoro. L a llave en la acceaoria 
B. Informarán en Jesús María número 17, 
altos. 1951 4-12 
S E ^ D E S E A C O M P R A R U Ñ A ^ A S ^ Q U E 
sea grande en la calzada del pueblo de Arro-
yo Naranjo, aunque esté algo deteriorada, 
pero en condiciones habitables y tenga 
buen patio. Dejar aviso Mercaderes 43, Mar 
t ínez. A todas horas. 1994 3-12 
Un portero de media edad peninsular, con 
buena recomendación. Consulado 89. 
1831 4 -1" 
UÑA J O V E N - D E S E A E N C O N T l ^ T r T ' Ñ A 
colocación de manejadora ó criada de manos 
entiende de coatura. Sueldo 3 centenes. I n -
formarán Mercaderes 43, á todas horas. 
1832 4-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O T UNA C R I A -
da, si ea matrimonio se prefiere, para el 
campo, en un Ingenio, si no traen referen-
cias'que no se presenten. Informes Prado 38 
1886 4-10 
C R I A N D E R A : E N CONSULADO 128 HAT 
cinco crianderas jóvenes , sanas, con mucha 
leche y sin pretensiones, que desean colo-
carse, van al campo. 1995 6-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN E L E C T R I C I S T A 
llegado de la península, para ingenio. Plan-
ta e léctrica, casa instaladora 6 particuTar. 
Entiende de operador de Cinematógrafo . Con 
buenas referencias. Dirigirse San Franc i s -
co número tíA, esaulna á Jovellar. 
1840 4- ió 
se n s g e s i t a T " 
Una criada peninsular en Empedrado 4 9, 
altos. 1S43 4-10 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A . D E 
mediana edad, que sea de mucha moralidaci 
y que traiga referencias. San Miguel 117B, 
de 9 A 4 do la tarde. 
1959 4-12 
D E S E A COIX>CARSE UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criado, portero ó jard i -
nero, con buenas referencias: entiende de 
coche: Aguiar 72, informarán. 
1960 4-12 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular de mediana edad, con 
buenas referencias. Apodaca número 17. 
1964 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N I N 
sular de criado de manos: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien lo recomiende. 
Informarán San Nico lás 49. 
1»63 4-12 
UNA C R I A N D E R A penineuar de mes y me-
dio desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante. Informes San Lázaro 369, á to-
das horas. 1879 4-11 
Una buena cocinera. Sueldo 20 pesos pla-
ta. Oficios 70, Porter ía . 
1875 4-11 
Cosmético maravilloso para hacer salir el 
pelo y para poner del todo lacio el más 
r íg idamente ensortijado de la raza de color. 
Botica de San José, Habana 112 y A. Billini, 
Empedrado número 52. 
A . 26-19E 
F E R R O B E CAZ 
Desde hace dos días ha perdido 
un perro de oa-za, de Prado 41, blan-
co, con manchas amarilla^;, rabo corto, 
lleva coíilar. Se gratificará al que lo 
entregue. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
Costurera: sabe coser bien: tiene quién la 
recomiende, si no es casa de moralidad que 
no se presente en Monte 347, al costado da-
rán informes á todas horas. 
1872 4-11 
S E ^ Ó L I C T T A ~ U N - C R I A D c T ' b E MANOS 
de 14 á 16 años que sepa leer y escribir y 
o.ue no tenga pretensiones ninguna. Sin re-
ferencias no se presente. Sueldo 2 centenes. 
Habana 157. altos. 1882 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad de cocinera á la es-
pañola, criolla y americana. No se coloca 
para fuera de la Habana; ni duerme en el 
acomodo: sueldo tres centenes. Informan 
Teniente Rey 32. 1892 _ 4^11 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
ayude á los quehaceres de la casa y duerma 
en la misma; sueldo Í15. Si no es muy lim-
pia que no se presente. Oficios 36, princi-
pal _1893 4-11 
" " C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cavse eft su oficio ó de criada de mano en ca-
sa particular ó comercio. No tiene familia 
y cuenta con buenas referencias. Informan 
Ha bana, número 5. 
1894 4-11 
DOS SftAS. P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse Tina de criandera de 3 meses con 
buena y abundante leche y la otra de criada 
6 manejadora, cariñosa con los n iños : tie-
nen quien las recomiende, dan razón Cárcel 
número 3. 1898 4-11 
1 t 11 d-12 
P I R S O PERDIDO.—Uno blanco, 
eon in^nahas amarillas en la cara, ra-
za inglesa, y entiende por Spot. Se 
gratificará {renerosamento á quien lo 
devuelva en la calzada de Jesús del 
Monte número 500. 
1 t y 3 m - l l 
B U E N A RECOMPENSA: SE H A P E R D I D O 
en Ja carret era, de San C r i s t ó b a l á la Habana 
pasando por Alqufzar y Artemisa , una me-
dal la de oro do va lor Inestimable para su 
d u e ñ o por ser un premio ganado por el 
Chauffeur que cor r ió en las carreras de au-
tomóv i l e s del a ñ o pasado Se recompensara 
generosamente al que la remi ta á "Habana 
Motor Tasi Cab. Co. •" Garage de A u t o m ó v i -
les en San L á z a r o 99B. Se a lqu i lan automo-
C. 556 4-11 
La persona que haya encontrado un Bro -
che de oro y plat ino, con un sol i tar io , perdi-
do entre él t rayecto de Vi l lanueva al Hote l 
Pasaje, s e r á muy bien gratificada por el due-
ño oh el mismo H o t e l . 
1774 4-9 
E N LOS PORTALES D E L C K X T K O GA-
llego. se ha extraviado en la tarde del do-
mingo un re lo j con dos vidr ios abultados 
tiene una chapa de oro con las iniciales 
R . A . enlazadas. Se desea recuperar por 
ser un recuerdo de fami l ia . La persona que 
lo entregue en Barcelona 18 altos, s e r á gra 
tificada. ^ 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una para cr iada de manos ó ma-
nejadora, y la o t ra nara cocinar y algo de 
costura: t ienen buenas referencias. Monte 
n ú m e r o .147. 1896 4-11 
Una criada peninsular, fina y p r á c t i c a en 
el servicio de. s e ñ o r a s . Concepc ión 9, T u l i -
p á n . 1897 4-11 
' • /UNA JOVEÍ^Tde^QLOR DESEA. GÓLO-
carse de criada de cuartos en casa de mora-
l idad: tiene quien la recomiende: no se colo-
ca menos de tres centenes. Reina nílvnero 
77. bajos. 1891 4-1.1 
COMO N E O OCIO D E OCASION S E N E C E -
sitan 3 socio» para café, bodega y carbo-
nería con poco dinero. Informan en Reina 
22 d« 11 a . m. á 1 p. m. Sr . García . 
1841 4-10 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO F U E R T E 
para la limpieza: tiene que vivir con su fa-
milia. Buena oportunidad para subir. Baya, 
San Rafael esquina á Amistad. 
1846 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E C o -
cinera ó criada de manos: con un matrimo-
nio 6 corta familia: tiene referencias de 
buenas casas; pare más informes Calzada 
número 162, entre 18 v 20. Vedado. 
1845 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O D E 
cocinero y repostero: ya sea en restaurant 
casa de comercio 6 particular. E n Zanja 28 
Informarán. 1847 4-10 
C O C I N E R O E N G E N E R A L : á L A CRTO-
Ila. francesa. Inglesa, italiana y española , 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio. 6 en el campo: garantiza su conduc-
ta . Informes Maioja número 111. 
1849 4-10 
P A R A C R I A D A DE MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocarse una peninsular que 
no va ni al Cerro ni á Jesús del Monte: tie-
ne referencias. Lampari l la mlmero 86, habi-
tación número 29. 1829 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular para cuartos: sa-
be coser -y peinar: tiene recomendaciones. 
Darán razón Virtudes 97. 
182S 4-10 
EN LA TiTORERIA FRANCESA 
Se solicitan planchadores de ropa de ca-
balleros y .que entiendan algo de sas trer ía; 
és tos se quieren á sueldo, si no saben plan-
char bien que no se presenten. También un 
lavandero que entienda algo de teñir. 
1826 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A . R D E 3. 
es con muy buena y abundante leche y 
n iño que se puede ver. desea colocarse 
che entera, d a r á n razón en Vi r tudes n ú -
o 173. 1825 4-10 
•SE S O L I C I T A 
muy práct ica 
ferencias de d 
do. Vi l la Carr 
A bi; 
jo 
• r. i 
A M A N E J A D O R A 
o con buenas re-
M'vido. Buen sue!-
entre 17 y 19 ba-
4-10 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PARA, 
el campo, que sea formal. Se paga buen suel-
do. Informan en San Ignacio S2 altos. 
1820 4-10 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
tenga referencias, prefiriéndose que sopa el 
inglés . Informes Consulado 14 y 16 de 8 a. 
m. á 1 p. m. 1819 6-10 
" ' P A R A M A N E JA DORaT 6 C R t A D A D E ¡V¡ A -
nos solicita colocarse una. psn<iU3il1aF que 
está en el país hace cinco meses: tlpna 
quien la garantice. Romay núiínáró 44, a l -
tos, cuarto número 3 7 
1827 4-10 
' SÓLICITA COLOCACION í í S R T A . M E -
canógrafa que posee perfectamente el ¡n-
fr.és y e spañol y además sabe taquigraf ía 
inglesa. Dirigirse á L . A. Infanta 52 y me-
dio. 1852 4-10 
EN PEXINST 
'iads de manr 
L A R DBSKA C 





G otro cargo a n á l o g o en casa 
)mercio. Informes: Campanario 
1901 4-11 
l DB1 M E D I A N 
riada de manos 




A LOS CAMISEROS 
casas de Barcelona ó sea, la casa Furest y 
Sans, I^a dirección Universidad 36, liablta-
ción 9, el Cérro. 
1855 4-10 
casa pa r t i cu la r ó de co-
Zan.in 15 (donde hav una 
1903 4-11 
DESEA COLOCARSE 
Un ja rd inero p r á c t i c o , agr icu l tor : i n j e r t a , 
dor. podartor de toda clase de á rbo l e s , p r i n -
cipalmente en Naranjo: no tiene inconvb-
| niente en salir fuera á una finca ó Inge-
nio, J a r d í n B o t á n i c o . I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a . J a r d í n La Diamela. Pedro y 
Carlos L love ra H y 17 y 19, Vedado. 
18i5« 8-10 
• E N I N K U L A R 
ida de mano'-: 
1751 4-9 
S E COMPRA UNA C A S I T A E N GUANA-
bacoa, de mamposter ía . con 3 cuartos, cuyo 
precio no exceda de S600 oro español . T r a -
to directo con el vendedor propietario. Refu-
gio 32, bajos, de 5.30 á 7 p. m. 
1886 4.11 
COMPRO UNA CASA D E S3.500~á'"$4,500 
que esté situada entro Egido y Cárdenas v 
de Monte á Misión. Dirigirse San Ignacio 
número 60, de 4 á 6 y media p. m. ú avi-
sarme por correo. Luis Rodolfo .Miranda 
' 1 ^ 5 4_-íl 
COMPRO UNA CASA D B 16.000 á íTo.OOO 
Escritorio. San Ignacio 50 esquina l a m p a -
rilla, de 4 á 5 y media p. m. y recibo órde-
nes por correo. Lui s Rodolfo Miranda 
1818 4-]o 
Le~eo comprar ó entrar como socio en una 
agencia ó ostablechnlento indus t r i a l ó co-
mercia l . D i r i g i r s e por escrito á R. S. Apar-
tado 246, Habana. 1674 s.t 
S E S O L I C I T A • UN MUCHACHO de 1:1 & 
14 años, para la limpieza del establecimien-
to y diligencias á la calle. Obispo 73. 
• i :t8_5_ 2 12 
ux" .roven i ' ! • :x ixsr i . .vn~ n T f "3(¡7años 
desea colocarse de portero: tiene quien res-
ponda por él: Informanln Monte y Cien-
fuegos. Vidriera del café. Ligeros número 23. 
1983 • V _ 4-12 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó cocinar ayudando 
en los quehaceres de la casa; tiene, referen-
cias, San Lázaro número 410, 
1982 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N " ~ MATSUMON10 
peninsular, ella de criada y él de portero ó 
criado de manos: ambos tienen buenas re-
ferenrias. In fo rman en Prado 40, t e l é fono 
n ú m e r o 246. 1980 4-13 
¡KA COLOCARSE 
impieza de hablr 
taclolies; sabe coser á mano y m á q u i n a y 
tiene referencias. Cristo n ú m e r o 25. ba-
jos . 1009 4-11 
!) ESE A .COLOCARSE 11N Á "'.l (; V EN P É Ñ I N -
sular a c l i m á t a l a de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
es (Jé formal idad. I n f o r m a r á n Damas n ú m e -
ro .30. filtcV. 1906 4-11 
« K SOLICITA. UNA C R I A D A BITANGA 
para el servicio de manory, que sea cunipli-
(lr.: sueldo 3 rulaea y ropa l impia , V l r t u -
ats n ú m e r o 95, ha ios . 
1907 , 4-1 1 
desean colocarse ; d6s"-sraSí . !pk~ 
ninsulares. una de criandera parida en é s t a 
| y !a otra de criada de manos 6 manejadora: 
j las dos aclimatadas en el pa í s . I n f o r m a r á n 
Vapor n ú m e r o 34. 1908 4-1 1 
S E S O L I C I f A 
Una criada tic manos de color que sepa 
cumplir con su obl igación. J e s ú s del Mon-
te número 3.1,8. 1.9 14 4-11 
UNA BU E N A C O C I N E lí A ~ P E W N R Ü L A R 
desea colocarse én casa particular ó esta-
blecimiento, prefiriendo esto úl t imo. Tiene 
recomndaciones. Informes Monte 12, prln-
cipal. 1916 4-11 
" l • NA J O V E N P T ^ W Ü L A R-DESB>'—CO-
locarae de criada de manos en casa de mora-
lidad. Informes Lampari l la 63 c a f é . 
1942 j l - l j 
O ' R E I l . L Y l i e " (ALTOS) SE "SOLICITA 
una cocinera p e n i n í u l a r . que sepa, su ob ' i -
got i ' n j q re duerma en el acomouo. Para 
coi In famlt tá . 1921 4-11 
fea racional ee las Enísnnedades del 
por 01 uso de la 
d e P E T I T - M I A L H E 
ParmaciE delOr MIILHE. 8, rué Favsrt, Pari! 
Droguería v<i* os -joné Sarra é hijo,Habana 
JSl Unico aprobado 
por la Academia dn SíodioiDa de Pnris 
tou : m m i , CLGMSIS. DEBIUDA9, 
FlfiBIISS. — Exigir el VerdAdero 
toa d iello ds U "Union da» Fabricant»" 
Q U E V E N N l 
(Kb el más nctliro, el mit económino 
1 da 105 tónlcoi y el único forruginoío 
¡ IK ALTERABLE tn los países cálidos 
BO AÑOS DE ÉXITO 
8& ludu l«au-iiU, tm-
1 0 D I A R I O D E L A M A R E . V A — E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 12 de 1 9 0 9 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L M U I D O D E LOS G R I L L O S 
( C O N T I N U A ) 
Nn.estros personajes eran suma-
mente felices en sn r incón; todo les 
sonreía : éd amoi'. las flores que es-
parcían por el ambiedte sus p e r f u m e a 
embriagadores, y su limpia casita 
•bricada. por Lila con la tela más fina 
y admira.ble que araña ¡alguna tejió. 
Por las mañanas, al romper el alba, 
¡Levaaitá-baso AHn con mucho sigilo pa-
ra no 'despertar á su esposa, y des-
pués de darla un amoroso beso en la 
frente, salía en busca -del desayuno, 
para, los dos. Raro era el día que el 
enamorado grillo volvía á su casi-
ta sin algún nuevo y exquisito man-
jar que ívila agradecíale con el alma; 
bien una mosca 'de la más fina raza ó 
u>n insecto de frescas y sabrosas car-
nes; una. ve/, logró llevarle una anca 
•de rana; extrañóse mucho la a rañ i ta 
con tal presente, iporque no descono-
cía las dificultades insuperables con 
que tenía que luchar un grillo para 
vencer y descuartizar á una rana; le 
¡hizo sus objeciones sobre esto, pero 
Alín. poniéndose muy colorado le di-
jo que la había cogido desapercibida 
y presa, de un profundo sueño á la 
orilla de una charca. Xo lo creyó L i -
la, pero no fue obstáculo para que 
encontrara exquisito el regio bocado 
que les duró casi un mes. 
En el mundo de los grillos, como 
en el de las personas, todo cansa. So-
•ib el amor, raras veces, subsiste y 
¡perdura á pesar de la demoledora la-
bor del tiempo. 
T-a conocemos las aficiones aven-
tureras de Alín y su afán de correr 
por el mundo. Después que pasaron 
algunas semanas d-e su matrimonio 
con Lila, antojósele de nuevo al gri-1 
¡lio proseguir, en campo más ancho, 
las aventuras que la suerte le guar-
daba. 
Cuan<ío le manifestó á su esposa 
los deseos qne tenía entre ceja y ce-
cila querida fuese su compañera de 
fatigas y de glorias que también 9S-
peraba conquistarlas. 
Algo consoló esta prueba de cariño 
á Lila, que se apercibió para, el sacri-
ficio de volver al mundo que (Miaba; 
—¡todo por el amor!—decía la ara-
ñita sollozando. 
Expléndido amaneció el d ía ; el 
campo desplegara sus más bellas ga-
his para despedir á los huéspedes 
amados: los lirios y las rosaü y las 
azucenas y los jazmines exhalaban 
sus perfumes en.volvi'endo con ellos á 
la pareja enamorada, que se despidió 
con dolor de las maravillas, que la ro-
dearan durante su idi l io. 
¡Con cuánta pena abandonó Li la 
aquel jardín , testigo de sus amorosos 
coloquios! Xo era más pequeña la de 
Alín. pero la atenuaba la visión del 
mundo deseado. 
* * 
Bailes, teatros, saraos, todo lo que 
hace gozar á los hombres, se encuen-
tra también en el mundo de los gri-
llos. 
A todo .asistió Alín del brazo de su 
consorte. Su ansia de diversiones era 
insaciable. Kn todas partes quisiera 
estay para no perder fiesta. ¡ Como le 
deslumhraban á él, pobre gril lo cam-
pesino, aquellos rectos y graves va-
rones de la ciudad con sus trajes de 
formas exóticas y extravagantes! 
¡ Qué emoción le causaba»n aquellas 
matronas erguidas como pavos, de 
sonrisas hiperbóli'cas, que malsinaban 
de su propia'familia. 
A l principio de su entrada en el 
i mun lo le costó gram trabajo com-
prenderlos y adaptarse á sus costum-
bres y motlo de ser. Pero poco á po-
po, la dócil a rañi ta consiguió pulirlo 
de tal modo, que al mes parecía un 
' ' correcto gentleman.'' 
ja, grande y dolorosa fué la sorprc- Se maíld6 t • s en el pxtran 
sa de ésta : IP hizo ver al quijotesco 
grillo los perjuicios que i r rogar ía al 
matrimonio semejante decisión; la 
casita, hecha con tanto trabajo aban-
donada, sería deshecha por la l luvia 
supremo pa-
y por la ni*1 ve; adema 
y la concupiscencia r 
mundo abrirían ancjia 
moral desasosiego en i 
de Alín. Como recur 
ra. convencerle, Lila, después de .pe-
dirle perdón por las declaraciones 
que le haría., le dijo que ella no era 
tan pura como el grillo había cre ído; 
que meses antes había estado pn 
el mundo por el que sintiera gran 
predilecpión, pero que horrorizada y 
asqueada por lo que en él había vis-
to y adivinado, resolvió retirar-
se á la vida solitaria del r incón 
más despoblado del globo. Igual, lo 
mismo que á ella le sucedería á Alín 
si llevaba á cabo sus propósitos. 
—¡ Oh gr i l lo inocente, alma candi-
da! .No sabes tú la clase de madera 
que encubre la dorada corteza del 
mundo. Bajo sus oropeles, ha l la rás 
cieno, bajo sus galas, andrajos. 
Así le decía, llorando la desgracia-
da Li la al infatuado Alín. ¿.Pero vos-
otros creéis, lectores píos, que se arre-
pintió el pi l l ín? | C á ! Si acaso se 
mostró más contumaz anunciando su 
partida para el siguiente día. Eso sí ; 
no se iría solo: su amor no había dis-
minuido nada., y quería que su mujer-
jero á pesar de que en la localidad 
hiabía mejores sastres, se disfrazó con 
ellos y en compañía de su buena com-
pañera, consiguió llamar la atención 
de la "sociedad'"—como enfática-
mente se titulahan aquellos bichos or-
. gullosos y falsas, robando un nombre 
oree o a de in- ciayi significado por sí solos no po-
' dían constituir,—logró, como hemos 
licho. llamar la atención de a q u e l 
pequeño y mentiroso conjm 




Nuestro Alín. jugaba, fuertes can-
tidades con gran detrimento de su 
fortuna, y daba sustuosos banquetes 
al. número inconmensurable de sus 
amigos. Siguiendo la costumbre es-
tablecida de señalar día y hora para 
recibir á las amistades, que por lo 
visto estorbaban el resto de la sema-
na, Alín y Lila convinieron en desig-
nar los martes! como " d í a s de reci-
bo." Grande era. entonces, la concu-
rrencia que discurría por los salones 
de la suntuosa morada de "los ama-
bles esposos Li la-Al ín ' ' como los lla-
maban !a| día siguiente los pillos cro-
nistas, ahitos aún, de moscas y de 
mosquitos con que los regalaran el 
día anterior. 
H s . P . P . " " 
Concluirá, 
SF OFRECE UN J O V E N CON E X C E L E N -
tes recomenfiscionep para mozo ñf oomedor 
en Hote l . Hestaurant . capa H u é s p e d e e . 
Fonda, t a m b i é n portero ú otro empleo con 
varios a ü o s de p r á c t i c a en las capitales del 
Plata. Buenos Aires y Montevideo y u n a ñ o 
de residencia en Cuba se atiende por car ta 
6 personalmente. M . T . Paula 85. 
UNA J O V E N FENTNST'LAR QUE T I E N E 
Qtiien la recomiende desea colocarse de 
criaciá de manos 6 de habitaciones, en corta, 
f ami l i a . Corrales mlmero 179 entre San N i -
co lás v Á n t í n Recio. 
1880 4-10 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S CON 
buena y abundante leche, desean colocarse 
i-S, leche entera, una de dos meses y ot ra 
de cinco: pueden i r al campo y dan buenas 
referencias Morro 12 cuarto n ú m e r o tres. 
1859 4-10 
S E S O U O S T A 
Una. cria,da d« mano de mediana edad, 
sueldo tres centenes. Calle K entre 19 y 21 
Vedado. 1860 4-10 
UNA JOVEN Y UN MUCHACTTO. A S T U -
rianos, desean oolocarae; ella para criada de 
manos 6 manejadora y él para dependiente 
do bodefra 6 c r iad i to : ambos t ienen refe-
rencias. OervaBio n ú m e r o 109A. 
186? 4-10 
PARA CRIADA. DE MANOS ó COCINAR 
* un ma t r imon io desea colocaree una penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Aguila, n ú m e r o 116, cuarto n ú m e r o 27. 
18«2 4-10 
U N M A T R I M O N I O SIN HT.TOS DESEA 
a c o m p a ñ a r una f a m i l i a que vaya á, los Esta-
dos Unido?, saben todo el manejo de una 
casa, y tienen personas que las garant ice. 
Aviso : Morro 5, cuarto n ú m e r o 8. 
1804 -4-10 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de manos, en casa decente. 
Calle de Cuba 37. cuar to 16 I n f o r m a r á n . 
T a m b i é n se ofrece un s i rv iente . 
1807 . 4-1» 
D É ^ A " C O I I O C A R S E " D E "COCINERA'ITNA 
joven peninsular en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento: sabe cumpl i r con su-oblig-aoiftn 
y tiene referencias de donde ha servido. I n -
f o r m a r á n en la calle de Tenerife n í i m e r o 88, 
C a r n i c e r í a . 180« 4-10 
DESEA COLOCARSE DK C R I A N D E R A , 
una joven peninsular: tiene buena y abun-
dante leche, v é a s e Zanja 138, F r u t e r í a . H a -
bana. 1805 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E CO-
lor. cocinera á la c r io l l a y e spaño la , en casa 
par t i cu la r ó estabecimiento. In formes Malo-
ja 48. 1773 4-9 
Buen p r á c t i c o se ofrece para famacia 6 
d r o g u e r í a a q u í 6 en el campo, con recomen-
daciones. I n f o r m a n en la. d r o g u e r í a Sarrfi.. 
(en el e sc r i to r io ) . 1776 4-9 
, tTJf ASTATICO, B U E N OOCINERO, SOLT~ 
ci ta colocación en casa pa r t i cu l a r 6 de có-
mprelo. Paula n ú m e r o 78. 
1772 4-9 
BUENA C R I A N D E R A : U N A JOVEN CAS-
tei lana de tres meses de parida, desea co-
locarse á le<;he entera, vive en Vi r tudes 96 
v l a garantiza el Dr. T r é m o l s . 
^ 1866 . 4-10 
DESEfA COLOCARSE U N A JOVEN P B N I N -
sular de criada de mano 6 manejadora: tir— 
«e refrendas de las casas de donde ha es-
tado. I n f o r m a r á n en Glor ia n ú m e r o 129. 
1869 4-10 
S E 
Una criada que sepa coser, en Monserra-
te 3, a l tos . 
1870 4-10 
PARA. MANETTADORA 6 CRIADA DE M A -
nos soheta. colocación una peninsular t ra -
bajadora que tiene quien la recomiende. E m -
pedrado n ú m e r o 70, bodega. 
1850 4-10 
í c e n t e : 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
6 a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a : tiene 
quien responda por e l la . Revi l lagigodo n ú -
mero 54. 1770 4-9 
U N A SRA. R E C I E N PAPUDA DESEA E N -
contrar un n i ñ o ó n i ñ a á. quien c r i a r á lo-
che entera, buena, pero ha de ser en su 
domic i l io . Calzada, de Vives n ú m e r o 155, 
cuarto n ú m e r o 26. 
1768 4-9 
UNA SRA . P J E N 1 N S U L Á R DUSlSA COJCIO-
carse de criada de manos 6 manejadora es 
casada. Vive calle del Ravo 44. cuar to 5. 
1766 4-9 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, ha de fregar los pisos, hacer mando-
dos y traer recomendaciones. Sueldo $12 pla-
ta y ropa l i m p i a . Cuba 96 ( a l t o s ) . 
T767 4-9 
Desea colocación , es joven y tiene buenos 
informes. Colón 35, bajos. 
17C3 4-9 
Cualquier caballoro 6 señorita puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un I 
a r t í c u l o de gran aceptación. Obispo 96. La 
F lo r en t i na . 1811 g m 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nineular de criada de manos 6 manejadora: 
Kabe cumpl i r con su deber y t iene porsonas 
que la garantice: In fo rman A v e s t a r á n 2 
1815 I 10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OQLO-
ca.rse de criado fie manos ú portero en ca-
sa pa r t i cu la r 6 para limpieza de escri torio 
Lnformar&n Habana n ú m e r o 69. 
U14 . 4-10 . 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera tin casa de poca f a m i l i a 
ó de criada do manos Ó de cuartos: os fo r -
mal y t rabajadora: no duerme en la casa 
si no se admite un n iño que no d á que ha-
cer. Refugio n ú m e r o 2C. al tos. 
1762 • 4-9 
P A R A J A R D I N ERÓ rt~TRÁB AJOS A G R Ñ 
colas sol ic i ta co locac ión un peninsular que 
tiene quien Informe de él. Monte esquina 
á Cianfuegos, bodega L A S A M B U M B I A . 
ITfil _ 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E r \ A J O V E N PE-i 
ninsuiar para criajla: hn servido f-n Madrid 
cuatro años y saho cumpl i r con su obllga-
oféjn. I n f o r m a n Zulueta y Teniente Tíey 
Vidr ie ra de Tabacos, 
1760 , ,4-1) 
TODA. PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobJ"*» y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tensv*» medios de v ida pue-
den casarse ^ga. lmente, escribien-
do con sello, muy fo rmal v confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, A p a r t a -
do 1014 de oorreop, ü a b a n a . Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pr.ra ios í n t i m o s famil iares y « m i -
ngos. 1S53 s.10 
SE OFRECE UN HOMBRE: D E C O N P I A N -
za para el se-rvk-Io de hombres solos y para 
el cuidado y limpieza de escritorios, depar-
tamentos ó habitaciones. I n f o r m a r á el 
Conserje de la Redacc ión de este Pe r iód ico . 
1 799 4-9 
T E N I E N D O QUE A U M B N T A t l E L L.Ó-
cal de un café solicito un socio p r á c t i c o en 
el ramo y que disponga de 500 pesos. I n -
f o r m a r á n Mis ión 71-. 
1T90 g q 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R R R A ^ -
tlca en el (¡rusto del pa ís , sol ici ta colocarse 
en casa de fami l ia ó comercio- tiene 
quien la garantice. Vil legas n ú m e r o 106, 
a l tos . 1792 4.9 
P A R A U N A F A R M A C I A D E ESTA C A P I -
ta l , ae sol ic i ta un dependiente que tenga 
p r á c t i c a y buenas referencias. I n f o r m a el 
Dr. F e r n á n d e z Abren, San Miguel y Leal tad 
t798 4-9 _ 
DESEA COLOCARSE U N JOVEÑ^^PBNIN-
sular de criado, por tero ó camarero: tiene 
muy buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
en Santa Clara 9, á. todas horas 
1799 4.9 
SE SOLICITA UNA C 
ra t rabajar en Cayo V 
americano. Dragones 9 
1759 
J A D A Q U É Q U I É -
eso: sueldo 20 oro 
4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada do manos 6 manejadora. 
Tiene buenas referencias. Chacón n ú m e r o 
12. bajos, 1802 4-9 
S E S O U G I T A 
Una criada peninsular que sepa algo de 
cocina: exigen referencias. San Nicolás 
69 Peinadora. 1796 4-9 
U N J O V ^ Ñ - P E N I N S U L A R DESEA COLCT 
carse de criado de manos, no tiene Incon-
veniente en Ir a l campo: tiene quien la ga-
rantice, en Vi l legas 124. 
1795 4-9 
U N A J O V E N 
Peninsular desea colocarse de criada de 
manos para corta fami l ia . I n f o r m a r á n Re-
vi l lag igodo 2. 1794 4-9 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una joven soltera para cr iada de ma-
nos, manejadora ó camarera y o t ra con un 
n iño , de criada de manos ó cocinera. Berna-
za 43 á todas horas; 1755 4-9 
U N COCINERO ASIATICO M U T L I M P I O 
y que sabe bien su oficio, desea colocarse en 
casa de f a m i l i a ó de comercio. San Nico l á s 
n ú m e r o 87A. * 1713 4-9 
C R I A D A D E MANOS:.SE NECESITA U N A 
que sea l imp ia , sepa cumpl i r con su obl iga-
ción y t r a iga referencias. Neptuno 95 altos. 
1716 4-9 
A G E N S 
Activos y de responsabilidad para un ar-
t í cuo de gran consumo, se sol ic i tan en La 
Universal , 107 Compostela 107. casi esquina 
á M u r a l l a . 1719 4-9 
U N MUCÍÍAÜHO "DESE"A_~^C 
de dependiente de comercio ó de bodega: es 
aprendiz y tiene fami l ia que responda por 
él. I n f o r m a r á n en Dragones 12. 
1720 4-9 
UNA C R I A N D E R A R E C I F Ñ L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse á leche entera, 
de dos meses, en casa par t icu lar . D a r á n ra-
zón Vi l legas 105, accesoria. 
__1723 4-9 
§ B DESEA SABER LA RESIDENCIA D E 
Manuel Mató Curney. natura] de San p i l o n i , 
r a t a lu f i a . para asuntos de f ami l i a . Di r ig i r se 
á Modesto Esbert, Santo T o m á s n ú m e r o 39, 
Cerro. 1722 4.9 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R QUE SABfy 
coser á mano y á m á q u i n a , cor ta r con per-
fección y d e m á s quehaceres de casa, desea 
colocarse en casa par t i cu la r : tiene quien la 
garantice. D i r í j a n s e & Teniente Rey n ú m e r o 
77 al tos. 1721 4- t 
D B S B A GÓLQCAfcSE Uf fA P ^ N l á s i Í L A R 
de mediana edad p9wa criada de manos ó 
manejar un n i ñ o : sabe c u m p i r ' c o n su o b l i -
gac ión y tiene referencias. Bayona n ú m e r o 
11. 1727 4-9 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
y una buena criada de manos en IV.ÍT; 1 y 
medio, J e s ú s del Monte, Sueldo $16 para 
cada una. 1729 9-(» 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE D E M A -
nejadora ó criada de manos: bien.sea para 
la Habana ó para el campo. Informes Mon-
serrate n ú m e r o 109. 1 731 4-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta. colocarse en casa d» f a m i l i a ó de, comer-
cio: presenta referencias. I n d u s t r i a n ú m e -
ro 78. a l tos . 1725 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á. leche entera de un mes: no tiene 
inconveniente en i r ft cualquier punto del 
campo. Oficios n ú m e r o 21 . 
1724 4-9 
C A L Z A D A de L U T A N O n ú m e r o 125 D E -
sea colocarse una s e ñ o r a , blanca, de mane-
jadora, ó criada de manos, menos valdear 
suelos: tiene persona, que la garant ice. Es 
persona de moral idad. 
1728 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PB-
nlnsular, de cocinera en casa pa r t i cu la r ó de 
comercio: sabe de r e p o s t e r í a . I n fo rman Be-
lascoa ín 13. 1753 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D K - K A 
colocarse á. media ó á leche entera, de mes 
y medio: puede cr iar dos n iños , p u d i é n d o s e 
ver el propio. S u á r e z n ú m e r o 126, á todas 
horas. 1736 . 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R SOLTCI-
ta colocarpe para criada de habitaciones en 
casa de mora l idad: tione quien responda por 
e l la . I ndus t r i a 4. 1739 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA S R A ~ D E ^ E ~ 
diana edad 
ra ama de 
quiere casa 
n ú m e r o 4. 
mftnaa referencias: pa-
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a : 
a moral idad. Indus t r i a 
8 4-9 
U N MUCHACHO 
hijo de peninsulares 
blr y muy adelantad 
m 13 a ñ o s CUBANO, 
que sabe Iser y escri-
en escr i tura á. m á q u i -
na, desea colocarse sin pretensiones, en el 
comercio ó cosa a n á l o g a . De su conducta, y 
honradez responden sus padres en la calle 
de Conde n ú m e r o 4. Habana. . 
1740 4-9 
E E S E J l C O L O C A R S E 
Una joven peninsular, acl imatada en el 
pa í s , de cocinera ó manejadora, t iene refe-
rencias de las casas donde ha estado. I n f o r -
man San J o s é 48. 1744 4-9 
Una criandera de dos meses con buena 
leche: se puede ver su n iño y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n Bayona 11. 
1741 4-9 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse uno de cochero y el otro de por tero ó 
criado de manos: los dos tienen buenas re-
comendaciones: saben bien el oficio. San 
Cr i s tóba l 27, Cerro. 1750 4-9 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO D E 
color en casa, pa r t i cu la r que sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n : en la misma i n f o r m a r á n , 
Bodega, T u l i p á n 36. 
1748 4 - 9 _ 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse de criados de manos ó manejadoras, 
presentando referencias. Egido n ú m e r o 9. 
1745 ' 4-9 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A UN 
matr imonio , que duerma en la. casa, A l e -
IAndró R a m í r e z , n ú m e r o 2, de 12 A 4 Infor -
mes. 1749 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de costurera: sabe cor tar por f i -
g u r í n y coser & mano y m á q u i n a ; no tiene 
inconveniente en ayudar á. la l impieza de 
habitaciones 6 cuidar de a l g ú n n iño , tenien-
do quien la recomiande. Oflcios 72, d a r á n ra -
zón A. todas hora í i . 1781 4-9 
MÍSEÍA ,COLOCARSE UN ' .MATRIMONIO 
sin hijos, los do:s cocinan bien: el la es 
buena lavandera y ó' entiende de todos los 
trabajos de campo al cual puedon Ir. D i r l -
srirse á, Bolaecoaln n ú m e / o 643, Café, en 
Cuatro Caminos. 1788 4.9 
hos J Ó V E N E S PÍNINHÍTEXTÍES DBSSSAK 
colocarse una de criada de manos y la o t ra 
de manejadora: saben cumpl i r bien con su 
ob l igac ión y tienen quien las recomiende. 
I n fo rman San Miguel n ú m e r o 181 y medio 
altos, cuarto 21 . 1785 4-9 
UNA e s p a ñ o l a D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r para l a 
cocina y ayudar un poco «n los quehaceres 
de la casa. Duerme en el acomodo y tiene 
buenas referencias. Sueldo tres centenes. 
Cuarteles n ú m e r o 3 segundo piso. 
1783 4.9 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t icular , de corta 
fami l ia , no tiene inconveniente en ayudar 
á los quehaceres de la casa. Duerme en el 
acomodo. Tiene quien la. recomiende. I n f o r -
mas Compostela 71, L e c h e r í a . 
1685 4.7 
BUEN NEGOCIO 
Se desea un socio para representar una 
fáb r i ca , la m á s Importante del mundo en 
su gi ro . Necesita un capital de D I E Z M I L 
PESOS y que sea persona de influencia con 
el nuevo Gobierno. Se puede garant izar una 
u t i l idad l í q u id a de V E I N T E M I L PESOS en 
el p r imer a ñ o . 
C o n t é s t e s e personalmente en O'Rei l ly 102. 
P reprún tese por el Sr. H . M . Betts 
C, 542 1t-S-5m-9 
UNA B U E N A COCINERA T REPOSTERA 
desea colocarse: sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien la recomiende. Obra-
pía 45. C a r n i c e r í a . 1675 4-7 
D E S E A C O L O G A R S E 
Una joven peninsular de criada de manos 
San Carlos n ú m e r o 2 
1786 4-9 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
D. Jo sé Espa^andln Santos, na tu ra l de M u -
jía. Coucieiro, Corufia, que por el a ñ o 
1907 trabajaba en la carretera de Santa Cla-
ra á C a m a j u a n í ; es para asunto de fami l i a . 
D i r í j a n s e Informes á Prado 39. 
1530 10-4__ 
A L SR. POLICARPO GREGORIO L O ' S O -
l i c l t a Francisco Sáenz . en San Rafael n ú -
mero 155G. altos ó en Vi l l anueva luga r don-
de lo ha v i s to otras veces. 
1471 10-3F. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á, San Nicolás , altos, por 
San Nico lás . 
Dinero é Hipotecas. 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $1.2,000. Tra to 
directo Sr. More l l . de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 a l tos . ) 1813 8-10 
EN HIPOTECA: DOY DE $4000 á $10ú00 
del 8 por ciento al 10 por ciento. Esc r i to -
rio : San Ignacio 50 esquina á Lampar i l l a , 
de 4 á. 5 y media p . m . y recibo ó r d e n e s por 
correo. L u i s Rodolfo Miranda. 
1817 4-10 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipó t e^ 
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y u rb*» 
ñ a s . solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i tor io , San Ignacio 5^j 
esquina á. L a m p a r i l l a . Luis Rodolfo M i r a n » 
De 4 A 5 y media P. M . 
1644 26-6F. 
H I P O T E C A 
Doy flO.OOO oro e spaño l a l 10 por 100 a.mMJl 
con hipoteca de finca urbana en la Haba| |a 
ó V e á a d o . No cobro corretage. T o m á s G r « -
nados. p r o r . Aguacate 128. 
1562 8 - | 
A l 8 ó 9 p o r c i e n t o 
Según punto, se desean colocar $27.(ltí>0 
' j un tos ó fraccionados) en hipotecas de am-
p l i a g a r a n t í a , en esta c iudad. A. C. Aparca-
do 791. Habana . 15*7 8-4 
D I N E R O PARA. HIPOTECAS E N TOBfeAS 
cantidades. Hay par t idas al 8 y 9 por 100 
Ta.mbién se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
cascas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domici l io . F . del Río, P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. 
1355 26-31B 
tamMciieis 
SE V E N D E LA. BONITA CASA D E A L T O 
y bajo Manr ique 190, nueva, escalera de 
m á r m o l , gana. 19 centenes: i d . en Vives 10fi 
ós í a de p o r t a l ; para t r a t a r Virtudes 93, Mue-
b le r í a . 19S8 8-12 
SE V E N D E L A FONDA, DEPOSITO D E 
tabacos y cigarros, en la Calzada de Aven-
t a r á n esquina Sitios, por no poderla aten-
der su d u e ñ o ni ser del g i ro . I n f o r m a n Ze-
queira 59. 1967 15-12F. 
~ V E D A D O ^ S E " V E N D E U N SOLARTEN LA 
calle 13 esquina á J, Le pasa el t r a n v í a á, 
la ida y la vuel ta . No se admiten corredores. 
I m p o n d r á n Perseverancia 49, de 8 á 12 v do 
4 4 7. 1976 6-12 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende un café b i l l a r y lunch, en u n 
punto c é n t r i c o y barato, por no poderlo 
atender su d u e ñ o : I n f o r m a r á n V i d r i e r a de. 
Ambos Mundos, y en el mismo d a r á n ra-
zón de una bodega para un pr inc ip ian te . De 
9 á 11 y de 2 á 6, 
T e l é f o n o 177. 
1934 4-11 
ORTUNIDAD 
Se vende una casa en la calle de San N i -
colás , entre Salud y Re ina acera de la b r i -
sa, con diez metros de frente, por m á s de 
ventidos de fondo, propia, para reedificarla. 
E s t á l ib re de todo gravamen y renta. 16 cen-
tenes mensuales. U l t i m o precio: $9.000.00 
oro e s p a ñ o l . T ra to directo, E . de la Last ra , 
bajos leí H o t e l Rema, de 8 á, 10 y de 1 6, B. 
1878 4-11 
" ENDO Ü N A W 
En $60.000 situada en el c o r a z ó n de l a 
Habana, de tres pisos, toda de s i l l e r í a y p i -
sos de m á r m o l . Es un gran negocio. Esc r i -
t o r io : San Ignacio 50, de 4 á 5 y media p . 
m . ó avisarme por correo. Lu i s Rodolfo 
Miranda. 1.88Í 4-11 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E U N A L E -
c h e r í a muy ant igua, por sus d u e ñ o s no ser 
del g i ro . Inforn .ar f in A g u i l a 190 esquina á 
Glor ia . 1945 6-11 
DESEA. ENCONTRAR COLOCACION U N A 
muchacha bien para manejar n i ñ o s ó para 
servir á la mano. Crespo 30, h a b i t a c i ó n 34, 
altos 1747 4-9 
I5ESEÁ COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nInsular de• maneiadora con f a m i l i a de mo-
ral idad: tiene referencias de las casas de 
donde ha estado y sabe coser & la m á q u i n a 
y á, mano. Dan referencias. San L á z a r o n ú -
mero 389. s a s t r e r í a . 1782 4-9 i 
• NTA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A F>N E L ', 
pa í s , desea colocarse de criada de manos 6 i 
manejadora:' tiene referencias. D a r á n r a z ó n , 
Agu i l a n ú m e r o 164. fonda. 
17 80 4-3 
Magní f ica casa en $85,000 que pro-duce 
$406 mensuales y l ibre do g r a v á m e n e s . M a g -
nífico negocio. Esc r i to r io San Ignacio 50, 
de 4 á 5 y media p . m . 6 avisarme por co-
rreo. Lu i s Rodolfo Miranda. 
1884 4-11 
U N A D E LAS MEJORES B A R B E R I A S de 
O'Reilly, pues cos tó s e g ú n escr i tura p ú b l i c a 
1250 pesos, se dá on $750; hay contrato. Más 
informes su d u e ñ o P e ñ a Pobre 34. 
1881 8-11 
OÍ3SBA C O L O C A R S E PARA L I M P I A R 
habitaciones de Hotel ó casa ríe huéspedes ó 
para cocinera, para casa de comercio. Con-
cordia 174. 1779 4-9 
UNA COCINERA PENINSULAR ?*»L1CL 
ta colearse en casa de famil ia ó de comer-
ció, presentando ref efenotaB. C o m p ó r t e l a 
n ú m e r o 66,, 17S7 • 4-9 
Una. magní f ioa esquina "del f r a i l e " en l a 
calle 17, Vedado que tiene dos casas y ren-
tan $53,00 oro con 2500 metros de terreno, 
todo por $12.500 y reconocer $3,000 de censo 
Es una ganga. Esc r i t o r io : San Ignacio 50 
esquina á Lampar i l l a , de 4 á 5 y media p . m. 
y recibo ó r d e n e s por correo. Luis Rodolfo 
Miranda. 1816 4-10 
SE TRASPASA el cont ra to de una casa de 
i nqu i l ina to por p e q u e ñ a r e g a l í a . I n f o r m a r á n 
en inquis idor y Luz. c a f é . 
1865 | 4-10 
S ^ o • v o : o . c 3 . o 
!,a casa n ú m e r o 7 de Fundi ' - ión . l ib re de 
E m v á m o n e s , in forman B E R N A Z A 16. 
1837 ^ I r l O 
V E D A D O : VENDO 1 SOLAR 13.66 por 50. 
B entre 21 y 23 sin censo *424 y reconocer 
una hipoteca a l 8 por 100,; en Concordia 1 
esquina con 6 metrPs frente, F igaro la , San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 
1778_ _ 1124, 
SE V Ü N D B N 4 MEÜtlOS SOLARES 6 I ••O* 
solares enteros en la calle 16 entre L í n e a y 
Calle 11 á una cuadra antes del Paradero. 
Se dan muv baratos. O. Díaz, Habana 78, De 
1 é 3. 1716 *-> • 
SE;venden 2 BONITAS Casas ACÁBApAS de 
fabricar, muy cerca de la Calzada del Monte 
en $14,000. Trato d i rec to . I n f o r m a n Habana 
108. cuarto n ú m e r o 14, de 1 á 3. 
1726 4"9 
SE VENDEN 
Todos los muebles 
Hay ?scrito 
1 809 
o,ro TA T Í 
sa de b i l l a r 
todo el servicio 
t o d í nulvô fP̂ W 
" necesario 
o gasolina''8 'a * 
aparato, que es nuevo tamh zón callo Mar t í n ú m e r o l'o"fo'61n' da^0 ¿C 
na. Regla . 1737 n'hl U n ? ^ 
con 
AVISO: se traspasa el local de Galiano 
24 con buenas vidr ieras y armatostes, con 6 
sin asdatencla. Muy baratos. 
1670 ^0-7 
BUEN NEGOCIO 
En una de las calles m á s comerciales de 
esta ciudad, se traspasa un magní f ico lo -
cal con sus armatostes mostradores y dos 
vidr ieras á la calle; propio para toda clase 
de eKtablecimiento: para Informes San Ra-
fael 5 y medio, C a m i s e r í a PVancesa. 
1850 16-6 
A P R O V E C H E N GANGA: POR T E N E R que 
reallssar nn negocio se venden 3360 metros 
de terreno á. un peso cy, con dos frentes, uno 
á la calle A y otra á Paseo y una casa de 
cuatro cuartos do m a n i p o s t e r í a y teja. F i n -
ca.- San Nico l á s , r a z ó n Aramburo 43, Juan 
G a r c í a . 1654 8-6 
C > 4 MAGNIFICO PIANO DE 
alemana, s in uso alguno 
e n c a r g ó . Ruede verse en Mcr™ *̂0**- Ou 
y de :> á 7. trca(ier^ M de i l 
Un escaparate, una cama y ot 
en buen estado. A g u i l a l - - ' a], "lUfK, 
4-9 
por Es t r e l l a . 
PIANOS NUEVOS 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , E N LO M E -
j o r de la calle de L í n e a una h e r m o s í s i m a ca-
sa con altos y bajos y solar de 40 metros 
por 50, I n f o r m a : J. M. Casanova, Banco Na-
cional 403 1548 15-4F 
U N - G R A N NEGOCIO: POR AUSENCIA D E 
su dueño , se vende una gran bodega, medio 
a l m a c é n , sola en la esquina, vende de 40 á 
50 pesos diarios, no paga a lqui ler y con el 
contrato que se pida, Crespo 84, Bodega y 
p a n a d e r í a , 1617 8-6 
SE V E N D E N DOS CASAS REUNIDAS, 
que forman esquina, haciendo una hermosa 
parcela de terreno, pudiendo agregarse has-
ta una tercera casa para fabr icar una gran 
casa de 2 ó 8 pisos por estar cerca de l u -
gar c é n t r i c o de comercio, una cuadra de la 
calle de Mura l l a . Las dos casas de esqui-
na, l ibre de gravamen, $22,000. Tra to d i -
recto de comprador á vendedor. I n f o r m a n 
San l A z a r o 93, a l tos . 
m i 8-5 
SE V E N D E N DOS FINCAS, U N A D E DOS 
c a b a l l e r í a s , o t ra de cuatro; ambas tienen 
casa, pozo, c a ñ a d a , palmas, y apeadero del 
e l éc t r i co á 13 k i l ó m e t r o s de la Habana, l i n -
dan con l a Calzada de Gu iñes , precio $3,000 
y $€,000, respectivamente. E l d u e ñ o A g u i a r 
92, cuar to 14 de 1 á 4. 
1577 8-5 
V I B O R A : SE V E N D E L A CASA C A L Z A -
da de J e s ú s del Monte 562, en $11.000 oro 
españo l , puede verse á todas horas. I n -
formes Gervasio 149. 
1497 10-3F 
S E V E N D E 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por l a calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo l ib re de gravamen. Tra to directo 
con su d u e ñ o Manr ique y San José , Perfume-
r í a . « <« 
C. 45R 1 F . 
de tkmm 
SE V E N D E E N PROPORCION U N T R E N 
completo ele famil ia , compuesto de una du-
quesa Cur t i l i e r , un buen caballo dorado 
americano, arreos y ropa de cochero, San 
I.íí«aro 244. altor.. 1944 4-11 
Se vende un precioso pony cr io l lo , muy 
chiqui to y admirablemente proporcionado, 
dorado con cabos negros y col ín, y un dog-
carcl to de cuatro asientos con l lantas de go-
ma. A d e m á s una l imonera negra con g u a r n i -
ciones de metal con su m a n t i l l a y f r o n t i l ro-
jos. E l conjunto forma un p e q u e ñ o t ren 
realmente precioso, que h a r í a las delicias 
de un n iño , pues el cabal l i to es muy vivo, 
dócil y perfectamente amaestrado. Puede 
verse todos los d í a s y probarse en la calle 
A n ú m . 6, Vedado, entre 8 y 11 de la m a ñ a -
na y de 1 á 4 de la tarde . T a m b i é n se envia-
r á para e n s e ñ a r s e y probarse á cualquier 
lugar de la Habana ó sus barrios, a l recibo 
de carta, en que as í se solicite, donde se es-
pecifiaye con clar idad la persona que lo «jp-
sea, así , su d i r ecc ión v á las horas fijas en 
que quiere probarlo. L a so l ic i tud se d i r i g i -
r á á. las s e ñ a s anteriores, a l Sr. J u l i á n C á r -
denas. 1707 7-7 
S E V E Ü D E N 
Juntos ó separados dos mllores y un fae-
t ó n con cinco caballos, Zanja 125, Juan Gar-
c í a . 1655 8-6 
F A E T O N FRANCES: SE V E N D E UNO 
elegante, fabricante. B a r r i ó , de dos ó cuatro 
asientos, para paseo, poco uso. con zunchos 
de goma, puede verse. O b r a p í a 87. 
1564 8-5 
SE V F N D E U N CARRO D E 4 RUEDAS d í 
majagua, casi nuevo, con su m u í a , de m á s 
de 7 cuartas de alzada y de 5 a ñ o s , con sus 
arreos. Puede verse, á todas horas en Morro 
46, establo, y t r a t a r de su precio en Mura l l a 
63. P e l e t e r í a La Gran S e ñ o r a . 
1591 8-5 
S E V E N D E i 
Un magnifico caballo Canadense, color do-
rado, muy fino, de 6 años , sano y sin resa-
bios, hermosa estampa y g ran t ro tador . H o -
tel Trotcha , Vedado. 
1979 . 6-12 
JACA C R I O L L A J O V E N T D E B U E N 
caminar, color a l a z á n , se vende á precio 
muy barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , en. el Vedado, calle G esquina á 15, 
V I L L A M A G D A , 1919 8-11 
SE V E N D E N 2 MAGNIFICOS CACHO-
rros de ter ranova l e g í t i m o s , todos negros 
de 2 meses, calle Reyes n ú m e r o 1C, á todas 
horas. J e s ú s del Monte . 
1.66» 8-6 
SE V E N D E U N HERMOSO Y DIESTRO 
caballo americano. Es jove.n y acl imatado en 
el pa í s . I n fo rman en la N o t a r í a del Ldo. Ma-
nuel Alvarez G a r c í a , Cuba 29 altos. Te-
léfono 3300. 
C. 526 8-5 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E MONTA, de 
7 a ñ o s de edad y buena alzada, sano y fuer-
te, propio para t rabajo. T a m b i é n se cambia 
por o t ro maestro de t i ro . I n f o r m a n en Obra-
pía 42.' 1540 9-4 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O 
de t i r o y monta. Tiene 6 cuartas y media, es 
joven y e s t á en muy buenas condiciones. 
I n fo rman en Habana 149, a l tos . De 10 á 13 
a. m . 1217 15-27E 
En L A G R A N A D A , Belascoaln n ú m e r o 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas m o ñ a s en todos colores, para 
ca.rna.vnl. flores na ra adornar carrozas y 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 26-27E. 
S E V E N D E 
Un juego completo de sala. Reina Regente 
(de majagua) nuevo, precio: t r e i n t a y seis 
centenes. Maloja n ú m e r o 176. 
1989 8-13 
E N 3 C E N T E N E S 
Una m á q u i n a de 
fecto estado. Kn C 
1968 
¡ojser d( 
Re i l lv 
tabinete, on per-
4-12 
N E G O C I O 
Para todo el quo compre eu la an t igua y 
acreditada casa de M A R I A N O GOMEZ, ú n i -
ca en el ramo de j o y e r í a y m u e b l e r í a que 
vende con un 30 por 100 m á s barato que SUM 
coiesraa A T L A Z O S y al contado; so COlfrpran 
muebles y prendas de uso Angeles v Maloja, 
Te l é fono l i q o .1931 K . - l l F . 
PIMÍOS U C E A R 
E l mejor del munlo . acabamos do rec ib i r 
y los vendemos muy baratos, al contado y 
á plazos, garantizados por 20 a ñ o s , siempre 
se afinan gra t i s . SALAS, San Rafael 14. 
1913 8-11 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E S E 
venden var iys muebles de pr imera calidad 
y un pjaiio moflernista, de tti&deran finas con 
apUcaciones m e t í l i c a s . Visibles de 1 á 4 p. 
m. en Animas 19. 
187» 4-11 
elfi la propicdail ;)UKnii<ln 25 m. ^ 8*11., 
de fi do* centenes, iriíimo,, mX\n«lld,£ 
«fina xlcn'.prc pnitl*. SALVS S4XT « >n 
nflmero 14. ' VN 
1834 
L A l S S A ' 
(Vnc mfls bnrnto nlquila Ion pjn 
trr* poNO* en n<!clas)(c y \os njjn *' iti 
vnsn SALAS. SAN KA KA E L U * S t i \ ^ 
1574 
M U l v B L E S 
Se vende un aparador, un anvm 
nevera y una mesa, todo do nnc-i, r' «íi 
m a r á el portero de Amargura 31 ' 
1563. 
. _ . — 
S E V E N D E N 
Varios muelilos , \ r iuj0 c . 
L a 
La casa, que m á s barato vende ^ ^ 
ro y plata y óp t i ca , Neptuno e'̂ U yerIs'li 




Boissclot do Marsella y Leno¡re * 
do caoba macisa. refractarios al com J ^ 
venden al ron ta do y á plazos Pianrv* r1'1 
qui lc r desde ?L> r.n adelante; 4 afl,?6 al 
componen toda ( lase de pianos garant' 1 
los trabajos. Vda. ó hijos de Carrera» A ^ 
cato 53, Te lé fono 691. 'd^Agüj 
1267 
. — 28-21 
B U E N A OCASION: POR EMRA^fr7^¡ 
la fami ia se venden todos los muebles v " 
no de la misma, juego sala Reina ReL;P 
juego de enano y de eomedor lárroZ 
cuadros, gran piano casi •!•<.••••« mninnaM 
jarrones, y tocio lo d e m á s de la casa 
barato, Tenerife 5. 1503 ' g . 
A L M A G E N N O E P I A ^ o l 
Ofrezco m i variado surtido de Pianos A 
marcas Europeas y Americanas, especl419 
por sus maderas de caoba y cedro retrat 
tarias al comején , de voces sonoras y ^ 
da c o n s t r u c c i ó n . 
PIANOS de B L U T R E R , PIANOS ROSEXm 
PIANOS ES T E Y «fc Co. PIANOS C. OEOIH 
PIANOS de KOTÍLER & CAMPBELL, y «j, 
mfls E L A UTOPIA NO, maravilloso instrf 
m e n t ó en el cua¿ se toca sin conocer míál 
ca. E N R I Q U E CUSTIN, MABANA 94, . '¿ | 
ca de Obispo. 
C 323 36-23^ 
F A B R I C A DU B I L L A RES, VIUDA E B| 
jos de .losó Forteza, Se alquilan y venda 
á plazos. Hay toda clase de efectos tm 
ceses, r ec ih ídos directamente de Franm 
Gran rebaja en los mveios. Teniente Re) 
83. frente al Parque dei Cristo Habaní 
874 ' 78-20E. 
T r a d e m a r k • M A G " 
En uso en esta Is la hace 19 años, C, U 
Glynn & Co. Merced 63, Habana.1 
979 26-2211 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 5 1 1 3 a , x x 
El motor mejor y mfi.s barato paralen 
t raer el ag-ua de los pozos y elevarla i 
cualquier a l tu ra . E n venta por Franclsc» 
P. A m a t y comp. Cuba número 60. Habanir 
La siguiente maquinar ia usada. en '"JS 
estado. Una m á q u i n a completa para naja 
10.000 ladr i l los t a m a ñ o Cubano. diarl08.J| 
su cortadora a u t o m á t i c a , del ía''rl^a 
"Chamben-- Brothers Co." Una cortadora» 
lac 'nllos s e m i - a u t o m á t i c a del faV'-,d! 
" l í a y i n o n d " ras; nueva. Otra Cortr..iC.a 
ladr i l los o , H v del fabricante - j * » 
mor.rt", XTn motor de 10 por 20 fle S ' i S i 
Una ca'de-ra de :> y medio pies de 'll̂ v,;m 
por 20 de largo con dos fluses de J 
d i á m e t r o Un motor de. cilindro 1 * P J I 
La caldera y e; motor de 14 por áb Puo j 
vorse trabajando. 
SH COMPRA j 
Un motor de uso de i : " raha]]nf*Jo*'M 
en buen estado prefiriendo el sist-e-{vf gaoll 
l'ss. Para informes E. Gára te . OÍII- 0 .* 
Cevz 18, C'.enfuegos. 30-1^ 
C. 248 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V l l > S O > 
Las m á s sencillas, las más í!<Jc*?fQtm 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar c'a)¿1 ,.s03 lH- I 
neradoras de Vapor y para todos ios • 
dustriales y A g r í c o l a s . Eu uso en 1» ventí 
Cuba hace m á s de t re in ta a.no*'-.? -atíMW 




r í a s $1 
5 0 
.00 •1 M e l o c o ^ J 
18 Rosales 
$1.50; Arauc! 
tados s in seuu ,, r . í . si»- .. 
Perales y 4 Manzanos $3.00. ,p°r/ceib| deJ 
cualquier punto de la Isla ^ . \ ^ ĉ l0tg' 
importe on moneda oficial. P^^g Ci"* 
gra t i s de colecciones baratas, ^ J • 
l io , Mercaderes 11 
1680 
SE V E N D E 
San Ignacio. 
parí lo? Anuncios Franceses son IM 
2 1S, rué de 'a Grange-SatP.,iére, ^ 
S T O V A l N ^ 
son ei Especifico de las Afecciones 
B O C A 
G A R G A N T A 6 f j ( 3 g 
de la cual no tiene los incon 
1 superior á la ^.yenieo^ 
ne los incon 
F. B I L L O N , 4fl,™eJ 
«el 
Imyren ta * E * * ' ! JíA11*. > J A R I O O B „ VV*»** 
Teniente Bey f 
